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CAMARGO, C. W. Ativismo de Design: sistematização e proposição de estratégias 
projetuais para estimular o processo de transição cultural e social rumo à moda 
sustentável. 2019. 286 f. Tese (Doutorado em Design) – Escola de Engenharia, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019. 
 
O atual sistema da moda tem sido questionado e repensado, ao mesmo tempo em 
que os modos de engajamento e práticas sustentáveis têm sido ampliados. Nesse 
momento de transição cultural, caracterizado por uma morfologia social organizada 
em redes, observa-se o surgimento de organizações colaborativas orientadas pelo 
design. Nessa perspectiva, o presente trabalho buscou compreender como 
designers especialistas podem alimentar o diálogo cultural e social, a fim de 
estimular consciência ambiental e apoiar a transição para uma sociedade 
sustentável. O estudo fundamentou-se na abordagem do ativismo de design, 
entendendo que ele é capaz de provocar e propor novas alternativas, especialmente 
quando as inovações sociais são fracas ou inexistem. A coleta e codificação dos 
dados da amostra foram realizadas por meio dos procedimentos da Teoria 
Fundamentada. Estes procedimentos proporcionaram a identificação das ações 
oriundas do ativismo de design das marcas de moda sustentável investigadas nesta 
pesquisa. Os resultados apontam que o modo como estas marcas se comunicam e 
se relacionam com a sociedade, por meio das mídias on-line ou em ações 
presenciais, é potencializado por artefatos de comunicação. Esses artefatos 
projetados viabilizam um sistema de relações entre as marcas e os atores sociais, 
configurando uma das importantes contribuições do ativismo de design para o 
processo de transição. A contribuição original desta tese é a sistematização e a 
proposição de estratégias de ativismo compiladas em um fluxo projetual que busca 
instrumentalizar marcas e projetistas no codesign de novos artefatos. 
 






CAMARGO, C. W. Design Activism: systematisation and proposal of project 
strategies to stimulate the process of cultural and social transition towards 
sustainable fashion. 2019. 286 f. Thesis (PhD in Design) – School of Engineering, 
Federal University of the State of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019. 
The current fashion system has been questioned and reconsidered to the extent that 
engagement and sustainable practices have gained strength. This cultural transition 
moment, characterised by a social morphology organised in networks, has given rise 
to design-oriented collaborative organisations. From this perspective, the present 
study sought to understand how specialist designers can feed into cultural and social 
dialogue with the purpose of encouraging environmental awareness and supporting 
the transition towards a sustainable society. The study was founded on the design 
activism approach, based on its capability of provoking and proposing new 
alternatives especially when social innovation is weak or non-existing. The data 
gathering and codification was done through the procedures laid out in Grounded 
Theory. These procedures provided identification of actions generated by the design 
activism of the sustainable fashion brands investigated by this research project. The 
results indicate that the way in which these brands communicate and relate to society 
through online media or in-person actions has its potential strengthened by 
communication artefacts. Such designed artefacts make a system of relations 
between the brands and social actors viable, thus configuring one of the important 
contributions of design activism to the transition process. The original contribution of 
this thesis is the systematisation and proposition of activism strategies compiled in a 
project flow which seeks to better equip brands and project designers to co-design 
new artefacts. 
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A moda convencional, atrelada à produção em massa, ao consumismo e às 
tendências programadas pela indústria do vestuário, compromete a satisfação das 
necessidades das futuras gerações. Por isso, além de reduzir impactos ambientais e 
sociais, o atual sistema da moda necessita ser repensado. Ou seja, as estruturas de 
poder, crenças, valores e práticas desse setor carecem de profunda transformação. 
Os problemas e desafios enfrentados pela cadeia da moda, portanto, não 
necessitam de soluções puramente técnicas ou mercadológicas, mas morais e 
éticas, apoiadas em princípios que respeitem a equidade intergeracional. 
Manzini (2015) afirma que os tempos atuais são caracterizados por uma 
importante transição, um processo de mudança em que a humanidade começa a 
considerar os limites do planeta. Semelhantemente, De Carli (2010) acredita em 
uma nova fase da moda, a “moda da ética anunciada”, que apresenta diferentes 
alternativas e apelos para o consumo, baseados na responsabilidade ecológica, 
fomento às relações éticas, redução e qualidade do consumo, e resgate às tradições 
culturais.  
Esta pesquisa se debruça sobre esse processo de transição de uma moda 
convencional – também denominada “moda consumada” por Lipovetsky (1989), 
fundamentada no efêmero e no desuso sistemático – para uma moda sustentável, 
que tem base nas relações humanas, na qualidade de vida e na preservação do 
meio ambiente (DE CARLI, 2010, 2012). Esse processo transitório reflete o 
comportamento da sociedade contemporânea que, aos poucos, passa a aproximar-
se do sentido espiritual e essencial do homem e a afastar-se do triunfo da aparência, 
da homogeneidade e do consumismo, onde o ter sobressai-se ao ser (SAULQUIN, 
2010). De acordo com Saulquin (2010), a moda recuperará sua origem na sociedade 
digital, quando desmantelar seu sistema convencional e regenerar-se como um 
fenômeno. 
No intuito de identificar ações que estimulam essa transição da moda, em 
direção à sustentabilidade, buscamos investigar marcas sustentáveis vinculadas ao 
ativismo. A moda sustentável, nesta pesquisa, está alinhada ao equacionamento de 
pelo menos três áreas: a sociedade, buscando satisfazer necessidades relacionadas 
a produtos, serviços e experiências em moda, sem desconsiderar a diversidade
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cultural, condições dos trabalhadores envolvidos na cadeia produtiva e qualidade 
dos produtos ofertados; o meio ambiente, respeitando os limites do planeta, ao focar 
na estabilidade ecológica durante todo o ciclo de vida dos produtos; e a economia, 
focando na viabilidade econômica, ao incorporar os custos sociais e ecológicos, e no 
comércio justo. A vinculação ao ativismo se refere a empresas que possuem um 
posicionamento social, político ou ambiental, evidenciado através de suas ações e 
relações, e comunicado nas suas redes sociais. A conexão com movimentos pró-
moda sustentável, como o Movimento Global Fashion Revolution1, foi considerada 
como uma das evidências para identificar este perfil de marcas. O ativismo desses 
movimentos é compreendido como uma contra narrativa que estimula e promove 
maior transparência e sustentabilidade na cadeia da moda. A escolha pelo 
Movimento Fashion Revolution se justifica pela sua representatividade na cidade de 
Porto Alegre - RS (Apêndice B)2 e no mundo, atualmente, está nos 7 continentes, 
em mais de 90 países. Em 2017, esse Movimento constatou, no mês de abril, 533 
milhões de impressões de posts, usando uma de suas hashtags, o que significa um 
aumento de quase 250% em relação a 2016. Logo, o ativismo é relevante nesse 
contexto porque envolve ações que estimulam mudanças socioculturais (FUAD-
LUKE, 2009; CHICK e MICKLETHWAITE, 2011; THORPE, 2012; MERONI, FASSI, 
SIMEONE, 2013). 
A observação desse processo foi desenvolvida primeiramente junto ao Núcleo 
de Moda Sustentável (NMS) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) e, posteriormente, junto ao Seeding Lab - Laboratório de Design para a 
Inovação Cultural e Social da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), 
filiado à Rede DESIS3 (CAMARGO, JACQUES, RÜTHSCHILLING, 2015; 
CAMARGO, RÜTHSCHILLING, 2016a; 2016b; 2016c; CAMARGO, FREIRE, 2017; 
LIMA et al, 2017; CAMARGO, RÜTHSCHILLING, 2018; CAMARGO, FREIRE, 2018). 
Assim, esta pesquisa buscou sistematizar e propor um conjunto de ações que 
estimulam a transição cultural e social alinhadas ao desenvolvimento sustentável, 
fundado na equidade, diversidade e democracia (LEFF, 2006). A validade desta 
pesquisa pode ser evidenciada pelas lacunas encontradas nas teorias estudadas 
                                                             
1
 FASHION REVOLUTION. Disponível em: http://fashionrevolution.org/. Acesso em junho de 2016. 
2
 RELATÓRIOS FASHION REVOLUTION POA. Disponível em:  
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/184ijq8mo7_eDLiI6gcaFVvz5mNgGCcJC. Acesso em 
novembro de 2018. 
3
 UNISINOS DESIS LAB. Disponível em: http://www.desisnetwork.org/courses/unisinos-brazil/. 
Acesso em junho de 2016. 
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previamente, especialmente no que se refere ao output do ativismo de design, ou 
design activism em inglês, no âmbito da moda. Para além dos produtos tradicionais, 
consideramos que o ativismo de design produz novos artefatos, híbridos e 
dinâmicos, também chamados de sistemas de relações, nos quais produtos, 
serviços e comunicação são sistematizados e apresentados como um todo 
(MANZINI, 2015). 
Esta tese, portanto, intenta somar e corroborar para propagação da cultura da 
sustentabilidade e dos novos paradigmas produtivos, longe de ser uma resposta 
definitiva e única acerca das ações que estimulam o processo de transição da moda.  
As próximas seções buscam contextualizar, definir e delimitar o tema desta 
pesquisa, apresentando questões norteadoras, objetivos e a justificativa para 
realização deste estudo.  
 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA  
 
O modo convencional de produzir produtos de moda, baseado num sistema 
linear e no crescimento material, tem causado graves consequências à sociedade. 
E, embora o número de iniciativas sustentáveis esteja crescendo, ainda é um 
desafio para a indústria do vestuário alcançar o equilíbrio das dimensões social, 
ambiental, cultural e econômica. Na busca desse equilíbrio, uma mudança de 
paradigma é necessária, bem como explorar novas perspectivas, soluções, 
estratégias, e até mesmo a reformulação dos problemas habituais. 
Esta pesquisa busca, portanto, avançar nos estudos concernentes à transição 
do sistema da moda em direção a uma sociedade sustentável. Assim como as 
autoras Fletcher (2008, 2011) e Grose (2011), esta pesquisa explora a integração da 
sustentabilidade à moda e ao vestuário sob a perspectiva do design. Segundo essas 
autoras, o design tem um importante papel nesse processo, pois é capaz de 
promover transformação social. Semelhantemente, Gwilt e Rissanen (2011) e Gwilt 
(2014a, 2014b, 2014c, 2015) descrevem a utilização de estratégias de design 
sustentável aplicadas na indústria da moda, objetivando reduzir os impactos 
negativos. A compreensão da sustentabilidade como uma oportunidade para a 




A reflexão sobre os níveis de design sustentável, apresentada por Manzini e 
Vezzoli (2005), Santos (2009), Martins et al (2011) e Niinimäki (2015), é fundamental 
para construção dos critérios utilizados na seleção da amostra pesquisada. 
Este estudo também dialoga com outras pesquisas já realizadas no âmbito da 
sustentabilidade e da moda e/ou vestuário. As teses consultadas e que possuem 
proximidade com o tema desta pesquisa estão sintetizadas no quadro 1: 
 







Propõe uma nova metodologia para guiar designers e produtores através um 




Analisa as relações entre a moda e a crítica, o surgimento, a construção e as 
atuais configurações da crítica ética e estética ao fast fashion e as respostas 
que o mercado vem dando às mesmas, em especial, o movimento slow fashion: 
seu conceito, ideias e propostas de produção, consumo e engajamento. 
 
van der Velden 
(2016) 
 
Analisa a moda sustentável do ponto de vista do designer e busca respostas 
sobre como os designers podem contribuir para um sistema de produção de 
moda mais limpo e sustentável. 
 
Vieira (2015) Utiliza a abordagem do design para a inovação social, aplicando-a no setor da 
moda, objetivando gerar cenários futuros para subsidiar o desenvolvimento de 
estratégias que considerem a necessidade de diminuição de consumo de 
roupas na perspectiva da promoção da sustentabilidade. 
 
Garcia (2014) Apresenta estratégias de inovação e sustentabilidade para o agronegócio do 
algodão e distribuição, dois importantes elos da cadeia produtiva de moda. 
 
Daae (2014) Explora como o conhecimento sobre o usuário e o contexto pode apoiar as 
decisões de como os produtos devem ser projetados para aumentar a 
probabilidade de eles serem usados de modo mais sustentável. 
 
Varda (2014) Pesquisa empiricamente os mecanismos que criam a conexão entre um sinal de 





Investiga oportunidades de design para motivar e permitir o comportamento de 
consumo sustentável, focando no problema do excesso da moda e do consumo 
de roupas. 
 
Ballie (2013) Aborda o eco design têxtil, buscando a compreensão de como o design e a 
confecção de têxteis, combinados com ferramentas de mídia social, alcançam 
um futuro de fast fashion mais sustentável. 
 
Gwilt (2012) Explora o papel do designer de moda no design contemporâneo e na produção 
de vestuário de moda, apresentando um argumento para integração das 
estratégias de design sustentável em todo o processo de design de moda. 
 
Anicet (2012) Investiga a utilização da técnica de colagem têxtil, na busca de um design 
sustentável. 
 
Jacques (2011) Foca no estudo de iniciativas reais de desenvolvimento de produtos 
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ambientalmente amigáveis e de seus resultados frente ao conceito cíclico berço 
ao berço. 
 
Schulte (2011) Verifica se os fundamentos da ética ambiental biocêntrica e a proposta do 
veganismo podem contribuir na reflexão sobre um sistema de moda mais 
pertinente à sustentabilidade ambiental e ao desenvolvimento da consciência, 
quanto à necessidade de mudança no modo de vida dos humanos para que se 
preserve o ambiente natural. 
 
Tham (2008) Foca em como o conhecimento e estratégias no campo da sustentabilidade 





Apresenta uma série de projetos que objetivam explorar um novo papel do 
designer para moda, onde as experiências (com a moda) podem ser uma forma 
de ativismo social. 
 
Lilley (2007) Investiga a viabilidade de aplicar abordagens de design a fim de influenciar o 
comportamento do usuário para reduzir os impactos sociais negativos dos 
produtos durante o uso. 
 
Fonte: a autora (2016). 
 
Dos trabalhos citados, os que mais se aproximam do objeto desta pesquisa 
são os dos autores Berlim (2016), Hirscher (2013a), Tham (2008) e von Busch 
(2008), especialmente por relacionarem design e ativismo em suas pesquisas. 
O contexto histórico ao qual o tema deste estudo está inserido pode ser 
compreendido na figura 1. 
 
Figura 1: Contextualização histórica da pesquisa 
 
Fonte: a autora (2016), com base em Lipovetsky (1989), Guattari (1990), McCracken (2003), De Carli 




Na figura 1, apresentamos as três fases da moda moderna (LIPOVETSKY, 
1989) e o processo de transição rumo à fase da moda da ética anunciada (DE 
CARLI, 2012). De acordo com Lipovetsky (1989), a moda de cem anos (1858/1960) 
deu início ao sistema da moda4, com lançamentos sazonais, dominada pela alta-
costura; a moda aberta (1960/1990) inaugurou a lógica do prêt-à-porter, com preços 
acessíveis e maior democracia; e a moda consumada (1990/20135) deu autonomia 
ao consumidor, tornando-o sujeito das escolhas. Esta também é caracterizada pela 
expansão das necessidades, da produção e do consumo. 
A nova fase da moda, a moda ética anunciada, adaptação ao termo usado por 
De Carli (2010, 2012), é acompanhada por mudanças significativas na economia e 
no consumo, que são impulsionadas pela internet, pela mídia global e pelas crises 
mundiais. A nova economia, referenciada por Manzini (2010), não é baseada em 
bens de consumo nem pelo produto, mas é principalmente orientada pelo serviço, 
em redes sociais e tecnológicas, em que pessoas, produtos e lugares interagem, 
para obter um valor de reconhecimento comum. Sabe-se que o contínuo 
crescimento do consumo e exploração de recursos naturais é insustentável, por isso 
os “novos produtos” dessa economia tornam-se entidades complexas (MANZINI, 
2010). 
Esse cenário mutante requer mudanças sistêmicas em todos os elos da 
cadeia de consumo e, para isso, altos níveis de maturidade sustentável precisam ser 
alcançados. As melhorias ambientais dos fluxos de extração, produção, consumo e 
descarte, o redesign ambiental do produto e os projetos intrinsecamente mais 
sustentáveis foram ações importantes até o momento (SANTOS, 2009), porém uma 
transformação cultural e social mostra-se necessária para alcançarmos uma nova 
fase da moda. É importante ressaltar que, apesar da predominância de uma 
dinâmica de consumo e produção, os diferentes atores e modelos de negócio 
coexistem durante as fases mencionadas acima. 
O ativismo de design, ao confrontar o status quo e projetar novas alternativas 
(FUAD-LUKE, 2009; CHICK e MICKLETHWAITE, 2011; von BUSCH, 2012; 
                                                             
4
 Conforme Sant’anna (2009, p. 90), “[...] o sistema da moda, com toda a sua complexidade, que vai 
desde a proposição das tendências para dinamização econômica da produção do vestuário, 
passando pela linguagem publicitária e pelas formas de comportamento e relação social, também é 
embaralhado entre roupas e gostos [...].”. 
5
 O ano de 2013 foi delimitado pela autora desta pesquisa, visto que Lipovetsky (1989) não explicita o 
fim da fase da moda consumada em seu livro. 
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HIRSCHER, 2013b), apresenta-se como um potente catalisador para o 
estabelecimento desta nova fase da moda. Assim, esta pesquisa deseja apoiar 
mudanças de consciência e comportamento, estimulando o diálogo pró-
sustentabilidade no setor da moda. 
 
1.2 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 
 
O objeto de estudo desta pesquisa é o ativismo de design, evidenciado 
pelas ações que estimulam o processo de transição da moda convencional para 
moda sustentável, sob a perspectiva das marcas de moda sustentável.  
O período investigado é o atual, sobretudo a partir de 2013, com coleta 
sistemática de dados entre abril de 2016 a abril de 2018. Acredita-se que o 
desabamento do complexo fabril Rana Plaza, ocorrido em 24 de abril de 2013, na 
cidade de Dhaka em Bangladesh, foi determinante nesse processo de tomada de 
consciência e engajamento pró-transparência e sustentabilidade na área da moda. 
Além do Movimento Global Fashion Revolution6, outras iniciativas, como – Fashion 
Positive7, Eco Age8; fundações – Environmental Justice Foundation (EJF) 9, Fairtrade 
Foundation10; plataformas – Ethical Fashion Forum11; campanhas – Detox My 
Fashion12, Clean Clothes Campaign13; documentários – The True Cost14, relatórios e 
artigos, também criados e publicados nas últimas décadas evidenciam o processo 
transitório da moda. 
O espaço possui duas perspectivas: uma macro, na primeira fase do estudo, 
onde realizamos um levantamento bibliográfico nos acervos da University of the Arts 
London – UAL, em Londres, e da Sheffield Hallam University, em Sheffield, ambas 
na Inglaterra; e uma perspectiva micro, na primeira e segunda fase da pesquisa, 
                                                             
6
 FASHION REVOLUTION. Resources: Think Tanks and Research Bodies; Campaigns, Platforms 
and Other Important Organizations; Key Reports; Useful Articles; Watch & Listen; Books. Disponível 
em: http://fashionrevolution.org/resources/further-reading/. Acesso em junho de 2016. 
7
 Disponível em: https://www.fashionpositive.org/. Acesso em 01 de agosto de 2017. 
8
 Disponível em: http://eco-age.com/. Acesso em 01 de agosto de 2017. 
9
 Disponível em: https://ejfoundation.org/. Acesso em 20 de janeiro de 2018. 
10
 Disponível em: http://www.fairtrade.org.uk/. Acesso em 20 de janeiro de 2018. 
11
 Disponível em: http://www.ethicalfashionforum.com/about-eff/our-story. Acesso em 20 de janeiro de 
2018. 
12
 Disponível em: http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/detox/fashion/. Acesso em 
01 de agosto de 2017. 
13
 Disponível em: https://cleanclothes.org/. Acesso em 01 de agosto de 2017. 
14
 Disponível em: https://truecostmovie.com/. Acesso em 01 de agosto de 2017. 
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observando marcas de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul - RS. A coleta 
sistemática dos dados dessas marcas ocorreu em suas mídias on-line, sobretudo 
através da rede social Instagram, devido à possibilidade de observação das 
manifestações regulares e interações dessas marcas com seus seguidores e outros 
atores desse setor. 
A figura 2 elucida a delimitação espacial e o período investigado nesta 
pesquisa. 
 
Figura 2: Delimitação espacial da pesquisa 
 
Fonte: a Autora, 2016. 
 
 
Nesse contexto, as marcas de moda sustentável vinculadas ao ativismo de 
Porto Alegre, configuram-se os sujeitos deste estudo. Esse recorte é pertinente por 
considerar essas marcas e seus designers importantes agentes nesse processo de 
transição. 
 
1.3 QUESTÕES NORTEADORAS 
 
As questões que norteiam a investigação desta pesquisa são:  
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Como marcas sustentáveis podem estimular a transformação do setor da 
moda por meio do ativismo de design, a fim de desencadear inovações sociais e 
sustentabilidade nesse setor? 
Como se caracterizam as interações dessas marcas com seus pares, 
movimentos, ativistas e usuários, na rede social Instagram, a partir de postagens 
que contenham mensagens de ativismo ambiental, social ou cultural? 
Entende-se que esse processo de transição transpassa todos os elos da 
cadeia de produção e sistema de consumo de roupas, desde a produção de fibras, 
fiação, tecelagem, beneficiamento, confecção, até a distribuição, comércio, 
consumo, uso e descarte. No entanto, por limitações de tempo e espaço, esta 
pesquisa focou nas marcas sustentáveis, por considerar suas ações e interações 





Os objetivos do trabalho apresentam uma síntese do que se pretende com a 
pesquisa, através dos objetivos geral e específicos.  
 
1.4.1 Objetivo geral 
 
Compreender como o ativismo de design pode provocar inovações sociais no 
setor da moda, a fim de propor estratégias compiladas em um fluxo projetual, de 
modo a estimular os diferentes atores na transição para uma sociedade sustentável. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 





 Pesquisar os principais movimentos, campanhas ou iniciativas de ativismo no 
âmbito global relacionados à moda sustentável, de modo a identificar o mais 
expressivo entre eles. 
 Selecionar marcas de moda sustentável vinculadas ao ativismo, em Porto 
Alegre - RS, e analisar seus artefatos projetados (conjunto de imagem, texto e 
hashtag) na rede social Instagram, ao longo do mês de abril de 2016, 2017 e 
2018.  
 Sistematizar as ações oriundas do ativismo de design dessas marcas, que 
corroborem no processo de transição da moda convencional para a moda 
sustentável. 
  Identificar as possíveis relações dos objetivos da Agenda 2030 com as 
abordagens teóricas e a codificação de dados desta pesquisa, propondo 
estratégias projetuais que apoiem o desenvolvimento sustentável, fundado na 




A tradicional indústria têxtil e de confecção tem gerado expressivo impacto 
negativo no planeta. Isso porque privilegia a dimensão econômica em detrimento 
das dimensões ambiental, social e cultural. Nesse sentido, o sistema atual da moda 
deve ser questionado e suas convenções e modelos de negócio repensados, 
reconfigurando a experiência de compra para além da aquisição de um objeto 
efêmero (SCHULTE, 2015). 
A obsolescência planejada15, iniciada nos anos 30 e intensificada no pós-
guerra, contribuiu para valorização da novidade, agravando os danos ambientais. E 
com o modo de produção capitalista instaurado, o incremento da oferta tornou-se 
maior que a demanda (QUEIROZ, 2014). A obsolescência pode ser relacionada à 
qualidade ou a sua função psicológica, esta também pode ser chamada 
obsolescência de estilo, de desejabilidade, ou gosto, provocando a redução do uso. 
Sabemos que esta prática tem sido comum no setor da moda, onde as marcas 
provocam intencionalmente a obsolescência de determinado produto, lançando 
novas coleções em espaços de tempo cada vez menores. Isso tem ocasionado o 
                                                             
15
 Obsolescência planejada ou programada é a imposição de se reduzir a vida útil de um produto. 
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descarte precoce das roupas e, consequentemente, lixo têxtil e desperdício de 
materiais.  
A lógica de desenvolvimento e fabricação dos produtos, baseada num modelo 
linear, é chamada de “berço à cova”, pois não prevê um fim de vida útil ao produto, 
destinando-os em aterros ou incineradores, na sua grande maioria. Conforme 
estimativas, nos Estados Unidos, mais de 90% dos materiais extraídos para a 
elaboração de bens duráveis transformam-se em lixo (BRAUNGART e 
MCDONOUGH, 2013). Segundo o Greenpeace (2017)16, a cada ano, 80 bilhões de 
peças de roupa são produzidas em todo o mundo e, após a sua curta vida útil, três 
de cada quatro roupas acabam em aterros sanitários ou são incineradas, sendo 
apenas um quarto reciclado. O aumento do consumo tem sido amplamente 
influenciado pela mídia e redes sociais. Plataformas como Instagram, Pinterest, 
Facebook ou WeChat têm estimulado significativamente as compras, especialmente 
entre jovens (WAHNBAECK e ROLOFF, 2017). 
Também é importante destacar as condições precárias dos trabalhadores da 
cadeia da moda, apesar da existência de normas internacionais, certificações e 
legislações. É comum o deslocamento da produção industrial para lugares em que 
os salários são mais baixos e praticamente inexistem leis trabalhistas, resultando em 
uma cadeia de fornecimento de enorme complexidade, com fábricas espalhadas por 
várias nações. Com isso, grande parte da responsabilidade pelo bem-estar dos 
trabalhadores recai sobre os fabricantes terceirizados, fora da influência imediata 
das grandes marcas (FLETCHER e GROSE, 2011). 
Esse modelo de negócio é praticado, principalmente, para o mercado de 
massa, onde a produção e a venda de roupas, com baixo custo, qualidade 
questionável e estilo globalizado, baseiam-se geralmente na rapidez e na novidade. 
Desse modo, além de promover o aumento e a aceleração do consumo, em muitos 
casos acontece a subcontratação de trabalhadores em condições de insalubridade e 
insegurança, o que representa uma violação à vida e ao bem-estar da humanidade. 
Segundo relatórios, o salário mínimo legal, na maioria dos países produtores de 
roupas, raramente é satisfatório para o sustento de um trabalhador e sua família. 
Estima-se que o salário mínimo atual em Bangladesh cobre apenas 60% do custo de 
                                                             
16
 GREENPEACE. Disponível em: 
http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/fast-fashion-drowning-world-
fashion-revolution/blog/56222/. Acesso em 17 de junho de 2018. 
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vida em um bairro pobre do país. No Camboja e na China, o salário mínimo teria que 
ser pelo menos duas vezes mais alto para cobrir um custo básico de vida. E em 
países como a Índia ou Filipinas mais de 50% dos trabalhadores não recebem o 
salário mínimo (DITTY, 2015; KERR e LANDRY, 2017). Em resposta, ONGs e 
sindicatos pioneiros como Better Work17, CARE18, Clean Clothes Campaign19, Fair 
Wear Foundation20, Fairtrade International21, IndustriALL22, Labor Behind the Label23, 
Oxfam24, TRAID25, Traidcraft26, War on Want27 têm contribuído significativamente 
para melhorar a indústria do vestuário, dando visibilidade às questões dos direitos 
humanos nesse setor (DITTY, 2015). 
A uniformização do mercado e as doações de roupas e resíduos têxteis aos 
países do sul global também representam uma ameaça à identidade cultural 
(FLETCHER e GROSE, 2011; SALCEDO, 2014). Consequentemente, o patrimônio 
artesanal vai perdendo espaço e até mesmo desaparecendo, colocando em risco o 
uso das técnicas antigas, que se transmitem de geração em geração, em diferentes 
comunidades do mundo (DITTY, 2015).  
Conforme relatório da Global Fashion Agenda e The Boston Consulting Group 
(KERR e LANDRY, 2017), se a população global aumentar, como esperado, para 
8,5 bilhões de pessoas até 2030, estima-se que o consumo do vestuário aumentará 
em 63%, ou seja, de 62 milhões de toneladas hoje para 102 milhões de toneladas 
em 2030 - um equivalente a mais de 500 bilhões de camisetas. Com isso, o 
consumo de água na indústria convencional aumentaria por volta de 50%, as 
emissões de CO2 em torno de 63% e a produção de lixo 62%, entre outros impactos 
ambientais e sociais. Ao mesmo tempo, o relatório afirma que, se houver uma 
profunda transformação nesse setor, empregando de modo mais eficiente e diligente 
os recursos escassos, tratando os trabalhadores justamente e fazendo progressos 
em uma variedade de questões na cadeia de valor, a indústria de moda terá a 
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 BETTER WORK. Disponível em: https://betterwork.org/. Acesso em julho de 2018. 
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 CARE. Disponível em: http://www.care.org/. Acesso em julho de 2018. 
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 CLEAN CLOTHES. Disponível em: https://cleanclothes.org/. Acesso em julho de 2018. 
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 FAIR WEAR. Disponível em: https://www.fairwear.org/. Acesso em julho de 2018. 
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 FAIR TRADE. Disponível em: https://www.fairtrade.net/. Acesso em julho de 2018. 
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 INDUSTRIALL. Disponível em: http://www.industriall-union.org/. Acesso em julho de 2018. 
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oportunidade de criar uma mudança social em larga escala. 
Do ponto de vista econômico, a indústria da moda tem sido um motor para o 
desenvolvimento, pois é uma das maiores indústrias de consumo do mundo, 
gerando 1,5 trilhão de dólares em 2016 e empregando cerca de 60 milhões de 
pessoas ao longo de sua cadeia de valor (KERR e LANDRY, 2017).  
A produção artesanal é considerada a segunda maior empregadora nos 
países em desenvolvimento, contando com 34 milhões de artesãos somente na 
Índia. As mulheres representam a maioria das trabalhadoras e artesãs da indústria 
de confecção atualmente (DITTY, 2015).  Segundo a Abit (2013), o Brasil ocupa a 
quarta posição entre os maiores produtores mundiais de artigos de vestuário e a 
quinta posição entre os maiores produtores de manufaturas têxteis. O setor reúne 
mais de 32 mil empresas, das quais mais de 80% são confecções de pequeno e 
médio porte, em todo o território brasileiro. O setor emprega cerca de 1,7 milhões de 
brasileiros, sendo que 75% são funcionários do segmento de confecção (ABIT, 
2013). Através desses dados, percebemos a relevância desse setor para a 
economia mundial, bem como a necessidade de andarmos em direção a uma 
sociedade sustentável.  
A complexidade para equacionar, respectivamente, os fatores ambientais, 
culturais, sociais e econômicos, expõe a importância deste estudo. Sobretudo por 
identificarmos fatos recorrentes e mudanças nesse cenário, notadamente no início 
do terceiro milênio, evidenciando a demanda por práticas mais sustentáveis nessa 
indústria. Acreditamos que a moda sustentável é possível, todavia processos de 
aprendizagem social e descontinuidades sistêmicas são necessários. Segundo 
Manzini e Penin (2006), a transição para a sustentabilidade será um processo longo 
e complexo de aprendizado coletivo no qual todos devem assumir a 
responsabilidade, entendendo o seu papel nele. As universidades são cruciais na 
formação de uma nova geração de designers, dotados de uma percepção mais 
ampla e habilidades operacionais necessárias para realizar essa transição. 
Compreendendo a responsabilidade do ambiente acadêmico e da produção 
científica, surgiu a motivação para realizar esta pesquisa. A autora deste projeto é 
professora em cursos de moda desde 2009 e sempre procurou abordar a moda e o 
design sob a perspectiva da sustentabilidade. 
Este estudo também é relevante justamente porque poderá contribuir nesse 
processo de aprendizagem dos diferentes atores inseridos no setor da moda, tanto 
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do mercado quanto da academia. Entende-se, portanto, que a moda sustentável vai 
além das preocupações ambientais, ela considera questões sociais, na fase de 
produção e uso de produtos ou serviços; busca equilíbrio financeiro, distribuindo as 
riquezas de forma justa; observa os fatores culturais, ao propor projetos apreciáveis; 
e possui a ética como base para suas escolhas. Logo, esta tese se justifica porque 
fornecerá insumos para o diálogo concernente ao desenvolvimento sustentável, 
podendo apoiar a mudança de consciência e o comportamento dos principais 



























2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
A fundamentação teórica deste projeto é baseada nas seguintes abordagens: 
Inovação cultural e social orientada pelo design (MANZINI, 2008, 2015; CIPOLLA, 
2012; OSBURG e SCHMIDPETER, 2013; FREIRE, 2015; ARRUDA, 2017), Ativismo 
de design (FUAD-LUKE, 2009; CHICK e MICKLETHWAITE, 2011; THORPE, 2012; 
MERONI, FASSI, SIMEONE, 2013), e moda sustentável (FLETCHER e GROSE, 
2011; GWILT e RISSANEN, 2011; NIINIMÄKI, 2013; SALCEDO, 2014). 
 
2.1 DESIGN EM UM MUNDO EM TRANSIÇÃO 
 
O atual modelo industrial é baseado numa lógica linear de produção, onde os 
recursos são extraídos, transformados em produtos, vendidos e eliminados em uma 
espécie de “sepultura”, normalmente em um aterro ou incinerador. Esse fluxo linear 
também é denominado de “berço ao túmulo”, pois desconsidera a possibilidade de 
um fluxo cíclico, em que os produtos, ao final da vida útil, podem ser reciclados em 
ciclos técnicos, retornando para indústria, ou compostados em ciclos biológicos 
(MCDONOUGH e BRAUNGART, 2013). Esse modelo coloca em risco a satisfação 
das necessidades das gerações futuras, apresentando-se como um sistema 
insustentável.  
Salcedo (2014) expõe duas causas para a insustentabilidade: (i) um problema 
de conceito, uma vez que a economia não deveria estar no mesmo nível que a 
sociedade e o meio ambiente, estes dois últimos são fins em si mesmos, ao passo 
que a economia é tão somente um meio para garantir o bem-estar; (ii) um problema 
de comportamento, visto que o comportamento humano tem provocado uma série 
de efeitos que estão danificando a natureza e alterando as estruturas da vida 
natural. Desse modo, para além de soluções técnicas, os problemas ambientais 
pedem uma resposta ética, ou seja, uma mudança de paradigma na vida pessoal e 
na convivência social, na produção de bens de consumo e na relação com a 
natureza (JUNGES, 2010). 
Apesar do avanço nas discussões referentes às responsabilidades do design, 
ainda há limitações na literatura relacionada com o papel das especificidades da 
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ética na moda ou na indústria têxtil, onde designers de moda reconhecem sua 
responsabilidade dentro da cadeia de suprimentos e do ciclo de vida de uma peça 
de roupa (BALLIE, 2016). Nessa perspectiva, enfatizamos a necessidade de 
mudança de mentalidade dos próprios designers. Isso é imprescindível para que se 
inicie uma substituição da produção linear e inconsequente para uma circular e 
responsável, melhorando a qualidade de todo o ambiente social e físico. 
Todavia, essa transição efetivamente acontecerá por meio de um processo de 
aprendizagem social largamente difuso, atingindo todas as dimensões do sistema 
sociotécnico (física, econômica, institucional, ética, estética e cultural), sendo 
precedida por muitas descontinuidades locais até atingir uma escala global 
(MANZINI, 2008). Conforme Chang et al (2017), as características comuns da 
transição para sustentabilidade incluem: (i) mudanças profundas ao longo de 
diferentes dimensões (tecnológica, organizacional, política, econômica, 
comportamental e sociocultural); (ii) interações entre múltiplos atores, como 
indústria, governo, usuários e grupos sociais; (iii) processos de longo prazo que 
levam décadas para se desdobrar; (iv) desenvolvimento e difusão de uma ampla 
gama de inovações, incluindo novas tecnologias, políticas, padrões e práticas 
sociais. 
A transição para sustentabilidade, portanto, é um processo de transformação 
de longo prazo, multidimensional e complexo, onde diferentes atores precisam ter 
objetivos comuns. Nesse sentido, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – 
ODS – representam uma das estratégias de transição, pois, embora sejam de 
natureza global e universalmente aplicáveis, devem dialogar com as políticas e 
ações nos âmbitos regional e local, em diferentes setores. 
Considerando o equilíbrio entre o desenvolvimento e o meio ambiente, ainda 
nos anos 90, Sachs (1993) estabeleceu quatro premissas fundamentais para as 
estratégias de transição: (i) a avaliação, por um período de várias décadas, como 
condição essencial para elaboração de estratégias de transição significativas; (ii) o 
protagonismo dos países industrializados, ao assumir uma parcela mais que 
proporcional dos custos de transição e do ajuste técnico; (iii) o grau de 
comprometimento das mudanças institucionais, da capacidade de conceber pacotes 
multidimensionais de políticas públicas e da competência para redirecionar o 
progresso técnico; (iv) a adequação das demandas às estratégias de transição, por 
meio de modificações nos estilos de vida e nos padrões de consumo, transformando 
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as funções de produção por meio da incorporação de técnicas ambientalmente 
viáveis e fazendo escolhas corretas quanto à localização das atividades humanas. 
Passados 25 anos, percebemos que estas premissas ainda são um grande desafio, 
especialmente a segunda e a quarta, por estarem sujeitas a questões políticas e 
culturais. 
Speth (1991) também menciona a necessidade de uma transição econômica, 
onde os preços reflitam os custos ambientais totais; e uma transição para equidade 
social e institucional, com diferentes arranjos entre governos, empresas e povos. 
Enfatiza, ainda, que empresários e ambientalistas são instados a trabalhar juntos, 
tornando o meio ambiente uma questão pessoal, exigindo ações do governo, 
reconhecendo os desafios ambientais e comprometendo-se com a prestação de 
contas, a fim de deixar um legado de esperança para este século. 
Nessa sociedade complexa, conectada e em transição, o designer precisa 
repensar sua posição, entendendo que os especialistas em design devem apoiar 
projetos individuais e coletivos que dão origem a mudanças socioculturais mais 
amplas (MANZINI, 2009, 2015). Logo, designers especialistas passam a promover e 
a orientar experimentações sociais, objetivando novas soluções, de modo a 
consolidá-las e replicá-las.  
Nas próximas seções, abordaremos como a inovação cultural e social, 
conduzida por esses designers, corrobora para mudança do sistema sociotécnico, 
apresentando alta qualidade dos bens comuns, produtos duradouros e serviços 
colaborativos.  
 
2.1.1 Inovação cultural e social em direção à sustentabilidade 
 
O estilo de vida consumista reforça e acelera o desaparecimento das 
habilidades de sociabilidade, ao tratar os seres humanos como objetos de consumo 
e, principalmente, ao julgá-los segundo o padrão desses objetos (BAUMAN, 2004). 
A moda convencional, ao incentivar o consumismo, reforça a objetificação na 
sociedade contemporânea.  
No entanto, uma nova cultura de design tem incitado modos de vida mais 
sustentáveis, onde designers provocam, projetam e estimulam inovações culturais e 
sociais em direção à sustentabilidade. É relevante esclarecer que, nesta pesquisa, a 
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inovação é compreendida sob a perspectiva do design, o que amplia seu conceito 
para além da ideia, sua implementação e seu resultado econômico, e passa a 
considerar os resultados socioculturais, a construção de novos significados e seu 
impacto no meio ambiente (VERGANTI, 2008; FRANZATO, et al, 2015). 
A inovação social refere-se a mudanças na forma como indivíduos ou 
comunidades atuam para resolver problemas ou para gerar novas oportunidades, 
impulsionadas mais fortemente por mudanças no comportamento do que por 
mudanças tecnológicas ou no mercado (JÉGOU e MANZINI, 2008). O modelo atual 
de produção e consumo requer inovações no campo social, passando a considerar 
não somente os danos ambientais, mas também questões econômicas, 
socioculturais e institucionais (CIPOLLA, 2012).  
De acordo com Penin et al (2010, p. 15): 
 
[A] inovação social mobiliza recursos sociais difusos (em termos de 
criatividade, habilidades, conhecimento e empreendedorismo). Por esta 
razão, é um dos principais motores da mudança. E poderia se tornar um 





O termo inovação social pode ser empregado com distintos significados: (i) 
processos de mudança social e transformação da sociedade; (ii) estratégias de 
negócios e gestão organizacional; (iii) empreendedorismo social; (iv) novos produtos 
e serviços; (v) e governança e capacidade construção. Além disso, pode ser 
relacionada a áreas e disciplinas específicas, tais como: produção e consumo 
sustentáveis, educação, psicologia e design (CIPOLLA, SERPA E AFONSO, 2017). 
Para esta pesquisa, a inovação social tem maior aderência aos processos de 
mudança social e se relaciona ao design, produção e consumo sustentável de 
produtos de moda. 
Para Henderson (1993, p. 326): 
 
[As] inovações sociais iniciadas pelos movimentos dos cidadãos são 
geralmente resistidas pela mídia e cultura dominante como "impraticável", 
ou frivolamente retratadas, diferentemente das inovações em tecnologia, 
produção e marketing no setor privado, que geralmente são saudadas como 
progresso.
29
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Na área da moda, por prevalecer a cultura do consumismo, também existe 
certa resistência às inovações sociais. Diferentemente dos negócios convencionais, 
essas inovações não priorizam ganhos econômicos, mas buscam novas respostas 
aos problemas socioculturais e ambientais, identificando e fornecendo renovados 
serviços que melhoram a qualidade de vida de indivíduos e comunidades. Desse 
modo, através de novos processos, competências e formas de participação, cada 
ator envolvido coopera para gerar impactos sociais positivos. Logo, a inovação 
social também pode ser definida como novas ideias (produtos, serviços e modelos) 
que atendem simultaneamente às necessidades sociais e criam diferentes relações 
sociais ou colaborações, aumentando a capacidade de atuação da sociedade 
(MURRAY, CAULIER-GRICE, MULGAN, 2010).  
Segundo Schmidpeter (2013), na sociedade contemporânea, as empresas 
possuem importante papel nos processos de inovações sociais, sendo capazes de 
realizá-los, de modo que agreguem valor ao desenvolvimento sustentável. No 
contexto corporativo, a “Inovação Social precisa ser um processo que é conduzido 
pela Inovação e implementa um objetivo e um sistema de valor para criar 
Sustentabilidade.” (OSBURG, 2013)30. Assim, o sucesso da inovação social exige o 
engajamento e a cooperação multissetorial, onde empresas e sociedade devem 
estar intimamente conectadas (PAINTER-MORLAND, 2013). 
A inovação social, portanto, é vista como uma força transformadora através 
da inter-relação entre agentes, estruturas institucionais e sistemas sociais, 
impactando no desenvolvimento futuro (CAJAÍBA-SANTANA, 2013). Para Nicholls, 
Simon e Gabriel (2015) a inovação social, que visa à mudança de sistemas, pode 
ser chamada de disruptiva, porque busca mudar as relações de poder, alterar 
hierarquias sociais e questões de reestruturação em benefício de grupos 
desfavorecidos. 
No contexto das inovações socioculturais, Franzato et al (2015) destaca a 
relevância da cultura, por designar modos de ser, pensar e fazer dos grupos sociais, 
representando um conjunto de manifestações, que devem ser observadas e 
interpretadas de modo a alcançar descrições minuciosas e não generalizações 
abstratas. O entendimento dessas manifestações é importante para o designer 
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contemporâneo saber dialogar com os sujeitos envolvidos nos processos de 
inovação. 
Ao relacionar inovação social e design, Freire e Oliveira (2017) afirmam que o 
design visa a fornecer ferramentas para habilitar os cidadãos a trabalharem em 
conjunto para resolver problemas e/ou criar oportunidades, tendo como aporte a 
mudança de comportamento dos indivíduos e comunidades, resultando em valores 
que beneficiem à sociedade como um todo. Entretanto, Deserti, Rizzo e Cobanli 
(2018) apontam ser ainda necessário um aprofundamento sobre a aplicação de 
estratégias de design em processos de inovação social. Ao mesmo tempo, esses 
autores também reconhecem que o design mostra um alto potencial para inovação 
social, principalmente por duas razões fundamentais: i) problemas de inovação 
social apresentam altos níveis de complexidade, devido à sua correlação intrínseca 
com desafios sociais; ii) inovações sociais exigem o envolvimento de diferentes 
atores para resolver esses desafios. 
Na perspectiva do pensamento sistêmico e complexo, a inovação cultural e 
social é expressa pelos ecossistemas criativos, considerados um tipo de 
ecossistema cultural, caracterizado pelo desenvolvimento de processos criativos que 
resultam em dispositivos sociotécnicos (artefatos, processos ou sistemas), 
possivelmente originais e inovadores (FRANZATO et al, 2015). “Um ecossistema 
criativo existe pelas relações, interações e fluxos que acontecem entre os atores do 
processo [...]” (FRANZATO et al, 2015, p. 172). Através dessas relações, os 
ecossistemas criativos são capazes de desenvolver práticas inovadoras, promover 
cenários alternativos e, consequentemente, proporcionar dinâmicas para um futuro 
sustentável. 
Por entendermos que as inovações culturais e sociais podem ser estimuladas 
e conduzidas pelo design, acreditamos que negócios e projetos de design de moda 
podem gerar impactos positivos, em direção à sustentabilidade. Logo, o designer 
contemporâneo precisa entender seu papel nesse processo, estimulando um 
consumo relacional e consciente, que enfatiza o compartilhamento de valores e 
amplia o conceito de bem-estar. Na próxima seção serão expostas as possibilidades 





2.1.2 Designers: agentes de transformação 
 
Em uma sociedade complexa e em transformação, todos desenvolvem 
projetos, dos mais simples aos mais elaborados, pessoais ou profissionais, 
demonstrando que a capacidade de projetar não está restrita aos designers 
(PAPANEK, 1972; CROSS, 2006; CHICK e MICKLETHWAITE, 2011; MANZINI, 
2015). No entanto, os especialistas em design apresentam-se como sujeitos cujo 
campo de interesse, pesquisa e trabalho é a prática e a cultura do design (MANZINI, 
2015). Ou seja, o design especializado é praticado por pessoas habilitadas para 
atuar no desenvolvimento de projetos profissionalmente.  
Nos últimos anos, as responsabilidades e os modos de atuação desses 
especialistas têm mudado, além do desenvolvimento de produtos em um contexto 
industrial, designers têm assumido novos papéis, muitas vezes como facilitadores ou 
protagonistas do processo de transição sociocultural:  
 
[O] design não é mais visto como exclusivo do designer profissional, novos 
papeis para designers estão emergindo. Agora o design tem sido visto como 
importante demais para ser deixado apenas para o designer. Estamos 
vendo uma abertura em como o design é praticado, através de abordagens 
de codesign e design participativo, pessoas (não "usuários" ou 
"consumidores") estão envolvidas na criação de seus próprios resultados de 
design. Novos papéis estão constantemente emergindo à medida que o 
designer se torna menos um gerador de ideias e mais um facilitador da 




Essa mudança do design e da forma de atuação dos designers especialistas 
é necessária, pois, conforme Chick e Micklethwaite (2011), somente assim veremos 
a contribuição do design para uma mudança sustentável em escala significativa. 
Semelhantemente, Manzini (2010) afirma que designers e pesquisadores de design 
podem contribuir e fomentar a inovação social para sustentabilidade. 
Entretanto, reduzir o impacto negativo na biosfera ou até mesmo projetar de 
modo mais sustentável não é suficiente. O desafio, segundo Stebbing (2015) é: 
como nós podemos projetar e viver aumentando o “capital” natural da terra? Uma 
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generator of ideas and more a facilitator of the generation of ideas.”  
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estratégia, segundo esse autor, é o design de impacto positivo, o qual aumenta o 
capital natural ao projetar. Desse modo, após o desenvolvimento do projeto e sua 
produção, deve haver maior impacto positivo no meio ambiente. Stebbing (2015) 
também sugere que já começou a transição do velho paradigma, em que o design 
desempenhou um significativo papel para o capitalismo e o consumismo; para o 
novo paradigma, focado no design para o bem-estar humano e uma cuidadosa 
administração dos recursos naturais. O design e os designers, portanto, têm um 
papel importante neste processo de transição sociocultural, ao explorar novas 
alternativas, repensando os modos de projetar e produzir. 
Segundo Manzini (2015), na perspectiva do design para inovação social, 
especialistas em design podem desempenhar diferentes papeis, tais como: 
facilitadores, ativistas, estrategistas e promotores culturais. No papel de facilitadores, 
os especialistas em design potencializam casos já existentes de inovação social, 
apoiando-os a se tornarem mais eficazes, acessíveis e potencialmente replicáveis, 
facilitando o diálogo e ajudando a adotar processos de design. Quando não há 
inovações sociais, ou quando elas são muito insipientes ou fracas, especialistas em 
design tornam-se ativistas, desencadeando ou até mesmo iniciando novas 
organizações colaborativas (MANZINI, 2015).  
 
Os ativistas da moda podem atuar em muitos contextos, dentro e fora das 
instituições tradicionais do setor. Trabalhando na grande indústria, ser um 
ativista da sustentabilidade pode ser gratificante quando a empresa é 
“responsável” e aberta à integração de valores ecológicos em suas práticas. 
Nos últimos anos, muitos bons trabalhos foram desenvolvidos em grandes 
empresas, comercialmente focadas na moda, em que as diretrizes e o 
comprometimento da alta gestão possibilitam que se unam os defensores 
da sustentabilidade nas áreas de Responsabilidade Social Corporativa, as 
funções técnicas de produção e o design, para impulsionar a inovação 
(FLETCHER e GROSE, 2011, p. 168). 
 
Como estrategistas, devem fazer o melhor das suas capacidades de design 
estratégico, produzindo visões e propostas capazes de criar colaboração (entre 
atores) e sinergias (entre diferentes projetos), conectando iniciativas locais com 
outras em escalas maiores, a fim de que se fortaleçam mutuamente. Por fim, os 
especialistas em design podem atuar como produtores culturais, alimentando 
diálogos sociais com sua cultura específica, ao apresentar novas ideias e valores, 
tornando o processo de codesign mais significativo (MANZINI, 2015). 
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Para esta pesquisa interessa observar especialmente o papel ativista dos 
designers especialistas, por acreditarmos que as inovações sociais na área da moda 
ainda são incipientes e, nesse caso, a contribuição da abordagem do ativismo de 
design é fundamental. Ao apoiarem a inovação social, designers tornam-se atores- 
chave na criação de cenários para um futuro sustentável e efetivos agentes de 
mudança, projetando não só para os poucos privilegiados, mas para as pessoas 
cujas necessidades básicas não estão sendo atendidas (PAPANEK, 1972; CHICK e 
MICKLETHWAITE, 2011; MANZINI, 2017). 
Logo, os designers contemporâneos que buscam atender as reais 
necessidades da sociedade e do meio ambiente, devem atuar como agentes de 
alternativas, desafiando paradigmas existentes, catalisando e facilitando a transição, 
e aumentando a conscientização, de modo que as pessoas mudem seus 
comportamentos em direção a resultados mais positivos para a sociedade e o 
ambiente (FUAD-LUKE, HIRSCHER e MOEBUS, 2015). 
Nas próximas seções abordaremos a relação da moda com a sustentabilidade 
e o ativismo, apresentando abordagens alternativas para o setor da moda, níveis de 
sustentabilidade e a contribuição do ativismo de design para a moda sustentável.  
 
2.2 O DESAFIO DA SUSTENTABILIDADE 
 
Na segunda metade do século XX, com a intensificação dos problemas 
relacionados à exploração desenfreada dos recursos naturais e a degradação 
ambiental de caráter global, aprofundou-se a consciência ecológica, dando origem 
aos movimentos ambientalistas (MONTIBELLER Fº, 2004). Na década de 70, grupos 
como Friendsof Earth32 e o Greenpeace33 começaram a alertar sobre a gravidade 
dos problemas ambientais. Também nesse período, emergiu um movimento pró-
design responsável, especialmente depois da publicação do livro Design for the Real 
Word de Victor Papanek (GWILT, 2014).  
Em 1972 ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 
Humano, também conhecida como Conferência de Estocolmo, considerada a 
semente para concepção do conceito de desenvolvimento sustentável (SACHS, 
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1993). Ao longo das décadas de 70 e 80, representantes de Organizações não 
governamentais (ONGs), em especial as ambientais, contribuíram na discussão 
sobre o desenvolvimento sustentável. Conforme Egelston (2013, p. 2)34: 
 
Esses atores não estatais primeiro articularam muitas ideias e conceitos 
importantes associados ao desenvolvimento sustentável desde os primeiros 
momentos da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano (UNCHE) em 1972. No entanto, os estudiosos tendem a discutir o 
desenvolvimento sustentável como se tivesse aparecido pela primeira vez 
no Nosso Futuro Comum, um manifesto politicamente orientado que 
estabeleceu permanentemente o desenvolvimento sustentável na agenda 
da ONU em 1987. Em vez disso, as ONGs estabeleceram muitas tradições 
para futuras interações com outros atores em Estocolmo.
35
 (tradução nossa) 
 
 Entendemos, portanto, que as discussões e medidas em direção a um futuro 
mais sustentável têm sido um longo e complexo processo que envolve diversos 
atores e ainda suscita muitos debates. Ao comandar, em 1983, a Comissão Mundial 
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) se destaca, mas não podemos desconsiderar os outros atores desse 
processo.  
Em 1987, esta Comissão liderada por Grow Harlem Bruntland apresenta o 
relatório Our Common Future (Nosso Futuro Comum), que descreve o estado do 
planeta e expõe a relação essencial entre o futuro das comunidades humanas e das 
comunidades ecológicas.  
Assim, esse relatório introduz uma importante reflexão sobre desenvolvimento 
e a sustentabilidade, concluindo com o célebre conceito de Desenvolvimento 
Sustentável36: 
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O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que atende às 
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras atenderem suas próprias necessidades. Ele contém dois conceitos-
chave: o conceito das "necessidades", em particular as necessidades 
essenciais dos pobres do mundo, para quem deve ser dada prioridade 
absoluta; e a ideia de limitações impostas pelo estado da tecnologia e 
organização social sobre a capacidade do ambiente de atender às 
necessidades presentes e futuras. Assim, os objetivos do desenvolvimento 
econômico e social devem ser definidos em termos de sustentabilidade em 
todos os países - desenvolvidos ou em desenvolvimento, orientados para o 
mercado ou centralmente planejados. As interpretações variam, mas devem 
compartilhar certas características gerais e devem fluir de um consenso 
sobre o conceito básico de desenvolvimento sustentável e de uma estrutura 
estratégica ampla para alcançá-lo. 
37
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A primeira parte do conceito tem sido citada em muitos livros e trabalhos, 
contudo é necessário destacar os dois pontos-chave que são descritos no Relatório: 
as necessidades das comunidades pobres, que deve ter prioridade máxima; e a 
capacidade do ambiente para satisfazer as necessidades presentes e futuras. Se 
analisado por esta perspectiva, percebe-se que ainda são grandes os desafios para 
o desenvolvimento sustentável na cadeia da moda. Ao mesmo tempo, cabe ressaltar 
que a compreensão de desenvolvimento, neste trabalho, não é equivalente a 
crescimento, mas de um novo modo de compreensão do mundo, que refletirá no 
design, na produção e no consumo.  
O processo de design orientado por preceitos ambientais e a incipiente 
demanda por produtos ambientalmente amigáveis, especialmente em países 
desenvolvidos, começou a despontar somente na década de 1980, porém o conceito 
de ecodesign só iria emergir nos anos de 1990 (GWILT, 2014).  
Em junho de 1992, o Rio de Janeiro abrigou a Conferência das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento – CNUMAD e o Grande Encontro 
da Terra, assistidos por representantes de 180 países e, ao mesmo tempo, milhares 
de ativistas de movimentos civis de todo o mundo congregaram, no Fórum Global, 
outros eventos paralelos. O documento mais abrangente e de maior alcance que 
resultou desta Conferência foi a Agenda 2138, um programa de ação em forma de 
recomendações, sem caráter obrigatório, o que representaria apenas um enunciado 
de boas intenções, segundo os mais céticos (SACHS, 1993). Entretanto, Sachs 
(1993, p. 64) afirma que: 
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[..] a Agenda 21 coloca-se como um poderoso instrumento para estimular, 
no Norte e no Sul, ações concretas para traduzir o conceito geral de 
transição para o desenvolvimento sustentável em estratégias locais 
múltiplas, isto é, agir localmente enquanto se pensa globalmente. 
Doravante, a rapidez dos nossos avanços dependerá, em grande parte, do 
nível de mobilização dos atores sociais do processo de desenvolvimento e 
da opinião pública em geral. 
 
Em 2002, ocorreu a Rio +10, em Johanesburgo, com o foco na 
implementação da agenda de desenvolvimento sustentável, reiteração dos objetivos 
ambientais e sociais da Agenda 21 e dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – 
ODMs39, estabelecidos na Cúpula do Milênio, em setembro de 2000. A figura 3 
ilustra os oito objetivos pretendidos: (i) acabar com a fome e a miséria; (ii) educação 
básica de qualidade para todos; (iii) igualdade entre sexos e valorização da mulher; 
(iv) reduzir a mortalidade infantil; (v) melhorar a saúde das gestantes; (vi) combater a 
AIDS, a malária e outras doenças; (vii) qualidade de vida e respeito ao meio 
ambiente; e (viii) todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. 
 
Figura 3: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
 
Fonte: ODM Brasil, 2018. 
 
Apesar da relevância dos objetivos mencionados, precisamos ressaltar os 
problemas advindos da noção do desenvolvimento atrelado ao crescimento (LEFF, 
2006; LATOUCHE, 2009; ACOSTA, 2016). Dessa forma, é importante refletirmos 
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sobre o sistema produtivo e as relações sociais que sustentam esse 
desenvolvimento. 
Em 2012, ocorreu a Rio + 20, no Rio de Janeiro, com o objetivo de renovação 
do compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Em 2013, aconteceu 
uma Assembleia Geral da ONU, onde os dirigentes decidiram trabalhar em um único 
conjunto de metas. Essa decisão foi fundamental para elaboração da Agenda 2030 e 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS, na Cúpula das Nações Unidas 
em 2015. A figura 4 resume as principais iniciativas globais pró-desenvolvimento 
sustentável até a 21ª Conferência das Partes (COP-21) em Paris, no ano de 2015. 
 
Figura 4: Linha do tempo da Agenda 2030 
 
 




Essa tese, iniciada em 2015, tem buscado compreender como o ativismo de 
design pode estimular os diferentes atores do setor da moda a conhecerem, 
refletirem e discutirem sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável – ODS e, 
sucessivamente, construírem uma sociedade sustentável. Entendemos que esses 
objetivos não são um fim, mas um meio, uma ferramenta ou espaço de diálogo para 
transição. Apesar dos questionamentos relativos ao desenvolvimento (LEFF, 2006; 
LATOUCHE, 2009; ACOSTA, 2016), sobretudo em sua visão de crescimento 
econômico, entendemos que os ODS representam apenas “uma etapa transitória a 
um paradigma distinto do capitalista”, semelhantemente ao que Acosta (2016, p. 
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201) afirma ao mencionar o desenvolvimento sustentável em sua teoria do Bem 
Viver.41 
 
2.2.1 Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
 
O ecodesenvolvimento ou desenvolvimento sustentável, introduzido por 
Maurice Strong e difundido por Ignacy Sachs, na década de 70, define que o 
desenvolvimento de um país ou região deve se basear em suas próprias 
potencialidades, respondendo à problemática da harmonização dos objetivos sociais 
e econômicos com uma gestão dos recursos ecologicamente prudente, ou seja, a 
preocupação com os aspectos sociais e ambientais devem estar no mesmo grau 
que dos econômicos (MONTIBELLER Fº, 2004). 
Assim, ao planejar o desenvolvimento, cinco dimensões devem ser 
consideradas simultaneamente: a social, que objetiva reduzir as desigualdades, 
considerando o desenvolvimento em sua multidimensionalidade material e não 
material; a ambiental ou ecológica que compreende o uso dos potenciais inerentes 
aos variados ecossistemas compatíveis com sua mínima deterioração, para 
propósitos socialmente válidos; a cultural que busca pluralidade de soluções, 
respeitando as especificidades de cada ecossistema, cultura e local; a econômica 
que pressupõe a alocação e gestão eficiente dos recursos e um fluxo regular de 
investimento, absorvendo os critérios macrossociais e não apenas a lucratividade; a 
espacial ou geográfica que sugere uma relação mais equilibrada entre a 
configuração rural e urbana, a industrialização descentralizada e o estabelecimento 
de uma rede de reservas naturais e de biosfera para proteger a biodiversidade 
(SACHS, 1993). 
Desde o final da década de 80, este conceito tem sido amplamente divulgado, 
tornando-se parte do discurso das organizações e governos e da linguagem comum. 
No entanto, Leff (2006, p. 138) afirma que “[...] além do mimetismo retórico gerado, 
não se logrou engendrar um sentido conceitual e praxeológico capaz de unificar as 
vias de transição para a sustentabilidade”. Portanto, o discurso do desenvolvimento 
sustentável, muitas vezes, mascara o desejo de crescimento econômico 
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permanente, não estimulando uma reflexão mais profunda sobre a harmonia do ser 
humano consigo próprio e seu entorno, bem como seu modo de compreensão do 
mundo. 
No setor da moda, a esfera ambiental do desenvolvimento sustentável prevê 
que os agricultores considerem a biodiversidade, na busca por processos de plantio 
e extração com menor prejuízo à natureza; que os designers observem o uso de 
materiais com baixo impacto e o ciclo de vida dos produtos; que as indústrias 
busquem a utilização de transportes menos poluentes, a destinação correta dos 
resíduos e dejetos tóxicos, e o menor consumo de energia e recursos na produção; 
que os consumidores prolonguem o uso dos seus produtos, cuidando 
adequadamente e, ao fim da vida útil, devem descartá-los corretamente.  
Na esfera social, as marcas e redes de varejo devem supervisionar 
criteriosamente as condições de trabalho nas confecções, para que sejam justas e 
dignas, com ambientes de trabalho seguros e sem exposição a substâncias 
químicas tóxicas, garantindo a transparência e a ética nas relações. Na esfera 
cultural, as marcas e seus designers devem valorizar a diversidade e respeitar a 
identidade de cada local, desenvolvendo produtos ou sistemas adequados às 
demandas da sociedade. Além destas, outras ações podem ser consideradas, 
porém acreditamos que as soluções técnicas não são suficientes, pois elas não 
estimulam novos paradigmas, nem dissolvem as estruturas do sistema vigente.  
O equacionamento equilibrado entre as dimensões ambiental, social e cultural 
à dimensão econômica também se configura como um grande desafio para o setor 
da moda, pois geralmente as grandes empresas, que representam o maior impacto, 
dão ênfase ao lucro, sem levar em consideração as consequências desse 
desequilíbrio para o meio ambiente. Isso suscita novos valores, comportamentos e 
modelos de negócio que adotem uma visão sistêmica, orientada para a harmonia 
dessas dimensões. 
No processo de transição, espaços de reflexão e relacionamento são 
fundamentais. Entendemos que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - 
ODS podem configurar uma plataforma de reflexão, onde os diferentes atores se 
dispõem a repensar o mundo e, consequentemente, a moda. A diversidade cultural, 
a democracia participativa e a liberdade criativa devem constituir a base dessa 





[...] os desafios da sustentabilidade e da democracia, da entropia e da 
outridade rompem o cerco do pensamento único globalizado e o deslocam 
para as singularidades locais, conduzindo a construção de uma 
racionalidade capaz de amalgamar a potencialidade do real (ecologia) e o 
sentido do simbólico (cultura): uma racionalidade ambiental que acolha a 
diferença (as diversas matrizes de racionalidade cultural), assumindo sua 
relatividade e sua incomensurabilidade (LEFF, 2006, p.158 e 159). 
 
Nessa perspectiva, pensamos que a Agenda 2030 e seus 17 objetivos 
configuram apenas os primeiros passos da transição, assim como um dos caminhos 
que podem ser percorridos. Até o momento, consideramos um caminho razoável, 
uma etapa transitória e introdutória, pelo menos para iniciar o diálogo sobre novas 
alternativas. 
Conforme o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 
2018)42, a Agenda 2030 consiste em uma Declaração, um quadro de resultados - os 
17 ODS e suas 169 metas, uma seção sobre meios de implementação e de 
parcerias globais, bem como de um roteiro para acompanhamento e revisão, 
direcionada a pessoas, ao planeta e à prosperidade.  
Os ODS são o núcleo da Agenda e deverão ser alcançados até o ano 2030. 
Eles levam em conta o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e 
procuram obter avanços nas metas não alcançadas, buscando assegurar os direitos 
humanos de todos, bem como alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento 
de mulheres e meninas. São integrados e indivisíveis, mesclando três dimensões do 
desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental (PNUD, 2018). A 
imagem 5 resume os objetivos propostos. 
Ao analisar os 17 objetivos e suas metas43, percebemos que a maioria deles 
possui pontos de contato com a área da moda, especialmente pela 
representatividade do setor, extensão da sua cadeia, e porque a maioria das 
empreendedoras e trabalhadoras são mulheres. A igualdade de gênero, através do 
empoderamento das mulheres e meninas (ODS 5), o emprego digno (ODS 8), a 
industrialização inclusiva e sustentável, fomentando a inovação (ODS 9), a redução 
das desigualdades (ODS 10), os padrões de consumo e produção sustentáveis 
(ODS 12), e as parcerias em prol das metas (ODS 17), interessam particularmente 
ao setor da moda. No entanto, críticas e peculiaridades devem ser ressaltadas. 
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Figura 5: Os 17 Objetivos de desenvolvimento sustentável - ODS 
 
Fonte: ONU BR (2018). 
 
O ODS 8, por exemplo, trata do crescimento econômico, qualificado como 
sustentado, inclusivo e sustentável. Porém, a ideia de crescimento e progresso, 
fundamentada no modo mecanicista de compreensão do mundo, é considerada 
antagônica aos limites do planeta (LEFF, 2006; LATOUCHE, 2009; ACOSTA 2016, 
entre outros). Ao invés do crescimento, achamos pertinente refletir sobre as 
possibilidades de prosperidade sem crescimento, ou sobre um mercado mais 
inclusivo e local. 
O ODS 9 aborda a promoção da industrialização, novamente inclusiva e 
sustentável, além de fomentar a inovação. Consideramos importante refletir sobre a 
indústria do vestuário, inclusive pelo impacto ambiental e social que ela gera. Mas, 
também, pensamos que seja fundamental apoiar os pequenos produtores, novos 
designers, artesãos, novos modelos e plataformas de negócio, entre outras 
possibilidades. 
A reflexão e a discussão, a partir dos ODS, são favoráveis para a transição 
em direção à sustentabilidade, mas precisam abrigar a pluralidade de ideias e 
valorizar as identidades locais. Nesse sentido, questionamos a falta de objetivos 
relacionados à dimensão cultural, de modo a considerar as especificidades de cada 
ecossistema. E, apesar de concordarmos com a necessidade de integração dos 




2.2.2 Abordagens alternativas para o setor da moda 
 
 
A terceira fase da moda, também denominada moda consumada 
(LIPOVETSKY, 1989), mencionada nos capítulos anteriores, demonstra 
esgotamento e até mesmo as grandes marcas e varejistas de moda têm buscado 
novas alternativas, levando em consideração práticas mais responsáveis com o 
ambiente e a sociedade. A utilização de materiais menos impactantes, gestão de 
resíduos, diminuição da pegada hídrica, eficiência energética, economia circular e 
transparência são algumas das iniciativas que vêm sendo implementadas. 
Nas últimas décadas, além do sistema convencional (alta costura, marcas, 
ateliês, grandes varejistas, etc.), surgiram abordagens alternativas que evidenciam a 
integração da sustentabilidade à moda. Ao fazer esta relação, Salcedo (2014) 
apresenta os seguintes termos: ecomoda, também chamada de moda ecológica, 
moda bio ou moda orgânica; moda ética; e slow fashion. A figura 6 é apenas 
representativa, mas evidencia a composição do sistema contemporâneo da moda e 
a representatividade ainda minoritária da moda sustentável.  
 
Figura 6: Sistema da Moda 
 
 
Fonte: elaborado pela autora, com base em Salcedo (2014). 
 
Esse estudo considera que a ecomoda, o slow fashion e a moda ética são 
abordagens fundamentais para o processo de transição da moda convencional para 
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moda sustentável. As três trazem importantes contribuições para designers 
interessados em projetar, levando em consideração a sustentabilidade. 
O ecodesign, também chamado de design verde, busca evitar os impactos 
ambientais que estão associados ao vestuário durante seu ciclo de vida (GWILT, 
2014). De um modo geral, “O objetivo é evitar, reduzir ou eliminar os impactos que 
podem poluir, destruir ou reduzir os recursos naturais do planeta” (GWILT, 2010, p. 
19). Semelhantemente, Berlim (2012) afirma que o ecodesign, ao invés de conceber 
o produto linearmente, considera seu ciclo de vida completo, durabilidade e seu 
possível retorno à produção, por meio da reciclagem, reutilização ou biodegradação.  
A avaliação dos impactos socioambientais de cada etapa do ciclo de vida dos 
produtos também é característica dessa abordagem (BERLIM, 2012). 
Oriundo do ecodesign, o termo ecomoda engloba os produtos de moda 
(vestuário ou acessórios) desenvolvidos por métodos menos prejudiciais ao meio 
ambiente, desde a criação até o descarte (SALCEDO, 2014). Enfatiza, portanto, a 
redução do impacto ambiental em toda cadeia de produção. No âmbito da matéria-
prima, é comum a utilização de fibras baseadas nos princípios da cultura orgânica, 
ou seja, sem a utilização de produtos químicos (SALCEDO, 2014). A ecomoda 
colaborou com as campanhas antipeles, emergentes na década de 1980 e 1990, e 
seguiu com maior interesse em roupas sustentáveis no final dos anos 90 
(HENNINGER, ALEVIZOU e OATES, 2016).  
Tanto o ecodesign como a ecomoda são abordagens relevantes, 
especialmente porque foram as primeiras que relacionaram sustentabilidade ao 
design e à moda, porém a maioria das publicações enfatiza a dimensão ambiental e 
material dos projetos. Nesse caso, as intervenções geralmente se limitam aos 
produtos físicos e aos processos, sem focar nas pessoas envolvidas na produção e 
no consumo, e na relação destas com o meio ambiente. 
Para McDonough e Braungart (2013, p. 66), “A ecoeficiência é um conceito 
admirável por fora, nobre até, mas não uma estratégia de sucesso no longo prazo, 
porque não é profunda o bastante.” Conforme esses autores, a abordagem 
ambiental do “mal menor” para a indústria tem sido crucial para transmitir 
mensagens importantes relativas à preocupação ambiental. Mas, ao mesmo tempo, 
transmitem conclusões menos úteis, pois, ao invés de apresentar uma visão 
inspiradora e empolgante, concentram-se sobre o que “não fazer”. Desse modo, em 
vez de fazer um ajuste superficial ou uma melhoria incremental, os designers 
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precisam se comprometer com um novo paradigma, que questione os problemas 
estruturais da cadeia da moda.  
Ainda hoje, o modelo predominante na indústria do vestuário baseia-se na 
rapidez e linearidade, priorizando o mercado de massa e a homogeneização cultural, 
oriunda da globalização. Nessa lógica, a alta velocidade e a quantidade significam 
crescimento e lucratividade, pois estimulam a produção e o consumo, entretanto, 
também podem estar relacionadas ao alto impacto ambiental, por aumentar o 
descarte inconsequente e não respeitar o ritmo de recuperação da natureza. 
No ramo alimentício, o fast food ameaça questões relacionadas à riqueza 
social e ambiental, devido aos valores intrínsecos à comida rápida, homogênea e 
não saudável. Em contraposição, surge, em 1986, na Itália, o slow food, fundado por 
Carlo Petrini. Este movimento vincula o prazer da comida à consciência e à natureza 
responsável de sua produção; busca preservar as tradições culinárias e a 
diversidade agrícola, opondo-se à padronização de variedades e gostos, 
defendendo a necessidade de informar o consumidor (FLETCHER e GROSE, 2011).  
Com o tempo, a cultura slow alcançou outros setores, como o design e a 
moda, por exemplo. Embora o slow food e, posteriormente, o slow fashion44 
(FLETCHER, 2007) tenham surgido como uma reação à “cultura fast”, tornaram-se 
muito maior do que apenas o oposto de fast food e fast fashion, representando uma 
cosmovisão diferente, que valoriza a diversidade, estimula a cultura local e respeita 
o meio-ambiente. 
O slow fashion enxerga o consumidor e seus hábitos como parte importante 
da cadeia. Não é necessariamente um conceito baseado no tempo, mas, sim, na 
qualidade. Propicia relações entre os criadores e o produtores, os fabricantes e os 
produtos, as roupas e o usuários (SALCEDO, 2014). Fletcher e Grose (2011, p. 128) 
também acreditam que o slow fashion “Muda as relações de poder entre criadores 
de moda e consumidores e forja novas relações e confiança, só possíveis em escala 
menor”. 
O slow fashion, portanto, desafia a obsessão da moda rápida com a produção 
em massa e o estilo globalizado, tornando-se guardiã da diversidade, fomentando 
um estado mais elevado de percepção do processo de design e seus impactos 
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sobre fluxos de recursos, trabalhadores, comunidades e ecossistemas, precificando 
as vestimentas, a fim de refletir seu real custo (FLETCHER e GROSE, 2011). A não 
observância de tendências sazonais e calendários fixos também são características 
dessa moda mais lenta. 
Jung e Jin (2014) destacam cinco dimensões do slow fashion: equidade, 
autenticidade, funcionalidade, localismo e exclusividade que englobam a atenção 
aos produtores e comunidades locais para uma vida sustentável (equidade e 
localismo); narrativa para o valor percebido do produto (autenticidade); diversidade 
de opções sustentáveis (exclusividade); e maximização da vida útil do produto e 
eficiência para um ambiente sustentável (funcionalidade). 
Semelhantemente, Clark (2008) afirma que a abordagem slow oferece formas 
mais sustentáveis e éticas para a moda, isso porque desafia as hierarquias 
existentes entre “designer”, “produtor” e “consumidor”; questiona a noção da moda 
focada exclusivamente no “novo”; apresenta a moda como uma escolha e não como 
um mandato; e destaca o trabalho colaborativo. 
Para Fletcher (2007, não paginado)45, “Ao mesclar as ideias do movimento 
slow com a indústria global de vestuário, nós construímos uma nova visão para a 
moda na era da sustentabilidade, onde o prazer e a moda relacionam-se com 
consciência e responsabilidade” 46. Desse modo, o slow fashion apresenta-se como 
uma alternativa viável para designers autorais, por promover a autoconsciência e 
responsabilidade ao projetar.  
Para além da moda, a cultura slow afeta os modos de vida, gerando maior 
consciência ao consumirmos. Entendemos a importância desta cultura, mas não a 
consideramos o único caminho, pois, no processo de transição, acreditamos que 
coexistirão diferentes alternativas em direção à sustentabilidade. 
A moda ética pode ser entendida como “moda com consciência”, oferecendo 
padrões e condições de trabalho adequadas aos trabalhadores e fornecendo um 
modelo de negócio sustentável no país de origem das roupas (JOERGENS, 2006). 
Ou seja, sem a ética é impossível compreender as consequências das práticas de 
design e como elas podem afetar os padrões de consumo até então insustentáveis. 
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Por isso, uma consciência dos impactos gerados pela indústria do vestuário no meio 
ambiente revela-se fundamental, tanto por parte dos trabalhadores desta indústria, 
como dos consumidores da mesma. 
Logo, a moda ética vai além da perspectiva tecnocrática, relacionada aos 
danos industriais. Se alinhada à abordagem das “Três ecologias” de Guattarri 
(1990), a moda ética propõe uma articulação ética entre os registros ecológicos (o 
do ambiente, o das relações sociais, e o da subjetividade humana), buscando uma 
revolução social e cultural, reorientando os objetivos da produção de bens materiais 
e imateriais. Portanto, esta abordagem apresenta novos modos de se relacionar com 
os produtos, produtores e com o meio-ambiente, afetando não somente a forma de 
produção, mas também a esfera sociocultural e, consequentemente, a forma de 
criação, consumo ou não consumo, uso e descarte de produtos. 
Ao incluir a dimensão ética na discussão da sustentabilidade, é necessário 
refletir sobre os valores que nortearão o comportamento moral, alinhando-os com o 
modo de viver, inclusive ao consumir e descartar (NIINIMÄKI, 2015). Dessa forma, 
objetos, serviços e experiências passam a ter um valor ideológico, pois são valores 
materializados, externalizados e compartilhados. 
Sob a perspectiva da moda ética, Schulte (2015, p. 19), afirma: “[...] o 
consumidor/usuário deveria pensar sobre o bem ou o mal que causa, direta ou 
indiretamente, aos seres humanos e aos ecossistemas naturais com as suas 
escolhas de consumo”. 
Conforme Lipovetsky (2004), o tema da ética dos negócios se intensificou e 
um dos grandes motivos foi a sucessão de catástrofes e de perigos decorrentes das 
indústrias, o que acelerou a tomada de consciência relativa à preservação do meio 
ambiente. Assim, o valor de base moral e a preocupação com o desenvolvimento 
humano e o meio ambiente têm motivado as empresas a se conectarem a projetos e 
ações que valorizem a vida no planeta. Entretanto, sabemos que muitas empresas 
não possuem a ética como base das relações e maquiam suas imagens através de 
iniciativas ambientais e sociais. Para Fletcher e Grose (2011, p. 75): 
 
[...] muitos problemas ambientais e sociais na indústria da moda não têm 
solução puramente técnica ou mercadológica: ao contrário, as soluções são 
morais e éticas [...], e para isso precisamos tomar distância do modo 





Essas abordagens não são necessariamente diferentes, mas complementam-
se e tornam-se a base histórica e teórica da moda sustentável, alvo da transição 
cultural e social desta pesquisa. 
Embora a moda sustentável ainda seja incipiente, designers e 
empreendedores deste setor estão se tornando conscientes acerca da urgência da 
incorporação dos pressupostos sustentáveis em seus projetos e/ou empresas. E, 
para uma efetiva mudança no setor da moda, além dos designers profissionais, 
outros atores precisam assumir uma postura ética e responsável diante dos 
impactos negativos da indústria têxtil e de confecção. Desde produtores de fibras e 
tecidos, confeccionistas, varejistas até os usuários precisam buscar alternativas mais 
responsáveis. 
As abordagens apresentadas são importantes, entretanto necessitamos 
disseminá-las e implementá-las para que haja uma verdadeira transformação no 
sistema vigente. Sabemos que será um processo lento, onde possivelmente 
diferentes modelos coexistirão ao longo dos anos.  
Além das abordagens, os movimentos sociais, bem como estratégias 
oriundas do ativismo são fundamentais para transição, elas servem como alavanca 
para mudanças mais profundas, abrangentes e duradouras (FLETCHER, 2015; 
HISCHER, 2013). Nessa perspectiva, o ativismo de design incita o questionamento e 
semeia novos paradigmas de produção, estimulando a justiça social e ambiental. A 
figura 7 auxilia a compreender este processo de transição e sua relação com as 
abordagens estudadas. 
 
Figura 7: Transição da Moda 
 





Nessa transição, o design e a moda precisam alcançar níveis mais altos de 
sustentabilidade. Na próxima seção, buscamos compreender quais são esses níveis 
e como alcançá-los.  
 
2.2.3 Níveis de sustentabilidade no design e na moda 
 
Nos últimos anos, os consumidores passaram a comprar significados, 
experiências, narrativas, sendo os produtos e serviços a materialização e/ou 
expressão desse consumo. Além das necessidades físicas, as pessoas consomem 
por motivos emocionais, psicológicos e socioculturais e, por isso, melhorias 
incrementais não são suficientes.  
Acreditamos que inovações culturais e sociais podem ser conduzidas pelo 
design, ao prover metodologias capazes de gerar novos significados e ações 
transformadoras (VERGANTI, 2009; OUDEN, 2012; FREIRE, 2017). O design 
estratégico propicia observações a partir de uma perspectiva mais ampla, 
explorando como o contexto em que as pessoas vivem está evoluindo e como 
poderiam mudar para melhor. Isso revela a importância do estudo das estratégias 
procedentes do design, para orientar as ações projetuais na área da moda e, 
principalmente, em direção à sustentabilidade.  
Para Manzini (2008), o “Design para a Sustentabilidade” (Design for 
Sustainability, DfS) deve ser interpretado como uma atividade de design cujo 
objetivo é encorajar a inovação radical orientada para a sustentabilidade, ou seja, 
conduzir o desenvolvimento dos sistemas sociotécnicos em direção ao baixo uso de 
materiais e da energia, com um alto potencial regenerativo. Além disso, o “Design 
para sustentabilidade é o design estratégico capaz de colocar em ato 
descontinuidades locais promissoras, contribuindo para efetivas mudanças 
sistêmicas” (MANZINI, 2008, p. 12). Pensamos que a sustentabilidade deveria estar 
intrínseca à atividade do designer profissional, porém ainda está restrita a uma 
pequena parcela de projetos. 
Alguns autores têm apresentado níveis fundamentais de sustentabilidade em 




Quadro 2: Níveis de sustentabilidade no Design e na Moda 
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Fonte: a autora (2016), com base em Manzini e Vezzoli (2005), Santos (2009), Martins et al (2011) e Niinimäki (2015). 
 
Todos os autores apresentam níveis que afetam os aspectos materiais, com 
foco em melhorias na produção e redesign dos produtos; e os aspectos imateriais, 
apresentando alternativas desvinculadas de uma relação direta com a produção 
industrial, como a proposta de novos serviços e cenários. Contudo, “[...] para atingir 
a sustentabilidade ambiental, não é suficiente melhorar o que já existia, mas pensar 
em produtos, serviços e comportamentos diversos dos conhecidos até hoje” 
(MANZINI; VEZZOLI, 2005, p. 23). 
Desse modo, os dois primeiros níveis apresentam-se apenas como 
atenuantes, não contribuindo de maneira eficaz para um futuro sustentável. Mostra-
se necessário, portanto, operar em níveis mais altos (quadro 2) para obter impactos 
verdadeiramente positivos e não paliativos. Conforme Niinimäki47: 
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Atualmente, os nossos esforços em moda sustentável estão entre o 
segundo e terceiro níveis. No entanto, estes tipos de inovação não são 
suficientes, e precisamos avançar através de um pensamento inovador 
sistemático e mais radical, desafiando toda a indústria e as suas práticas 
atuais de fazer negócios (NIINIMÄKI, 2015, p. 4).  
 
A partir do terceiro nível, além de favorecer a desaceleração e a 
desmaterialização do consumo com possíveis benefícios ambientais, econômicos e 
sociais, apresenta também vantagens estratégicas, tais como: (i) oportunidades de 
inovação e desenvolvimento de mercados; (ii) incremento na eficiência de 
operações; (iii) relações mais estáveis com os consumidores e fornecedores; (iv) 
aprimoramento da identidade corporativa; (v) e melhor retorno nas necessidades dos 
consumidores (SANTOS, 2009).  
Os últimos níveis, quarto nível, mencionado por Manzini e Vezzoli (2005) e 
Niinimäki (2015), e quinto nível, apresentado por Santos (2009) e Martins et al 
(2011) são orientados à esfera sociocultural, a fim de promover novos critérios 
qualitativos associados à percepção de satisfação e felicidade pelo ser humano de 
forma a resultar em um consumo “suficiente” (ALCOTT, 2008). Esses níveis exigem 
uma mudança radical de mentalidade, oferecendo avanços para novos modos 
verdadeiramente mais sustentáveis: 
 
Este último nível trata, portanto, de soluções que efetivamente mudam 
estilos de vida e, dessa forma, hábitos de consumo e produção de maneira 
a reduzir ou eliminar o impacto do ser humano sobre o meio ambiente. Por 
sua vez, a proposição e implementação de novos cenários sustentáveis 
para o consumo e produção implicam a promoção de novos valores 
culturais radicalmente diferentes do paradigma corrente. Nesse caso, o 
papel do designer pode ser desde líder até mero suporte técnico, optando 
pela exata participação no processo de mudança, dependente do perfil de 
cada um, seja como profissional ou como cidadão (SANTOS, 2009, p. 23, 
grifo nosso). 
 
Esta pesquisa investigou marcas de moda que estão situadas a partir do 
terceiro nível apresentado acima pelos autores Manzini e Vezzoli (2005), Santos 
(2009), Martins et al (2011) e Niinimäki (2015). Entende-se que o quarto e o quinto 
nível ainda são minimamente praticados. Por isso, mostra-se urgente buscar meios 
que estimulem a melhoria da competência do design em relação à sustentabilidade 
no setor da moda.  
                                                                                                                                                                                              




Na próxima seção trataremos do ativismo de design, por acreditarmos que ele 
pode ativar inovações culturais e sociais, e contribuir na obtenção de novos cenários 
de consumo. 
 
2.3 DESIGN COMO ATIVISMO 
 
Nos últimos anos, a atividade do designer não se resume em oferecer 
soluções imediatas para problemas, mas também despertar novas maneiras de 
perceber e olhar determinados problemas (MANZINI, 2015). Desse modo, grupos 
culturais e de design, voluntários e/ou especialistas, buscam impactar positivamente 
a sociedade, organizando eventos, fundando centros culturais, apoiando 
movimentos sociais, entre outros, de impacto positivo. Isso demanda planejamento e 
habilidades estratégicas, bem como um alto grau de capacidade de resolução de 
problemas (MANZINI, 2015). Quando o design é responsável, ao considerar os 
limites do planeta e priorizar o bem-estar da sociedade, ele pode ser considerado 
revolucionário (PAPANEK, 1972). Nessa perspectiva, designers especialistas atuam 
como ativistas, confrontando o status quo e criando impacto através de estratégias 
de design. 
 
2.3.1 Ativismo de Design: um catalisador para moda sustentável 
 
Para compreendermos como o ativismo de design pode ser um catalisador de 
mudança e identificar tal ação no contexto da moda, se faz necessário entender o 
que constitui o ativismo, bem como o papel dos ativistas na sociedade atual. 
Conforme Jordan (2001), o significado de “ativismo” deve ser relacionado ao 
que os ativistas defendem, de maneiras diferentes e muitas vezes contraditórias. 
Nesse sentido, o autor destaca dois princípios orientadores para as ações ativistas, 
resultantes da tensão entre a mudança social presente e a ética futura. O primeiro 
desses princípios, sob a perspectiva da ética, é a “diferença”, sendo interpretada 
como o direito dos ativistas para criar movimentos diferentes. O segundo é a 
“opressão e a alteridade”, expressadas de diferentes maneiras, tal como no trabalho, 
na cultura, no tempo e no dinheiro. O “poder” também expressa importante lacuna 
no entendimento do ativismo, pois ativistas lutam para dissolver o poder (JORDAN, 
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2001). Jordan (2001, p. 155) conclui que “[o] ativismo oferece uma visão ampla, 
radical e revolucionária do que precisaríamos nos opor em nosso mundo atual e o 
que poderíamos amar em um mundo futuro”.48 
Ao defender posições distintas das prevalecentes e lutar contra formas de 
opressão e poder, torna os ativistas agentes de mudanças sociais e desbravadores 
de um mundo melhor. Dessa forma, o ativismo desmascara a moda convencional, 
que, além de causar os impactos ambientais já mencionados, ainda hoje, insiste em 
impor estilos e tendências e manter padrões de beleza, tornando-se opressora e 
excludente. 
Em oposição a esse sistema vigente, os ativistas criam novas figuras éticas 
para a sociedade (JORDAN, 2001). De modo semelhante, Thorpe (2012, p. 4) 
conceitua o ativismo, aproximando-o do princípio de mudança e a favor de grupos 
em vulnerabilidade: 
 
[O] ativismo envolve a tomada de ação que exige a mudança em nome de um 
grupo (ou questão) negligenciado, excluído, ou injustiçado – isso é conduzido 
pela identificação de uma transgressão ou problema que precisa ser mudado. 
Geralmente operando com orçamentos baixos, o ativismo também é 
conhecido por suas abordagens políticas não convencionais, particularmente 




Os ativistas, portanto, partem da necessidade de transgredir ou resolver 
determinada situação, fundados na justiça social. Segundo Fuad-Luke (2009), os 
ativistas estão envolvidos em incutir mudanças relacionadas à visão de mundo, ou 
seja, a capacidade de ver os atuais paradigmas e as questões associadas a eles. 
Logo, “[O] ativismo é sobre [...] tomar ações para catalisar, encorajar ou 
provocar mudanças, a fim de provocar transformações sociais, culturais e/ou 
políticas. Ele pode também envolver transformação de ativistas individuais” (FUAD-
LUKE, 2009, p. 6).50 
Ao agir nas esferas social, cultural e política, o ativismo é capaz de operar 
transformações na sociedade. É possível observar, ao longo da história, algumas 
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ações de ativismo na área da moda, especialmente no que tange às questões 
ambientais. Essas ações têm ocorrido tanto por parte dos profissionais da moda, 
defendendo causas específicas, quanto por movimentos independentes, como 
PETA51 (People for the Ethical Treatment of Animals) e Greenpeace52, protestando 
contra a destruição do meio ambiente. 
Segundo Thackara (2014), o trabalho incansável de ativistas tem 
conscientizado muitas pessoas sobre os danos socioambientais causados pelos 
sistemas industriais, incluindo os têxteis e as confecções de vestuário. Por isso, 
muitas marcas de moda estão se comprometendo com a mudança, de modo a 
diminuir os impactos negativos. Apesar disso, a condição geral da biosfera continua 
a piorar, pois “estamos lidando com sintomas, mas não com a causa principal: um 
sistema econômico cuja lógica central é o crescimento perpétuo em um mundo 
finito” (THACKARA, 2014, não paginado). 
Além da consciência provocada pelo ativismo, a abordagem do ativismo de 
design busca aplicar estratégias de design para criar contra narrativas (FUAD-LUKE, 
2009; CHICK e MICKLETHWAITE, 2011; THORPE, 2012; MERONI, FASSI, 
SIMEONE, 2013). 
Nesse sentido, designers de moda têm assumido novos papeis, atuando 
como educadores, comunicadores, facilitadores e ativistas, podendo apoiar 
diretamente a mudança de consciência rumo à sustentabilidade. “Essa nova forma 
de trabalhar torna os designers muito mais envolvidos com a cultura e a sociedade e 
suas instituições, e, no longo prazo, pode criar oportunidades para que eles liderem 
mudanças sistêmicas” (FLETCHER e GROSE, 2011, p. 156). Esse novo 
posicionamento dos designers é fundamentado por abordagens teórico-práticas que 
divergem dos negócios convencionais, os quais geralmente priorizam o lucro em 
detrimento das condições sociais e da degradação ambiental, e o papel dos 
designers, nesse caso, se limita ao desenvolvimento de produtos. 
Para Fuad-Luke (2015, p. 288): “Ativistas de design podem oferecer uma 
contribuição poderosa para o desenvolvimento de contra narrativas, contra diálogos 
e contra ações que reformulam os problemas cotidianos como possibilidades.”53 
Desse modo, os designers tornam-se importantes agentes de inovação cultural e 
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social, ao proporem um novo paradigma de produção e consumo, baseados na 
criatividade cultural e na ética socioambiental. 
Partindo das premissas de que o design pode confrontar modelos 
dominantes, provocar inovações disruptivas, contribuir para abordagens reformistas, 
catalisar transformações sociais (FUAD-LUKE, 2009), buscamos compreender a 
relação do ativismo de design com a moda, através de teorias e práticas alternativas 
para o sistema da moda. 
Nessa perspectiva, destacamos a relevância do ativismo de design no 
processo de transição cultural e social rumo a uma sociedade sustentável. Segundo 
Fuad-Luke (2009, p. 27), “O ativismo de design é a reflexão, imaginação e prática do 
design aplicados consciente ou inconscientemente, para criar uma contra narrativa 
destinada a gerar e equilibrar mudanças sociais, institucionais, ambientais e/ou 
econômicas positivas.”54 E, segundo o autor, para enfrentar os desafios desse 
processo, o design deve estabelecer sua própria agenda para uma mudança 
positiva.  
Ativistas de design, portanto, usam o poder do design para o bem maior da 
humanidade e da natureza, oferecendo uma visão de mundo alternativa, uma contra 
narrativa para a narrativa dominante (FUAD-LUKE, 2009). Para esta tese, isso 
significa projetar a partir de uma nova cosmovisão que escolhe a prosperidade ao 
crescimento, os direitos humanos aos interesses do capital, a diversidade ao 
individualismo, a colaboração ao egoísmo, a equidade à injustiça. 
Chick e Micklethwaite também discorrem sobre a capacidade do ativismo de 
design promover mudanças: 
 
[O] ativismo de design é também caracterizado pela natureza de sua 
prática. É provável que seja inclusivo na busca de visões alternativas para a 
sociedade, de modo que ele não apenas projete para, mas também projete 
com as comunidades que busca ajudar. O ativismo de design também deve 
ser criativo e imaginativo no desenvolvimento de resultados que contribuam 
para oferecer essas novas visões
55
 (CHICK e MICKLETHWAITE, 2011, p. 
61).  
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É relevante destacar as expressões “design for” (design para) e “design with” 
(design com), entendendo que esta última é adequada para processos mediados por 
ativistas de design. Desse modo, o design passa a ser orientado pelas reais 
necessidades das pessoas, suplantando os interesses comerciais.  
Sobre o papel do ativismo de design, von Busch declara: 
 
[O] ativismo de design é, em um sentido, uma parte inerente do design, pois 
pode expor a natureza política do design e desafiar os caminhos 
designados. Agir pode ser um ato de autodefesa, confrontando um status 
quo ou um protocolo dominante de ação. Pode sugerir novas possibilidades, 





Através dos conceitos revisados, entendemos que o ativismo de design não 
somente confronta modelos dominantes, mas é propositivo, oferecendo novas 
alternativas.  
Do mesmo modo, o ativismo de design aplicado ao setor da moda oferece 
novos caminhos, apresentando-se como uma ferramenta de engajamento, muitas 
vezes colaborativa e com um sentido de urgência, assumindo a construção de novos 
percursos pelos quais podemos atravessar, além dos já conhecidos (von BUSCH, 
2012). Nesse caso, ativistas de design fomentam novas formas de criação, produção 
e consumo, bem como novos modos de se relacionar com o ambiente. 
Segundo Hirscher e Fuad-Luke (2013), os designers são capazes de oferecer 
práticas e métodos alternativos, incentivando padrões de consumo mais 
sustentáveis. Dessa forma, o ativismo de design aplicado à moda, também 
denominado fashion activism por Hirscher (2013b), é uma forma de ativismo político, 
que prevê uma abordagem participatória, para empoderar o consumidor com 
ferramentas, informações e conhecimentos, a fim de torná-lo um indivíduo ativo e 
independente (HIRSCHER, 2013b; von Busch, 2008). Assim, o ativismo de design 
contribui para mudança de mentalidade dos consumidores, tornando-os conscientes, 
especialmente, quando entendem como suas roupas são produzidas. 
Neste estudo, preferimos o termo ativismo de design a ativismo de moda, pois 
o consideramos mais alinhado à cultura projetual de resolução de problemas e 
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produção de sentido. Logo, os designers ativistas trabalham além do produto, 
frequentemente indo contra o modo como o design tradicional suporta a atual cultura 
do consumo. 
Pensamos que o ativismo de design difere do sistema mainstream de design, 
que focaliza predominantemente no lucro e nos consumidores habituais. O ativismo 
de design, também considerado por Kirsi (2013) uma forma de design social, busca 
beneficiar todos os usuários, mas especialmente os desfavorecidos, vulneráveis ou 
minoritários, como os consumidores idosos ou deficientes, por exemplo. “No design 
social o objetivo pode ser melhorar a vida e o bem-estar das pessoas e o foco está 
em atender as necessidades humanas e enfrentar as áreas realmente problemáticas 
das roupas”57 (KIRSI, 2013, p. 83). 
Ao corroborar com a mudança, entendendo que “mudança implica passar do 
‘estado A’ de um sistema para ‘estado B’” (FUAD-LUKE, 2009, p. 6)58, a abordagem 
de ativismo de design mostra-se adequada a este estudo que investiga o processo 
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A metodologia empregada nesta pesquisa pretende atingir os objetivos 
propostos, bem como responder às questões norteadoras, podendo ser classificada 
quanto a sua abordagem, natureza, objetivos e procedimentos.  
Em relação à abordagem, é um estudo qualitativo, pois visa ao 
aprofundamento da compreensão de um grupo social, apto a produzir novas 
informações, centrada na compreensão e explicação da dinâmica das relações 
sociais. Quanto à natureza e aos objetivos, é considerada aplicada e exploratória, 
visto que pretende gerar conhecimentos para aplicação prática e objetiva 
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 
explícito (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2008). 
Os procedimentos metodológicos adotados foram: (i) pesquisa bibliográfica, 
a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por 
meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites, 
entre outros; (ii) pesquisa documental, através de fontes mais diversificadas e 
dispersas; (iii) e procedimentos concernentes à teoria fundamentada, por meio de 
coleta realizada nas mídias on-line da amostra selecionada, sobretudo, na rede 
social Instagram. 
 
3.1 ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA 
 
Para a organização metodológica desta pesquisa, estruturamos um 
fluxograma (figura 8), onde consta a trajetória percorrida para chegar à análise dos 
resultados e contribuição deste estudo. Esta organização foi dividida em três fases 
distintas: (i) coleta preliminar; (ii) coleta e codificação da amostra selecionada; e 
(iii) contribuição. A relação entre elas não obedece necessariamente a uma ordem 












Figura 8: Fluxograma da metodologia de pesquisa 
 
 
Fonte: a autora, com base em Charmaz (2009); Fragoso, Recuero e Amaral (2011); Gil (2010) e 
Kawamura (2011). 
 
3.1.1 Coleta preliminar 
 
A coleta preliminar foi realizada através de dois procedimentos 
metodológicos, conforme evidenciados na figura 8. Para pesquisa bibliográfica, 
utilizamos livros clássicos, periódicos científicos, teses e anais de encontros 
científicos. A revisão de literatura forneceu os fundamentos para o desenvolvimento 
desta pesquisa, bem como o aporte teórico para a coleta e codificação dos dados. 
A pesquisa documental ocorreu através da localização e análise de 
reportagens de jornais e revistas59, relatórios on-line60, documentários61, fotografias, 
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registros por e-mail, registros em redes sociais, entre outros. As primeiras coletas 
ocorrem em 2016, a partir dos seguintes contextos: 
 Fashion Revolution Week62 em Porto Alegre (RS): ocorrido nos dias 16 a 20 
de abril de 2016. A coleta foi feita a partir de vídeos63, fotos, registros nas redes 
sociais64 e formulário de inscrição das empresas participantes da Exposição 
“Moda Sustentável RS”. Esta exposição contou com a participação de 18 
projetos, sendo 16 marcas de moda. 
 Brick de Desapegos: evento65 realizado no dia 11 de junho com a presença 
de marcas de moda com intenção sustentável: Amuleto de Pano, Apoena – 
Bolsas Artesanais, Capim Lab, Clau Stampas, Carina Brendler, Colibrii, 
Contextura, Envido, Nebulosa Artwork, Nuz Demi Couture, SUEKA, Simba Water 
Wear, The Blue Crafters. As coletas foram realizadas através dos cartões e 
postais entregues no dia do evento, e posts das marcas em seus perfis nas 
redes sociais. 
 Rede de Moda Sustentável66 no Facebook: em 2016, este grupo contava 
com 493 membros, composto por diferentes perfis: estudantes, profissionais das 
áreas criativas, pesquisadores, empreendedores. Semanalmente são 
compartilhados conteúdos, marcas e eventos que serviram de documentos para 
esta pesquisa.  
 Outros sites e perfis em redes sociais de importantes grupos de pesquisa, 
como o Centre for Sustainable Fashion, Ethical Fashion Forum, MISTRA Future 
Fashion, entre outros, foram consultados para obtenção de documentos 
relevantes. 
A partir da pesquisa documental, em 2016, mapeamos os principais 
movimentos, campanhas ou iniciativas de ativismo no âmbito global, relacionados à 
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moda sustentável: Clean Clothes Campaign67; Detox Campaign68; Environmental 
Justice Foundation69; Fairtrade Foundation70; Fashion Positive71; Fashion 
Revolution72; Labour Behind the Label73; Textile Exchange74; TRAID75; World Fair 
Trade Organization – WFTO76. Destes, identificamos o Movimento Global Fashion 
Revolution como o mais expressivo, em razão de seu alcance no mundo e 
interações nas redes sociais, além de possuir significativo engajamento na cidade de 
Porto Alegre – RS. 
Também em 2016, identificamos marcas e negócios de moda de Porto Alegre 
e região com intenção sustentável: Ada; Amuleto de Pano; Apoena – Bolsas 
Artesanais; Aurora Moda Gentil; Brechó de Trocas; Brick de Desapegos; Capim Lab; 
Clau Stampas; Closet Detox; Colibrii; Contextura; Céu Handmade; Design Côté; Elef 
Shoes; Envido; Haikai T-Shirt; Humanus; Horta de Algodão; Insecta Shoes; Justa 
Trama; Louloux; Mole Bags; Nebulosa Artwork; Nuz Demi Couture; OMININO; PP 
Acessórios; Preza; Shieldmaiden; Sueka; Revoada; The Blue Crafters; Verssa – 
Calçados Sustentáveis; Villaget; e Vintax. Como critério para pré-seleção destas 
marcas, usamos a abordagem da Moda Sustentável (FLETCHER e GROSE 2011; 
GWILT 2014a; SALCEDO, 2014). Dessa forma, essas marcas apresentaram 
obrigatoriamente uma ou mais características resumidas no Apêndice A. É 
importante ressaltar que algumas dessas marcas foram descontinuadas ou 
mudaram seus posicionamentos e, também, surgiram novos negócios nos últimos 
anos (2017 a 2019) que não foram mapeados neste estudo. 
A pesquisa bibliográfica e documental também foi efetuada na Inglaterra, nos 
dias 25 de agosto a 23 de setembro de 2016, na University of the Arts London – UAL 
e na Sheffield Hallam University. Ainda nessa viagem de estudos, destacamos a 
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RGS-IBG Annual International Conference 201677, em Londres, que contou com a 
presença das fundadoras do Movimento Fashion Revolution, Carry Somers e Orsola 
de Castro. A participação nesse evento, como ouvintes e autoras de trabalho, 
permitiu-nos compreender o Movimento no contexto em que nasceu, bem como sua 
expressividade e alcance internacional. Essa experiência foi importante, visto que o 
engajamento das marcas gaúchas com o Movimento Fashion Revolution foi um 
critério de corte para seleção da amostra desta pesquisa.  
Esse critério se deve ao fato de o Fashion Revolution ser compreendido nesta 
tese como uma narrativa alternativa, proposta e apoiada por designers considerados 
agentes de transformação, por estimularem e praticarem maior transparência e 
sustentabilidade no setor da moda.  
Assim, a proposta do Fashion Revolution de ativar uma rede de criativos 
espalhados pelo mundo, com um formato que unifica a linguagem globalmente, mas 
abre espaço para que as iniciativas locais pensem em diferentes ações, presenciais 
e virtuais, e conteúdos educacionais, pode ser considerada uma inovação cultural.  
 
3.1.1.1 Critérios e seleção da amostra 
 
A partir da identificação das marcas com intenção sustentável de Porto Alegre 
e região, verificamos o engajamento das mesmas ao Movimento Fashion Revolution, 
seja em ação presencial ou on-line. A verificação deste engajamento se deu através 
de pesquisa documental, em sites, blogs e redes sociais. Posteriormente, outros 
critérios foram utilizados para seleção da amostra desta pesquisa, conforme 
descritos no quadro 3. 
 
Quadro 3: Critérios para seleção da Amostra 
 




Marcas de POA e região que possuem característica (s) alinhada (s) à 





Engajamento com o Movimento Fashion Revolution: atividades presenciais ou 
ações on-line. 
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- Ter custos 
abertos. 
 - Interagir com 
comunidades 
e/ou ONGs. 
- Ter 2 anos de 
empresa. 
- Estar inserido em 
uma casa 
colaborativa e/ou 
coletivo de marcas. 
Fonte: a autora (2016), com base em Fletcher (2008); Fletcher e Grose (2011); Gwilt e Rissanen (2011); Gwilt 
(2014a, 2015); Salcedo (2014); Manzini e Vezzoli (2005); Manzini (2008, 2015); Santos (2009); Martins et al 




Após análise minuciosa das marcas, através de documentos e observação 
on-line e presencial, foram selecionadas quatro que se encaixavam nos critérios 
explicitados no quadro 3: a Colibrii78, a Envido79, a Insecta80 e a Revoada81. 
A Colibrii é uma empresa social que cocria produtos junto a artesãs e 
costureiras de comunidades locais de Porto Alegre, a partir do reaproveitamento de 
materiais têxteis. As ações-chave que caracterizam a marca em seu site são: 
cocriar, ressignificar, valorizar e aproximar. Seus produtos, predominantemente 
acessórios, são vendidos para clientes finais e corporações.  
A Envido se caracteriza como eco, slow, com “alma” brasileira e “consciente” 
sobre o futuro. Apresenta coleções atemporais, com modelagens autorais e 
projetadas para gerar o menor resíduo possível. Prioriza materiais orgânicos e/ou de 
menor impacto. A produção é baseada no comércio justo, valorizando os 
colaboradores e imputando os custos socioambientais. Também busca trabalhar 
junto a projetos sociais ou causas significativas para marca. 
A Insecta Shoes é uma marca de sapatos e acessórios unissex, veganos e 
ecológicos, feitos no Brasil. Procuram repensar a economia, buscando alternativas 
de consumo e aumentando a vida útil do que já existe, como roupas de brechó e/ou 
materiais reciclados. Segundo a marca, possuem o propósito de conscientizar seu 
ecossistema sobre sustentabilidade, veganismo e comércio justo, incentivando 
novos empreendedores a trabalharem em favor do meio ambiente, e mostrando para 
o mundo que ser consciente pode ser “divertido”. Possui certificações da Empresa B, 
Peta e EuReciclo. As palavras-chave que caracterizam as causas da marca em seu 
site são: veganismo, sustentabilidade, feminismo e brasilidade. 
A Revoada se caracteriza como uma marca de moda sustentável, um negócio 
de impacto positivo, e uma consultoria para empresas.  Acreditam que através da 
forma como produzem e vendem seus produtos podem trazer mais consciência para 
as pessoas, potencializando o consumo consciente. Através da consultoria Ação-
Reinvenção, buscam gerar mudanças junto às indústrias, reinventando a cadeia 
produtiva através de uma ferramenta que chamam de Design Vital. Segundo a 
marca, o Design Vital é fruto de um saber coletivo, um híbrido de diversas 
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 COLIBRII. Disponível em: https://www.instagram.com/redecolibrii/. Acesso em julho de 2016. 
79
 ENVIDO. Disponível em: https://www.instagram.com/real_envido/. Acesso em julho de 2016. 
80
 INSECTA SHOES. Disponível em: https://www.instagram.com/insectashoes/. Acesso em julho de 
2016. 
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ferramentas e abordagens, como a Economia Circular, o Cradle to Cradle, o Design 
Thinking e a Fluxonomia 4D. Entendem que a sustentabilidade é uma busca 
constante de melhorias para as pessoas e para o planeta.  
É pertinente ressaltar que esta pesquisa não se propõe a estudar as marcas 
acima como casos, mas, conforme objetivos específicos, buscamos analisar seus 
artefatos projetados (conjunto de imagem, texto e hashtag) na rede social Instagram, 
ao longo do mês de abril de 2016, 2017 e 2018. No próximo capítulo, portanto, serão 
descritos os procedimentos adotados para coleta e codificação da amostra 



























4. COLETA E CODIFICAÇÃO DA AMOSTRA SELECIONADA 
 
A coleta e codificação dos dados da amostra foram realizadas por meio da 
construção da Teoria Fundamentada/Fundada (Grounded Theory), que visa 
desenvolver uma teoria sobre a realidade que se está investigando a partir de dados 
coletados pelo pesquisador, sem considerar hipóteses preconcebidas (MARTINS, 
2008).  
 
Assim, os dados formam a base da teoria, e a análise desses dados origina 
os conceitos que construímos. [...] Construímos esses dados por meio das 
nossas observações, das interações e dos materiais que reunimos sobre o 
tópico ou sobre o ambiente. Estudamos as experiências e os eventos 
empíricos, seguindo as nossas intuições e ideias analíticas potenciais sobre 
eles (CHARMAZ, 2009, p. 15). 
 
A ideia central da Teoria Fundada (TF) é, portanto, que a teoria deve emergir 
dos dados, a partir de sua sistemática observação, comparação, classificação e 
análise de similaridades e dissimilaridades, apresentando uma perspectiva 
diferenciada que pode trazer muitos elementos interessantes para a pesquisa no 
ciberespaço (FRAGOSO, RECUERO, AMARAL, 2011). 
Charmaz (2009) destaca alguns pontos interessantes relativos à TF: (i) o 
processo de pesquisa é fluido, interativo e irrestrito; (ii) o problema de pesquisa 
indica as opções metodológicas iniciais para a coleta de dados; (iii) os 
pesquisadores são parte do que estudam e não algo isolado; (iv) a análise 
emergente pode levar à adoção de múltiplos métodos de coleta de dados e a 
realização da investigação em vários locais; (v) os níveis sucessivos de abstração 
da análise comparativa constituem a essência da análise da TF; (vi) as direções 
analíticas resultam do modo como os pesquisadores interagem e interpretam as 
suas comparações e análises emergentes, e não de prescrições externas. 
Nesse sentido, realizamos uma coleta, comparação e análise sistemática de 
dados da amostra selecionada. O principal campo de investigação foi a rede social 
Instagram, na qual observamos qualitativamente as postagens (posts) dos meses de 
abril de 2016, 2017 e 2018, das 4 marcas selecionadas (Colibrii, Envido, Insecta e 
Revoada). Optamos por essa rede social devido à possibilidade de observação das 
manifestações regulares e interações dessas marcas com seus seguidores. 
Priorizamos o mês de abril em virtude de as Campanhas do Movimento Fashion 
Revolution sempre ocorrerem na semana do dia 24 de abril, em memória ao 
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desastre82 de 2013, em Dhaka, Bangladesh. Nas próximas seções descreveremos 
detalhadamente o processo de coleta e codificação, bem como as análises e 
interpretações. 
 
4.1 MARCAS DE MODA SUSTENTÁVEL DE PORTO ALEGRE  
 
Na coleta preliminar desta pesquisa, verificamos um cenário favorável para 
moda sustentável em Porto Alegre – RS. Além do relevante número de marcas e 
negócios identificados em 2016, percebemos que o Movimento Fashion Revolution 
estimulava a colaboração e contribuía para projeção dessas marcas. A capital 
gaúcha também ganhou destaque pelo ativismo on-line, configurando 40% do uso 
da hashtag #fashionrevolution no Brasil em 2017 (informação verbal)83. Ainda, o 
surgimento e consolidação de eventos e feiras de moda e design autoral (DEMO, 
Feira Me Gusta, Modaut, M.A.R, Open Feira de Design, Café com Bazar, Brick de 
Desapegos, entre outros) evidenciavam esse ambiente fértil para uma transição em 
direção à sustentabilidade. 
Dessa forma, entendemos a importância de estudar esse processo de 
transição em nível local. E, através da coleta e análise sistemática dos dados da 
amostra, buscamos responder às questões norteadoras desta tese, bem como 
refiná-las, considerando que, na TF, o campo auxilia a construir essas questões e 
confronta o pesquisador com novas questões (FRAGOSO, RECUERO, AMARAL, 
2011). 
 
4.1.1 Coleta sistemática de mensagens e ações relatadas em postagens na 
rede social Instagram 
 
Além da observação dos sites e blogs, foram coletadas e analisadas 389 
postagens (legenda, imagem, marcações e hashtags), suas curtidas e comentários, 
na rede social Instagram, sendo que 102 eram da Colibrii, 56 da Envido, 199 da 
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 FASHION REVOLUTION. Disponível em: https://www.fashionrevolution.org/about/why-do-we-need-
a-fashion-revolution/. Acesso em julho de 2018. 
83
 Fala da Fernanda Simon, coordenadora nacional do Fashion Revolution, em mesa-debate na Brasil 
Eco Fashion Week, BEFW, em 23 de julho de 2017. 
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Insecta e 32 da Revoada, nos meses de abril de 2016, 2017 e 2018. Chamamos 
estas postagens de artefatos projetados, por integrarem produtos, serviços e 
comunicação (MANZINI, 2015). Estes artefatos também podem ser considerados um 
sistema de relações, ao propiciarem um espaço de diálogo entre as marcas e seus 
seguidores e/ou usuários. 
Nessa perspectiva, podemos dizer que existe uma intenção projetual na 
combinação da legenda com a imagem, as marcações (quando existem) e as 
hashtags, quando utilizadas. Tratando-se de marcas conectadas ao ativismo, este 
artefato pode produzir mudanças em atitudes e comportamentos culturais (MANZINI, 
2015).  
A principal lente para observação desses artefatos foram as questões 
norteadoras desta pesquisa: 
 Como marcas sustentáveis podem estimular a transformação do setor da 
moda por meio do ativismo de design, a fim de desencadear inovações sociais e 
sustentabilidade nesse setor?  
 Como se caracterizam as interações dessas marcas com seus pares, 
movimentos, ativistas e usuários, na rede social Instagram, a partir de postagens 
que contenham mensagens de ativismo ambiental, social ou cultural? 
Desse modo, elaboramos quadros para organização dos dados, conforme 
exemplificado no quadro 4. A totalidade dos dados da amostra encontra-se no 
Apêndice D, também disponível no link da nota de rodapé84.  
Num segundo momento, destacamos em amarelo o que era relevante às 
questões norteadoras. Após, breves considerações eram feitas, que na TF 
chamamos de “memos”. Estes são observações de campo, escritos durante o 
processo de coleta e análise do corpo de dados. Eles aparecem como anotações a 
respeito do campo, ou observações a respeito do processo de codificação e das 
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 DADOS DA AMOSTRA DESTA TESE. Disponível em: 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zku59jkduEjuSDGY103RAmx8dSoHDLOf. Acesso em 
novembro de 2018. 
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Quadro 4: Exemplo de análise preliminar das postagens das marcas 
POSTAGENS NO INSTAGRAM – ABRIL DE 2016, 2017 E 2018 
































Quer se engajar no 
Movimento Fashion 
Revolution? Vista sua 
roupa ao contrário e 
pergunte à marca: Quem 
fez as minhas roupas? 
































































a mídia local. 
Fonte: a autora (2018). 
 
Posteriormente, o processo de codificação foi composto da seguinte forma: (i) 
Codificação Aberta: parte inicial da análise, focada na identificação e categorização 
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do fenômeno encontrado em campo; (ii) Codificação Axial: processo de relacionar 
as categorias; e (iii) Codificação Seletiva: trata da integração das categorias em 
uma categoria central. A próxima seção detalha esse processo, bem como as 
ferramentas adotadas. 
 
4.1.1.1 Análise e interpretação 
 
Na Codificação Aberta, a fim de encontrar similaridades, padrões e 
particularidades a partir das mensagens e ações relatadas nas postagens, 
desenvolvemos mapas mentais manualmente. Nesses mapas, concentramos as 
principais informações de cada marca, referente aos meses e anos pesquisados. 
Desse modo, foi possível detectar as principais conexões, hashtags, abordagens e 
interações. A figura 9 exemplifica a representação gráfica desses mapas, não 
intenciona legibilidade do texto. 
 
Figura 9: Exemplo de mapa mental – Processo de Codificação 
 
Fonte: a autora (2018). 
 
Após, organizamos os principais achados nos quadros abaixo (5, 6, 7, 8), o 
que permitiu a emergência das categorias. A codificação aberta, portanto, foca, 
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principalmente, os procedimentos de comparação, classificação e questionamento 
dos dados (FRAGOSO, RECUERO, AMARAL, 2011).  
Para identificação das categorias emergentes, consideramos importante 
analisar primeiramente as marcas individualmente. Assim, após o preenchimento 
dos quadros (5, 6, 7, 8), examinamos cuidadosamente cada um deles, destacando 
os principais pontos em diferentes cores, que se relacionam com as dimensões 
social (rosa), ambiental (verde), econômica (azul), e cultural (amarelo). É pertinente 
considerar que alguns pontos contemplavam mais de uma dimensão, por isso, 
grifamos a palavra ou frase com diferentes cores. 
A partir da análise criteriosa dos dados, bem como a relação dos mesmos 
com a teoria previamente estudada, foi possível identificar as categorias preliminares 
das marcas. Para facilitar o processo de correlação das categorias emergentes, na 
codificação axial, ponderamos relevante distribuí-las em dimensões conceituais: 
Dimensão social, Dimensão ambiental, Dimensão cultural e Dimensão Econômica. 
Essa distribuição também se mostrou útil, anteriormente, para correlacionarmos 
parte da teoria consultada na revisão de literatura (Apêndice A).  
Na codificação aberta da Envido, os artefatos projetados pela marca 
evidenciaram os produtores e a produção ética, além de estimularem o vínculo com 
os usuários. Os artefatos também enfatizaram a utilização de materiais de baixo 
impacto, o discurso do consumo consciente, da valorização da cultura e da 
sustentabilidade, bem como demonstraram engajamento em relação ao ativismo on-
line e presencial. O ativismo percebido nos artefatos projetados pelas quatro marcas 
diz respeito, especialmente, à conexão delas com o Movimento Fashion Revolution 
ou às pautas defendidas por ele: transparência, sustentabilidade e ética na indústria 
da moda. 
 
Quadro 5: Codificação aberta - Envido 
CODIFICAÇÃO ABERTA – ABRIL 2016/17/18 – ENVIDO 
Comparação (semelhanças e diferenças), classificação e questionamento dos dados. 
Perguntas-chave para análise: O que está acontecendo? Em quais categorias esses dados se 
enquadram? O que os dados expressam?  




Além do Fashion 
Revolution, as marcas 
com perfil ativista 
interagem ou se engajam 
com outros 
movimentos? Quais? 
Isso fortalece o discurso 
pró-moda sustentável?  
 




Esclarecimentos sobre os 
benefícios do material 
trazem consciência? 
 
Conexão com perfis de 
outras áreas 
potencializam o discurso? 
 
O quão transparente são 








































ética na moda. 
 
Além de produtos e 
serviços, a marca dá 
espaço para posts de 
ativismo, estimulando a 
reflexão sobre a história 
das roupas. 
 





O apoio da mídia local é 






1) Exposição dos 
produtores. 
2) Criação de vínculo com 
usuários. 




1) Utilização de 
materiais de baixo 
impacto. 





1) Valorização da 
cultura. 




line e presencial. 
 
 
Fonte: a autora (2018). 
 
Na codificação aberta da Insecta, os artefatos projetados pela marca 
demonstraram ações de colaboração e conexões entre seus pares, vínculo com os 
usuários e seguidores, e expuseram princípios e posicionamentos da marca. Uma 
constante dos artefatos desta marca foi o tema veganismo, tanto na explicação sobre os 
materiais usados nos produtos, quanto em relação aos hábitos de alimentação. O uso da 
técnica de upcycling, bem como a exposição dos processos, e a fusão da ética com a 
estética também foram externados através dos artefatos. O comportamento sustentável, 
para além do consumo, e o ativismo on-line e presencial foram pautas importantes. O 
esclarecimento sobre os custos sociais e ecológicos foram contemplados de modo 
recorrente, especialmente na interação com os usuários e/ou seguidores. 
Além das categorias mencionadas no quadro 6, correspondente à marca Insecta, os 
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dados demonstraram uma frequência de postagens relacionadas à reposição de produtos 
e abastecimento do estoque dos mesmos. Entendemos que este é um ponto desafiador 
para marcas de moda sustentável, pois ao mesmo tempo em que defendem o consumo 
consciente, precisam divulgar seus produtos. Nesse sentido, marcas sustentáveis precisam 
projetar artefatos de comunicação que apresentem os diferenciais dos seus produtos, 
serviços e/ou experiências, de modo que as pessoas se tornem conscientes da história que 
está por trás do consumo. Assim, na codificação dessa marca, sentimos a necessidade de 
usar o grifo na cor cinza, sinalizando os desafios encontrados. 
 
Quadro 6: Codificação aberta - Insecta 
CODIFICAÇÃO ABERTA – ABRIL 2016/17/18 – INSECTA 
Comparação (semelhanças e diferenças), classificação e questionamento dos dados. 
O que está acontecendo? Em quais categorias esses dados se enquadram? O que os dados 
expressam?  
NOVAS QUESTÕES SIMILARIDADES PADRÕES PARTICULARIDADES 
A colaboração é 
precondição da inovação 








O que difere os artefatos 
híbridos e dinâmicos 
dos produtos tradicionais 




Como as mídias digitais e 
as redes sociais 
colaboram na criação de 
















recorrente sobre os 































Além de apresentar parte 
de seus 
colaboradores/produtores 
durante a Fashion 
Revolution Week, a 
marca promoveu 
encontros presenciais, 
para discutir temas 
pertinentes. 
 
A marca possui um 
Manifesto que evidencia 
seus principais ideais e 
causas. 
 
A marca busca unir 
estética e 
sustentabilidade e usa o 






Um dos posts que obteve 
maior interação tinha 
como pauta um 
posicionamento político 






1) Colaboração e 
conexão por ideais.  
2) Estabelecimento de 
vínculo com usuários. 





1) Utilização de 
materiais veganos. 
2) Uso da técnica de 
upcycling. 
3) Exposição de 
processos. 
4) Fusão da 
sustentabilidade com 









line e presencial.  
 
Dimensão econômica: 
1) Esclarecimento sobre 
custos sociais e 
ecológicos. 
 
Fonte: a autora (2018). 
 
Na codificação aberta da Colibri, os artefatos projetados mostraram a 
importância da colaboração para marca, inclusive com as artesãs que produzem os 
produtos. Nesse sentido, a produção artesanal, a ressignificação de materiais, a 
valorização das manualidades e da cultura local apareceram com frequência. O 
ativismo on-line também foi evidenciado de modo significativo. 
Apesar de os dados demonstrarem a disposição da marca Colibrii para 
colaboração e boa relação com seus pares e o ambiente acadêmico, também 
revelaram pouca interação on-line com seus seguidores. Diferentemente do que 
detectamos na marca Insecta, percebemos a falta de postagens que promovessem 
os produtos e a história por trás deles, especialmente em 2018. Observamos, 
portanto, a dificuldade dessas marcas em encontrarem o equilíbrio entre a 
disseminação da sustentabilidade e a promoção dos seus produtos e serviços.  
 
Quadro 7: Codificação aberta – Rede Colibrii 
CODIFICAÇÃO ABERTA – ABRIL 2016/17/18 – REDE COLIBRII  
Comparação (semelhanças e diferenças), classificação e questionamento dos dados. 
O que está acontecendo? Em quais categorias esses dados se enquadram? O que os dados 
expressam?  
NOVAS QUESTÕES SIMILARIDADES PADRÕES PARTICULARIDADES 
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A interação entre 
marcas, movimentos pró-
sustentabilidade e 
academia configura um 
modo de ativismo de 
design? 
 
O protagonismo das 
artesãs representa uma 
contra narrativa à moda 
convencional? 
 
A exposição dos 
produtores e do processo 
gera confiabilidade? 
 
A colaboração entre 
marcas sustentáveis 




Como interagir e engajar 
seguidores e 
simpatizantes, a fim de 
estimular a mudança de 
consciência? 
 
Como os produtos e 









seus pares.  
 
Participação e 





Revolution nos 3 
























Poucos posts que 
apresentam fotos dos 
produtos, especialmente 
em abril de 2018. 
 
Boa relação com seus 





1) Exposição dos 
produtores. 















2) Design a favor 
da cultura local. 
3) Ativismo on-
line e presencial.  
 
Dimensão econômica: 
1) Incentivo ao 
desenvolvimento local. 
 
Fonte: a autora (2018). 
 
Na codificação aberta da Revoada, os artefatos projetados novamente 
evidenciaram a colaboração, tanto com produtores quanto com usuários e 
seguidores. Os diferenciais dessa marca são os artefatos que apresentam a 
produção e venda sob demanda, evitando estoque de produtos e produção 
excedente; e a diversificação do negócio, através de ofertas para outras empresas, 
como presentes corporativos e consultoria. A ressignificação de materiais, por meio 
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do upcycling, sensibilização e inspiração para impacto positivo através da moda, o 
ativismo on-line e presencial também se destacaram no discurso da marca.  
Os dados dessa marca revelaram que as postagens relacionadas ao Fashion 
Revolution tiveram baixo engajamento, porém, quando relacionadas aos produtos, 
houve significativa interação. No entanto, após análise dos comentários, 
identificamos que o foco dos seguidores estava no consumo dos produtos e não 
necessariamente no Movimento e suas causas. Esse fato demonstra que pautas 
relacionadas à sustentabilidade ainda não são prioridade para os seguidores ou 
consumidores, comparando-as à promoção de produtos de moda. 
 
Quadro 8: Codificação aberta – Revoada 
CODIFICAÇÃO ABERTA – ABRIL 2016/17/18 – REVOADA 
Comparação (semelhanças e diferenças), classificação e questionamento dos dados 
O que está acontecendo? Em quais categorias esses dados se enquadram? O que os dados 
expressam?  
NOVAS QUESTÕES SIMILARIDADES PADRÕES PARTICULARIDADES 







A venda sob demanda 








fortalecem a cultura da 
sustentabilidade? 
 




Posts relacionados a 











Revolution nos 3 
anos, especialmente 















voltada aos lotes 
e competição de 
que a marca 
estava 
participando. 
Conceitos relacionados à 
marca: Reinvenção, 
Impacto Positivo, Design 
Vital, Potência 
Recicladora, Produção 
sob demanda, Negócios 
sociais. 
 




quando relacionados aos 
produtos, houve grande 
interação, porém com 








1) Exposição dos 
produtores. 
2) Colaboração por 
ideais. 
3) Vinculação afetiva com 




1) Produção sob 
demanda. 
2) Ressignificação de 
materiais. 
3) Reinvenção por 






por meio do 
design. 
2) Inspiração para 
impacto positivo. 
3) Ativismo on-
line e presencial.  
 
Dimensão econômica: 
1) Diversificação do 
negócio. 
 
Fonte: a autora (2018). 
 
O próximo passo correspondeu à Codificação Axial, onde correlacionamos 
as categorias emergentes, de forma a identificar quais conexões foram 
estabelecidas entre as classificações observadas. 
 
















1) Exposição dos 
produtores. 
2) Criação de vínculo 
com usuários. 
3) Produção ética. 
 
1) Utilização de 













line e presencial. 
 
INSECTA 
1) Colaboração e 
conexão por ideais.  
2) Estabelecimento 
de vínculo com 
usuários. 
3) Exposição de 
princípios e 
posicionamentos. 
1) Utilização de 
materiais 
veganos. 
2) Uso da técnica 
de upcycling. 
3) Exposição de 
processos. 
4) Fusão da 
sustentabilidade 
com a estética 
(ecosexy). 

























2) Design a 
favor da cultura 
local. 
3) Ativismo on-
line e presencial. 





1) Exposição dos 
produtores. 
2) Colaboração por 
ideais. 













3) Vinculação afetiva 











line e presencial. 
 
 
Fonte: a autora (2018). 
 
A partir da correlação das categorias emergentes, encontramos as seguintes 
similaridades:  
 Na dimensão social: a exposição dos produtores, especialmente durante 
a semana do Fashion Revolution; o vínculo com os usuários, através de 
interações on-line e presenciais; e a colaboração com diferentes atores e 
organizações;  
 Na dimensão ambiental: a ressignificação e seleção criteriosa de 
materiais de menor impacto e/ou veganos; a técnica de upcycling, a partir de 
materiais de descarte ou roupas em desuso; e a sustentabilidade como pauta, 
relacionada ao comportamento e/ou produtos;  
 Na dimensão cultural: a valorização da cultura local e artesanal; o 
ativismo on-line e presencial, conectado ao Fashion Revolution ou a posturas 
político-sociais; e a sensibilização e estímulo para o comportamento 
sustentável; 
 Na dimensão econômica: houve dissimilaridades, e os principais tópicos 
abordados foram: (i) esclarecimento sobre custos sociais e ecológicos e (ii) 
incentivo ao desenvolvimento local. 
A preocupação em unir sustentabilidade e estética é perceptível nas quatro 
marcas, apesar de somente a Insecta evidenciar isso em seu discurso “ecosexy”. A 
venda e produção sob demanda é uma prática exposta somente pela Revoada, 
assim como o serviço de consultoria para empresas, que busca sensibilização pelo 
design.  
Além das categorias emergentes, consideramos relevante relacionar as 
principais questões que surgiram ao longo da codificação (quadro 10). Segundo 
Charmaz (2009, p. 72 e 73), “Por meio dessa codificação ativa, você interage com 
os seus dados repetidamente, questionando-os de diferentes maneiras. 
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Consequentemente, a codificação pode levá-lo a áreas imprevistas e a novas 
questões de pesquisa”. 
 
Quadro 10: Codificação Axial - Correlação Marcas x Questões 
CODIFICAÇÃO AXIAL: MARCAS X QUESTÕES 
ENVIDO INSECTA REDE COLIBRII REVOADA 
Além do Fashion 
Revolution, as marcas 
com perfil ativista 
interagem ou se 
engajam com outros 
movimentos? Quais? 














Conexão com perfis 
de outras áreas 
potencializam o 
discurso? 
O quão transparente 




A colaboração é 
precondição da 









O que difere os 
artefatos híbridos e 
dinâmicos dos 




Como as mídias 
digitais e as redes 







A interação entre 
marcas, movimentos 
pró-sustentabilidade e 
academia configura um 
modo de ativismo de 
design? 
 
O protagonismo das 
artesãs representa 
uma contra narrativa à 
moda convencional? 
A exposição dos 




A colaboração entre 
marcas sustentáveis 




Como interagir e 
engajar seguidores e 
simpatizantes, a fim de 
estimular a mudança 
de consciência? 
 






A associação de 
produtos sustentáveis 





A venda sob 









fortalecem a cultura 
da sustentabilidade? 
 





Fonte: a autora (2018). 
 
A partir da correlação das questões, percebemos a recorrência dos seguintes 
tópicos: colaboração, conexão e interação, na dimensão social; consciência na 
dimensão ambiental; e mudança na dimensão cultural. 
Esses tópicos convergem para o objetivo geral dessa pesquisa: Compreender 
como o ativismo de design pode provocar inovações sociais no setor da moda, a fim 
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de propor estratégias compiladas em um fluxo projetual, de modo a estimular os 
diferentes atores na transição para uma sociedade sustentável. 
Após a identificação e análise desses tópicos, surgiu uma nova questão 
norteadora:  
 Como designers especialistas podem alimentar o diálogo cultural e social, a 
fim de estimular a consciência e apoiar a transição para uma sociedade 
sustentável?  
Podemos considerar essa nova questão como um refinamento das duas 
questões norteadoras, levantadas no início desta pesquisa. 
A última fase, denominada Codificação Seletiva, trata da integração das 
categorias em uma categoria central que corresponde ao fenômeno fundamental em 
estudo. Esse processo acontece em um nível mais abstrato da análise, onde a 
história é contada de modo analítico, integrando as categorias com o intuito de 
relacioná-las em uma única narrativa – storyline (FRAGOSO, RECUERO, AMARAL, 
2011). 
 






























(iii) e mudança 
na dimensão 
cultural. 
(i) a exposição 
dos produtores, 
especialmente 
durante a semana 
do Fashion 
Revolution; 




e presenciais;  
(iii) e a 
colaboração com 





de materiais de 
menor impacto 
e/ou veganos;  
(ii) a técnica de 
upcycling, a partir 











(i) a valorização 
da cultura local e 
artesanal;  
(ii) o ativismo on-






(iii) e a 
sensibilização e 







(ii) e o incentivo ao 
desenvolvimento 
local. 





A partir da Codificação Seletiva, portanto, emergiu a principal ideia revelada 
nos dados. O quadro 12 apresenta objetivamente esta narrativa. 
 
Quadro 12: Codificação Seletiva –Storyline 
Codificação Seletiva – Storyline 
 
A consciência é a chave para transição cultural e social rumo à sociedade 
sustentável. Soluções técnicas são importantes, mas a compreensão da 
necessidade delas é ainda mais potente. As marcas que se declaram sustentáveis e 
os designers ativistas devem projetar novos artefatos, híbridos e dinâmicos, 
capazes de alimentar o diálogo, estimular essa consciência e apoiar a mudança 
sociocultural. 
As conexões, interações e colaborações são fundamentais nesse processo 
de transição, pois é nesse espaço de diálogo que as pessoas são sensibilizadas e as 
inovações sociais emergem. Através dos artefatos projetados, marcas e designers 
alimentam esse espaço, tornando-o democrático e fértil para colaboração. Desse 
modo, os consumidores e usuários tornam-se cocriadores e sujeitos ativos. 
Podemos dizer que o ativismo de design, além de ativar e alimentar esse 
espaço de diálogo, provoca seus atores, colocando em pauta temas mais amplos 
que a moda sustentável, como a vida, a equidade e a diversidade, por exemplo. A 
ideia de desenvolvimento, nesse contexto, é ressignificada a partir da cultura 
local.  
Os designers de moda, portanto, possuem grande responsabilidade nesse 
processo de transição, pois seus artefatos poderão abrir novas perspectivas para a 
construção de um futuro verdadeiramente sustentável. 
 
Fonte: a autora (2018). 
 
Podemos dizer que este conceito, oriundo da recorrência sistemática dos 
dados, representa, de modo incipiente, a base da teoria desta tese. 
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Os indícios teóricos, oriundos dos dados, também revelaram as principais 
ações de ativismo de design que corroboram no processo de transição da moda 
convencional para moda sustentável. Dentre essas ações, destacamos: capacidade 
de dialogar, colaborar, sensibilizar, conscientizar, engajar, ressignificar, 
desenvolver/projetar e transformar. Logo, a sistematização e implementação dessas 
ações, por meio de artefatos projetados, poderão provocar descontinuidades 


























A teoria fundamentada, segundo Corbin e Strauss (1990), é mais produtiva 
quando desenvolvida em conjunto com outros pesquisadores, através de debate 
teórico e aplicação no campo empírico. Nesse sentido, os pontos levantados neste 
texto são um convite a futuros debates, justamente pela complexidade do tema.  
Considerando a necessidade de consciência dos impactos da indústria, 
destacamos a importância dos designers especialistas repensarem o sistema da 
moda, alimentarem o diálogo cultural e social, confrontarem o status quo e 
projetarem alternativas verdadeiramente sustentáveis. Em termos de consciência 
coletiva, enfatizamos a contribuição do Movimento Fashion Revolution que tem 
disseminado a pergunta #quemfezminhasroupas, dando visibilidade aos produtores 
e às condições de trabalho dos mesmos. As abordagens slow fashion e moda ética 
contribuem para o despertamento da consciência dos consumidores, contudo, 
muitas vezes, não transcendem a área da moda e acabam restringindo a 
compreensão da consciência socioambiental em outras áreas.  
As conexões, interações e colaborações, percebidas no processo de 
codificação, constituem os alicerces para o desencadeamento das inovações 
culturais e sociais. Ao colaborarem com seus pares, se conectarem com instituições 
de ensino e interagirem com seus seguidores e/ou usuários, as marcas sustentáveis 
expandem seu discurso e aumentam sua relevância, contrapondo a narrativa 
vigente.   
Por isso, o modo de essas marcas se comunicarem e se relacionarem com a 
sociedade, por meio das mídias on-line ou ações presenciais, necessita ser 
projetado. Tais artefatos projetados viabilizam um sistema de relações, entre as 
marcas e as pessoas e/ou organizações, configurando uma das importantes 
contribuições do ativismo de design. Essa perspectiva requer uma mudança 
paradigmática no modo como os designers percebem as pessoas, pois passam a 
considerar os usuários finais como coprodutores, capazes de contribuir de modo 
significativo nos projetos e na transição para sustentabilidade. 










Fonte: a autora (2018). 
 
Para ativar e alimentar esse sistema de relações, o ativismo de design deve 
ser criativo e imaginativo, oferecendo novas visões de mundo e, consequentemente, 
da moda e do consumo. No quadro 13, podemos observar o potencial de interação e 
identificação gerada por um artefato projetado pela marca Insecta. Ao apresentar, 
através de um vídeo, o processo produtivo dos produtos Insecta e as pessoas 
envolvidas no mesmo, a marca demonstra a transparência proposta pelo Movimento 
Fashion Revolution. No texto, convida seus seguidores e usuários a questionarem 
“quem fez sua roupa, bolsa, bijuteria, sapato, maquiagem”. Em outras postagens, 
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também os provoca a refletir sobre o consumo e as histórias que estão por trás das 
roupas (materiais, processos, pessoas, etc.). Ao analisarmos os comentários, 
percebemos a sensibilização dos usuários com a mensagem proposta. Esse espaço 
democrático é fundamental para o fortalecimento das relações.   
 
Quadro 13: Exemplo de artefato projetado 
Exemplo de artefato projetado 
























Na semana marcada pelo questionamento 
do impacto da moda e do consumo, 
apresentamos os bastidores da produção 
dos nosso sapatos. O Fashion Revolution 
é para todos. Que tal questionar quem fez 
sua roupa, bolsa, bijuteria, sapato, 
maquiagem antes da próxima compra? 














admiram a marca 
pelo seu 
posicionamento. 
Transparência é um 
valor reconhecido 
pelos seguidores. 
A marca mostra as 
pessoas que fazem 
os sapatos. 







16 comentários no total  
 Ocultado Mor olha que lindo isso, @Ocultado eles surpreendem cada vez mais 
 Ocultado @Ocultado  muito amor 💛💛💛💛 
 Ocultado que lindo ❤❤ 
 Ocultado ❤❤❤❤ 
 Ocultado Que lindo ♥👏 
 Ocultado Que lindo! ❤️😍👏� 
 Ocultado Muito legal 
 Ocultado @vieramanda 
 Ocultado Muito agradecida pelo carinho 🙏❤️ 
 Ocultado Olha @Ocultado  que massa. 
 Ocultado @Ocultado  
 Ocultado @Ocultado  que lindo! isso me deixou com mais vontade ainda 
 Ocultado Estou amando a marca a cada post! 🙌� 
 Ocultado Transparência!!! Amando essa postura da @insectashoes. 
 Ocultado @Ocultado  @Ocultado @Ocultado  
 Ocultado 😍👏 
Fonte: a autora (2018). 
 
Esse sistema de relações geralmente inicia com interações on-line, mas se 
consolida através de interações presenciais. Os encontros presenciais promovidos 
pelas marcas, especialmente na semana do Fashion Revolution, exemplificam o 
estabelecimento dessas relações, assim como o surgimento de coletivos e 
ecossistemas, como o @modamudamundo85, formado por pesquisadores, 
empreendedores, coletivos e marcas, com o objetivo de colaborar com a produção e 
consumo de moda sustentável no Rio Grande do Sul. 
Assim, diferindo da abordagem mainstream de design, o ativismo de design 
busca apoiar a mudança, projetando artefatos que gerem diálogo, consciência e 
qualidade de vida, dos homens e da natureza. 
Compreendendo a importância da aplicação das teorias discutidas, 
apresentamos um fluxo projetual, composto por estratégias, que relaciona as 
abordagens previamente estudadas, na revisão de literatura, com a teoria 
fundamentada a partir da codificação dos dados. Esse fluxo projetual também pode 
ser considerado uma ferramenta orientada à comunidade ou uma solução habilitante 
replicável (MANZINI, 2015), destinada a apoiar o codesign de novos artefatos. 
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 MODAMUDAMUNDO. Disponível em: https://www.instagram.com/modamudamundo/. Acesso em 
novembro de 2018. 
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5.1 FLUXO PROJETUAL: ESTRATÉGIAS QUE APOIAM A SUSTENTABILIDADE 
NO SETOR DA MODA  
 
Com esse fluxo projetual, objetivamos unificar e tornar aplicável os achados 
desta pesquisa, pois o consideramos uma ferramenta visual e projetual que busca 
estimular diálogos sociais e apoiar a transformação do setor da moda. As estratégias 
projetuais sistematizadas e propostas nesse fluxo não são engessadas, elas podem 
e devem ser repensadas e refinadas pelos próprios usuários. Marcas de moda e 
seus designers são convidados a usar esse fluxo, adequando-o às suas realidades.  
Através desse fluxo intentamos apoiar o desenvolvimento de diferentes 
artefatos que provoquem descontinuidades sistêmicas e inovações culturais e 
sociais locais. É pertinente ressaltar que este fluxo emergiu, especialmente, da 
observação das 389 postagens (legenda, imagem, marcações, hashtags, suas 
curtidas e comentários) das marcas sustentáveis Colibrii, Envido, Insecta e Revoada, 
na rede social Instagram, disponibilizadas no Apêndice D86. A codificação desses 
dados nos possibilitou identificar as principais ações de ativismo de design dessas 
marcas e seus designers.  
O primeiro passo, para organização das ideias, foi compilar as principais 
abordagens da revisão de literatura com os ODS da Agenda 2030 (quadro 14). Os 
objetivos de desenvolvimento sustentável foram incluídos nessa compilação por 
entendermos sua relevância, alcance e por já os considerarem na estratégia dos 
negócios87, inclusive em marcas de moda, como a brasileira Malwee88 e a sueca 
H&M89, por exemplo.  
Como no processo de codificação, as dimensões social, ambiental, cultural e 
econômica serviram como estrutura para melhor percepção das relações dos 
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 Disponível em: 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zku59jkduEjuSDGY103RAmx8dSoHDLOf. Acesso em 
novembro de 2018. 
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 Disponível em: https://sdgcompass.org/. Acesso em novembro de 2018. 
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mundial-da-sustentabilidade/. Acesso em novembro de 2018. 
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 Disponível em:  
http://sustainability.hm.com/en/sustainability/downloads-resources/reports/sustainability-reports.html. 




conteúdos. Essa estrutura destinou-se apenas para ajudar na análise, mas poderia 
ser repensada, dependendo a perspectiva e o interesse.  
A compilação facilitou a identificação das prioridades do fluxo projetual, tanto 
no sentido conceitual, como na aplicação das estratégias. Essa compilação também 
poderá apoiar os usuários do fluxo a selecionarem abordagens e autores para 
embasarem suas reflexões e pesquisas.  
 
Quadro 14: Compilação das ideias centrais 















Jégou e Manzini, 









Vieira, 2015; Nicholls, 
Simon e Gabriel, 
2015; Stebbing, 2015; 
Cipolla, Serpa e 
Afonso, 2017; Freire 
e Oliveira, 2017; 





(Speth, 1991; Sachs, 
1993; Leff, 2006; 
Manzini e Penin 2006; 
Manzini, 2008, 2014; 
Fuad-Luke, 2009; De 
Carli, 2010; Fletcher, 
2015; Hischer, 2013; 











Martins et al, 
2011; Hischer, 
2013b, Franzato 
et al, 2015; 














Design para sustentabilidade (Manzini, 2008; Salcedo, 2014; Niinimäki, 2015). 
Slow fashion e Moda Ética (Joergens, 2006; Clark, 2008; De Carli, 2010, 2012; 
Fletcher e Grose, 2011; Salcedo, 2014; Gwilt, 2014a; Jung e Jin, 2014; Schulte, 
2015; Niinimäki, 2015; Berlim, 2016; Ballie, 2016;) 
Design para o bem-estar, Design social, Design para mudança (Chick e 
Micklethwaite, 2011; Fletcher& Grose, 2011; Kirsi, 2013; Stebbing, 2015). 
Ativismo de design, Designers ativistas (Fuad-Luke, 2009; Chick e Micklethwaite, 
2011; von Busch, 2012; Thorpe, 2012; Meroni, Fassi e Simeone, 2013; Kirsi, 2013; 




Acabar com a 
pobreza em todas 
as suas formas, em 
todos os lugares. 
Objetivo 2 
Acabar com a fome, 
alcançar 
Objetivo 6 Assegurar 
a disponibilidade e 
gestão 
sustentável da água e 
saneamento 
para todos. 
Objetivo 7 Assegurar 




















alimentar e melhoria 
da nutrição e [...] 
Objetivo 3 Assegurar 
uma vida saudável 
e promover o bem-
estar para todos, 
em todas as idades. 
Objetivo 5 
Alcançar a igualdade 
de gênero e 
empoderar todas as 




dos países e entre 
eles. 
Objetivo 11  
























Assegurar padrões de 
produção 






a mudança climática e 
seus impactos. 
Objetivo 14 
Conservação e uso 
sustentável 
dos oceanos, dos 
mares e dos recursos 
marinhos para o 
desenvolvimento 
sustentável. 
Objetivo 15 Proteger, 










e reverter a 
degradação da terra 





ao longo da vida 
para todos. 


































Fonte: a autora (2018). 
 
Ao distribuirmos os ODS nas dimensões, percebemos a carência de objetivos 
no âmbito cultural. Sabemos que essa não é uma prioridade da Agenda 2030, mas 
acreditamos que a transição também se dará a partir da quebra de paradigmas 
culturais. Neste aspecto, o fluxo apresenta-se como um meio para projetarmos 
novos objetivos e metas. Julgamos importante salientar que esse fluxo constitui 
apenas uma das inúmeras ferramentas que devem ser projetadas para estimular o 
processo de transição. A prioridade desta tese não foi desenvolver um fluxo testado 
e finalizado, mas apontar um caminho projetual, uma alternativa de reflexão e 




Após a organização e análise dessa compilação, escolhemos focar as 
estratégias projetuais nas dimensões social e cultural, por acreditarmos que estas 
afetam diretamente a consciência e o comportamento. E, ao provocar inovações 
culturais e sociais, as dimensões ambiental e econômica serão consequentemente 
impactadas. Desse modo, priorizamos as abordagens e os ODS situados nos 
quadrantes da dimensão social e cultural para compor as estratégias do fluxo 
projetual. 
O segundo passo para organização do fluxo projetual foi gerar alternativas 
de desenho manual, relacionando os achados do quadro 14 com a teoria 
fundamentada a partir da codificação dos dados. É pertinente afirmar que 
metodologias de design também foram revisitadas nesse momento, como fonte 
inspiração (JONES, 1976; BAXTER, 1998; BONSIEPE et al., 1984; LÖBACH, 2001; 
BÜRDEK, 2006; BROWN, 2010; OUDEN, 2012; CAMARGO, 2012; MANZINI, 2015). 
A figura 11 exemplifica o processo gráfico de geração de alternativas, não 
objetivando legibilidade do texto. 
 
Figura 11: Exemplo de geração de alternativas de fluxos 
 




Através do processo de geração de alternativas foi possível sistematizar as 
ações oriundas do ativismo de design das marcas pesquisadas, além de identificar 
as possíveis estratégias capazes de apoiar a transição para sustentabilidade. 
Estruturamos o desenho do fluxo em dois grandes blocos:  
(i) um que se refere às pessoas envolvidas no processo projetual;  
(ii) e outro que apresenta objetivamente as estratégias que facilitam o 
processo de codesign e apoiam o desenvolvimento dos novos artefatos. As etapas 
foram subdivididas em 5 momentos, desde a conscientização até a avaliação 
coletiva. 
Após avaliarmos a melhor composição do desenho e conteúdo, chegamos ao 
seguinte resultado (figura 12): 
 
Figura 12: Fluxo Projetual composto por estratégias 
 
Fonte: a autora (2018). 
 
Obviamente este fluxo não deve ocorrer de modo linear, mas para melhor 
compreensão do processo, organizamos as estratégias numa sequência de etapas 
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(1 a 5).  No intuito de refletir sobre os ODS e apoiar o desenvolvimento sustentável, 
inserimos a agenda 2030 na etapa 3 do fluxo.  
No quadro 15, apresentamos detalhadamente as estratégias e ações 
previstas em cada etapa. 
 
Quadro 15: Fluxo Projetual: detalhamento das estratégias 
Fluxo Projetual: detalhamento das estratégias 
























- apresentar impactos 
socioambientais oriundos da 
indústria da moda; 
- sensibilizar sobre a 
necessidade da transição; 
- levantar problemáticas para 
transição; 
- conscientizar sobre seu 
papel nesse processo 
transitório; 
- formular questões e dialogar 
sobre elas. 
 
2 conexão e 
interação 
 


















- conectar pessoas externas 
que possuam ideais similares 
ao da marca (Ex.: veganismo, 
feminismo, etc.); 
- replicar conhecimentos 
obtidos na etapa 1; 
- interagir com a comunidade 
e a natureza, de modo a 
compreender as necessidades 









conexões externas e 
representantes da 
comunidade (ONGs, 












- engajar novos atores e 
replicar os conhecimentos 
gerados até aqui; 
- refletir e dialogar sobre a 
Agenda 2030, especialmente 
sobre os ODS 1, 2, 3, 5, 10, 
11, 16 e 4, e suas relações 
com o sistema da moda; 
- colaborar de modo a gerar 
insights; 
- cocriar artefatos que 
estimulem a consciência 













Etapa interna com 
participação externa, 
direcionada a todos os 












- dialogar sobre formas de 
prototipação; 
- ressignificar materiais e/ou 
espaços; 
- refletir a respeito do artefato 
sob a perspectiva da 
equidade, diversidade e 
democracia; 
- desenvolver protótipos e 







Etapa interna com 
participação externa, 
direcionada a todos os 











- revisar questões iniciais; 
- dialogar sobre as soluções 
geradas; 
- refinar as soluções; 
- implementar localmente; 
- criar indicadores de impacto; 
- medir e avaliar os impactos 
gerados. 
 
Fonte: da autora (2018). 
 
As estratégias e ações sugeridas no quadro 15 emergiram do cruzamento das 
abordagens estudadas com a teoria fundamentada, obtida a partir dos dados. Elas 
orientam os projetistas durante o processo projetual, porém devem ser adaptadas 
conforme as especificidades dos contextos. 
O fluxo projetual representa uma forma de instrumentalizar designers 
especialistas e ativistas de design na condução de inovações sociais. As estratégias, 
portanto, ativam e orientam processos de mudanças culturais e sociais, baseadas no 
senso de justiça social, diversidade cultural e racionalidade ambiental. 
Além desse fluxo, outras ferramentas devem ser criadas, objetivando habilitar 
os diferentes atores e organizações na transição para sustentabilidade. Manzini 
(2015) sugere que imaginemos três transições: (i) na primeira, as pessoas 
conduzem as suas ações na direção correta em virtude das regras (legislações e 
forças políticas); (ii) na segunda, elas fazem por escolha, sem imposições (atuam 
como projetistas); (iii) na terceira, elas fazem sem precisar escolher, simplesmente 
porque é natural a todos fazerem corretamente. 
Além dessas, imaginamos uma quarta transição, um possível cenário futuro 
fundamentado pelo conjunto dos dados analisados nesta pesquisa: (iv) designers 
ativistas lideram inovações sociais, propondo um novo paradigma de produção e 
consumo, embasados na ética ambiental; através de artefatos cocriados por eles e 
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atores sociais, a sociedade passa a reconhecer os impactos socioambientais e 
muda seus hábitos; marcas/organizações, que continuam a atuar do modo 
convencional, não resistem às transformações e acabam falindo; a sustentabilidade 
torna-se regra para as marcas, assim como a durabilidade e a transparência; o 
altruísmo passa a sobressair em detrimento do egoísmo, a cooperação ocupa o 
























6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O processo de transição cultural e social rumo à moda sustentável foi o ponto 
de partida deste estudo. No intuito de apoiarmos esta transição, sistematizamos e 
propomos estratégias compiladas em um fluxo projetual. Este fluxo emergiu, 
principalmente, do campo empírico, ao analisarmos, através do processo da teoria 
fundamentada, marcas de moda sustentável vinculadas ao ativismo.  
A abordagem do ativismo de design conduziu as principais reflexões teóricas 
desta pesquisa. Isso porque, ao criar novas narrativas e artefatos, a partir de uma 
visão de mundo que acolhe a sustentabilidade, o ativismo de design apoia 
diretamente a mudança de consciência. 
As questões que nortearam, inicialmente, esta tese foram: (i) Como marcas 
sustentáveis podem estimular a transformação do setor da moda por meio do 
ativismo de design, a fim de desencadear inovações sociais e sustentabilidade 
nesse setor? (ii) Como se caracterizam as interações dessas marcas com seus 
pares, movimentos, ativistas e usuários, na rede social Instagram, a partir de 
postagens que contenham mensagens de ativismo ambiental, social ou cultural? 
Após a codificação dos dados, refinamos estas questões em uma: (iii) Como 
designers especialistas podem alimentar o diálogo cultural e social, a fim de 
estimular a consciência e apoiar a transição para uma sociedade sustentável? 
Mesmo assim, procuramos responder as três questões no capítulo da Contribuição. 
Acreditamos que os artefatos projetados, ao viabilizarem um sistema de relações, 
podem alimentar o diálogo, estimular a consciência e apoiar a transformação do 
setor da moda. Com o desenvolvimento do fluxo projetual, bem como o 
detalhamento das estratégias, buscamos instrumentalizar marcas, projetistas e 
ativistas no codesign desses novos artefatos. 
Os dados revelaram que as marcas da amostra realizam significativas 
colaborações com seus pares, especialmente no desenvolvimento de produtos. Elas 
também apresentam importante engajamento com o Movimento Fashion Revolution 
e seus ativistas. Através das interações on-line, percebemos a disposição destas 
marcas para dialogarem com os diferentes atores sociais. No entanto, as relações 
se fortalecem através de encontros presenciais, como feiras, eventos, bate-papos, 
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entre outros. A consolidação desses eventos e o surgimento de coletivos e 
ecossistemas demonstram o fortalecimento desse sistema de relações. 
Ao longo do trabalho, portanto, contemplamos os objetivos específicos:  
(i) ao mapearmos os principais movimentos, campanhas ou iniciativas de 
ativismo no âmbito global relacionados à moda sustentável, e ao identificarmos o 
Movimento Global Fashion Revolution como o principal deles; 
(ii) ao selecionarmos marcas de moda sustentável vinculadas ao ativismo de 
Porto Alegre - RS, e analisarmos seus artefatos projetados, nos capítulos de 
Metodologia e Coleta e Codificação da amostra selecionada;  
(iii) ao sistematizarmos as ações oriundas do ativismo de design dessas 
marcas, na Análise e interpretação dos dados; 
(iv) ao identificarmos as possíveis relações dos objetivos da Agenda 2030 
com as abordagens teóricas e a codificação de dados desta pesquisa, e propormos 
estratégias através de um fluxo projetual. 
Quanto ao objetivo geral: “Compreender como o ativismo de design pode 
provocar inovações sociais no setor da moda, a fim de propor estratégias 
compiladas em um fluxo projetual, de modo a estimular os diferentes atores na 
transição para uma sociedade sustentável”, também foi atendido, ao analisarmos e 
interpretarmos os dados da amostra e propormos um fluxo com estratégias.  
Os dados evidenciaram que o ativismo de design, praticado pelas marcas 
sustentáveis e seus designers, provocaram inovações sociais locais (Porto Alegre), 
ao alcançarem espaços importantes na mídia tradicional (programas televisivos, 
revistas e jornais) e um número significativo de adeptos ao Movimento Fashion 
Revolution, conforme Apêndice B (externo)90.  
Através dos resultados obtidos, concluímos, portanto, que o ativismo de 
design pode provocar e alimentar o diálogo cultural e social sobre um futuro 
sustentável. A transição é indispensável em um mundo com recursos finitos, sem ela 
a vida está ameaçada. A diversidade cultural, a equidade e a democracia devem ser 
os fundamentos desse processo transitório, da moda e de outros setores. A 
                                                             
90
 RELATÓRIOS FASHION REVOLUTION POA. Disponível em:  
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/184ijq8mo7_eDLiI6gcaFVvz5mNgGCcJC. Acesso em 
novembro de 2018. 
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consciência pode e deve ser promovida de diferentes formas, porém, este estudo 
buscou refletir sobre a importância do papel das marcas sustentáveis e dos 

































7. TRABALHOS FUTUROS 
 
Através do fluxo projetual apresentado, esta tese indicou um possível 
caminho para alimentar o diálogo cultural e social. Entretanto, entendemos a 
importância de testá-lo e adaptá-lo às diferentes realidades. Sugerimos trabalhos 
que avaliem e aperfeiçoem esse fluxo, além de apresentarem outras ferramentas 
que estimulem a consciência socioambiental.  
Uma importante extensão dessa pesquisa seria um kit de ferramentas 
projetuais a fim de habilitar diferentes atores e organizações na transição para 
sociedade sustentável. O conceito de franquia social (MANZINI, 2015), onde os kits 
fazem parte de um conjunto mais amplo de serviços e artefatos de comunicação, 
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Apêndice D – Dados da amostra desta tese 
 
CAMARGO, C. W. Ativismo de Design: sistematização e proposição de estratégias projetuais para estimular o processo de 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019. 
@real_envido - https://www.instagram.com/real_envido/ 
 
Descrição em 2016: 




Descrição em 2018: 
Eco & Slow. Moda com alma brasileira e cabeça em um futuro maior  
• WhatsApp (51) 99977.0807 
• estamos no @coletivo828 e no @cabtudo_ 
www.envido.com.br 
Seguidores: 1183 em setembro de 2017 & 2894 em dezembro de 2018. 
POSTAGENS NO INSTAGRAM - 2016_ABRIL 
LENTE: Como marcas sustentáveis podem estimular a transformação do setor da moda por meio do ativismo de design, a 
fim de desencadear inovações sociais e sustentabilidade neste setor? 
Como se caracterizam as interações dessas marcas com seus pares, movimentos, ativistas e usuários, na rede social 
Instagram, a partir de posts que contenham mensagens de ativismo ambiental, social ou cultural? 
DA-
TA 




































































































































Seja curioso ● Informe-se ● Faça algo 





































































Come rain or come shine. 











































Top Wave and Shorts Sporty Naked made with 
linen and cotton grown in Europe in agriculture 
that respects the environment, without 
irrigation or GMOs (Genetically Modified 
Organisms). 




É sexta-feira!  
Blusa Wave e Shorts Sporty Naked feitos em 
linho e algodão cultivados na Europa, em 
agricultura que respeita o meio ambiente, sem 
irrigação nem OGM (Organismos 
Geneticamente Modificados). 














































A natureza e seus formatos. Inspiração. 
. 






















Olhe mais de perto! 
Isso é uma alternativa de produção mais 
limpa. . 
. 
Take a closer look! 
































Chamando todos os revolucionários da Moda! 
Temos um compromisso marcado dia 18 de 
abril às 14:00 horas na Casa de Amapola. 





0 3 comentários 



































































Um espaço de encontro para quem busca 
sentido no que compra. 
Nós e a Mais Alma acreditamos que o maior 
valor de um produto está na origem. 
 





A meeting place for those who seek sense to 
buy. 
We and the Mais Alma believe that the 
greatest value of a product is on the origin. 
 






















































Surpresa no atelier esta manhã. 💜 
 






















Nova coleção em 3.. 2.. 1.. 📷 
 







 Ocultado Quero 
saber quando 
que 
a Ocultado vai 
me levar para 
conhecer! Hehe 





















 Ocultado De 
segunda a sexta 
em horário 
comercial e se 






















Vamos falar sobre Moda e Ativismo na 
Fashion Revolution Week Poa! 
E aí? Você sabe QUEM FEZ SUAS ROUPAS? 
. 
. 
Let's talk about Fashion and Activism in Poa 
Fashion Revolution Week.  





































Tudo pronto para nosso bate-papo e workshop 
"Quando a moda é uma causa"! 
. 





































0 2 comentários 









da Envido. Lixeiras para carro que serão 
entregues no sinal para divulgar o movimento 
Fashion Revolution! . 
 
Our workshop with waste from collections 
Envido. Dumpsters car which will be delivered 




 Ocultado Love 
that you're also a 
supporter of 
responsible 
fashion!! We are 
hoping to make 








Together we can 
be the change! 
Visit 
us Ocultado :) 
We would love 
your feedback 























Aqui e agora! 
Fashion Revolution Week 2016 - POA 
. 









































Find new stories. 
. 
"Uma nova geração está marchando para uma 
revolução e eles querem usar roupas que 






























Ame a terra como a si mesmo! 
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É hoje! Fashion Revolution Day! Por uma 
indústria da moda mais transparente, segura e 
responsável! 
E você faz parte disso! 
. 
Fashion Revolution Day! For a fashion industry 
more transparent, safe and responsible! 




































A Envido compartilha e faz parte desse 
movimento mundial que busca tornar a 
indústria da moda mais transparente, limpa e 
consciente. Somos uma marca local que quer 
crescer de forma justa e entregar produtos que 
sejam amigos da natureza e que valorizem a 
mão de obra local.  
Sim! Podemos encher o peito e dizer: Nós 
fazemos as suas roupas! 
 
Seja curioso, informe-se, faça a diferença! Se 
o consumidor busca a mudança, a moda vai 
ter que se transformar! 
. 
. 
Envido is part of this worldwide movement to 
make fashion industry more transparent, clean 
and conscious. We are a local brand that 
wants to grow fairly and deliver products 
friends of nature and highlighting the local 
workforce. 
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Conforto no vestir e no saber que podemos 
usar materiais menos nocivos ao planeta. 
Vestido Prana, em nylon biodegradável. Em 
breve na Envido. 
. 
. 
Comfort to dress and to know that we can use 
less harmful materials. Prana Dress made of 


































Total de 25 postagens. 
 
@real_envido  
POSTAGENS NO INSTAGRAM - 2017_ABRIL 
LENTE: Como marcas sustentáveis podem estimular a transformação do setor da moda por meio do ativismo de design, a 
fim de desencadear inovações sociais e sustentabilidade neste setor? 
Como se caracterizam as interações dessas marcas com seus pares, movimentos, ativistas e usuários, na rede social 
Instagram, a partir de posts que contenham mensagens de ativismo ambiental, social ou cultural? 
DA-
TA 





























































































































































































Estamos agora na @theconceptmoda 























































































ENVIDO + @theconceptmoda promovendo o 
encontro entre marcas e pessoas que querem 






























































































































































































































de 1940 por 
suas obras 
para adultos 
















































Inscreva-se -> livia@envido.com.br 
Entregue no máximo 20 peças na Rua 
Pelotas, 370 até 25/04. A gente seleciona, 
arruma bonito e você faz tuas trocas no dia 
































































QUEM FEZ SUAS ROUPAS? 
Já parou para pensar? 
Nessa outtake do editorial Manifesto pela 
Moda Sustentável você vê a nossa Calça Trek 
verde vestindo a engajada estudante de moda 
Natália de Mattos. 
Confira o editorial completo na @revistadonna 






















amor por fazer 
parte desse 
movimento, 

























FASHION REVOLUTION WEEK 
Uma semana cheia de atividades e 
informações vem aí. 
Nossa equipe já está mobilizada e nessa foto 
oficial do editorial Manifesto pela Moda 
Sustentável temos o nosso designer 
@marcos.madella ilustrando o papel de quem 
faz as suas roupas e ao lado direito o modelo 
@patrickrigon usando nosso vestido Reverse 
em moletom 100% reciclado. 
Nosso papel é te dar novas maneiras de vestir. 
Estas impulsionam o comércio local e 
protegem o meio ambiente. 




































Fiquem atentos às novidades da sua região! 
@kinuanymoraes veste jaqueta exclusiva feita 
em jeans 100% reciclado. 
Confira na íntegra o editorial Manifesto pela 
Moda Sustentável na @revistadonna do Jornal 
ZH deste final de semana. 
Básica, moderna, genderless, atemporal e 






























Hoje Porto Alegre amanheceu com 
monumentos da cidade vestindo a revolução. 
Mário Quintana questiona Drummond. E você, 


































Laçador veste a camisa para o Fashion 
Revolution Day. . 
É HOJE. É AGORA. PERGUNTE ÀS 













































Na Redenção, O Gaúcho se pergunta logo 
cedo. 









































Na quarta, 26/04, rolou evento lindo na Envido, 
parte do #CircuitoFashRevPOA com bate-
papo sobre moda sustentável, bazar de trocas 





























Croquis e estampas fizeram parte da 

































#CircuitoFashRevPOA teve Exposição 
Timeline Envido. Linha do tempo com peças 











































POSTAGENS NO INSTAGRAM - 2018_ABRIL 
LENTE: Como marcas sustentáveis podem estimular a transformação do setor da moda por meio do ativismo de design, a 
fim de desencadear inovações sociais e sustentabilidade neste setor? 
Como se caracterizam as interações dessas marcas com seus pares, movimentos, ativistas e usuários, na rede social 
Instagram, a partir de posts que contenham mensagens de ativismo ambiental, social ou cultural?  
DA-
TA 




























































Pra longe com amor. Aproveitamos nossos 








0 4 comentários 
 Ocultado muito 
bacana 
 Ocultado ameii... 
vem conhecer 
meu insta. sobre 
minimalismo 
 Ocultado Que 







































 Nossa saia jeans upcycle foi feita a partir de 2 
calças jeans que estavam presas no guarda-































Teresinha trabalha há 16 anos no corte de 
roupas. . 
Por trás das câmeras do 
editorial @revistadonna + @fash_rev_brasil so
















































 Ocultado Ai q 
amooor! ❤️❤️ 
 Ocultado Vai 
ficar demais 
esse editorial! 
 Ocultado Vai 
























Cada peça que produzimos tem algo pra 
contar e amamos ver a @m_marielifalando 
sobre isso no novo vídeo do canal dela 💚  
















 Ocultado Amei 






































O nosso parka é feito com o algodão orgânico 
da cooperativa mais amada de POA 
a @justatrama. Apoiar as iniciativas locais e 
promover o desenvolvimento econômico 
regional é o que faz a gente crescer 💚 
Como diz o nosso mantra 




























































Por que adoramos o algodão orgânico? 
🌿 Ele tem impacto ambiental reduzido: 
demanda menos energia para ser produzido e 
libera menor quantidade de gases tóxicos na 
atmosfera. 🌱 Gera mais empregos porque usa 
a mão-de-obra local com base no comércio 
justo. 🍃 Os riscos de irritações e alergias na 






















 Ocultado Amo 
muito essa 
blusa! 

























Semana Fashion Revolution chegando e é 
hora de perguntar #quemfezminhasroupas. 
Você já viu a programação do evento na sua 
cidade? Entra no link da bio 















































Quer se engajar no Movimento Fashion 
Revolution? Vista sua roupa ao contrário e 
pergunte à marca: Quem fez as minhas 















































que o mesmo 
seja jogado no 



















É amanhã! Vamos debater juntos o tema: 5 
anos após o Rana Plaza e os desafios da 
moda atual. As vagas são limitadas então 























Total de 11 postagens. 
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Além do Fashion Revolution, as 
marcas com perfil ativista 
interagem ou se engajam com 
outros movimentos? Quais? Isso 
fortalece o discurso pró-moda 
sustentável?  
 
A conexão com ativistas digitais 
estimula inovações culturais? 
 
Esclarecimentos sobre os 
benefícios do material trazem 
consciência? 
 
Conexão com perfis de outras 
áreas potencializam o discurso? 
 
O quão transparente são as 





Interações on&off-line com 








valorização da história das 












relacionadas ao FR, 
consumo consciente, 
sustentabilidade e 
ética na moda. 
Além de produtos e serviços, a 
marca dá espaço para posts 
ativistas, estimulando a reflexão 
sobre a história das roupas. 
 
Exemplos simples de 
sustentabilidade, porém 
práticos, geram engajamento. 
 
O apoio da mídia local é 
fundamental para ampliar o 
discurso.  
 
@insectashoes - https://www.instagram.com/insectashoes/ 
 
 
Descrição em 2016: 
Estilo e consciência vêm do pé #CalceUmaCausa Ecológico, Vegano, Feito no 🇧🇷 global: @insecta_shoes Compre online 👇 
insecta.shoes/insta 
 
Descrição em 2018: 
Insecta Shoes - Brasil 
Estilo e consciência vêm do pé #CalceUmaCausa ecológico | unissex | vegano  
pre-order global 👉� @insectashoesworld  
Compre online 
insecta.shoes/insta-insecta 
Seguidores: 147 mil em setembro de 2017 & 180 mil em dezembro de 2018. 
POSTAGENS NO INSTAGRAM - 2016_ABRIL 
LENTE: Como marcas sustentáveis podem estimular a transformação do setor da moda por meio do ativismo de design, a 
fim de desencadear inovações sociais e sustentabilidade neste setor? 
Como se caracterizam as interações dessas marcas com seus pares, movimentos, ativistas e usuários, na rede social 
Instagram, a partir de posts que contenham mensagens de ativismo ambiental, social ou cultural? 
DA-
TA 

































































































 Ocultado 😱😍 
 Ocultado 😱�😍 












 Marca aí na agenda uma visitinha em algum 
dos nossos casulos! Se liga:  
👉 São Paulo - R. Artur de Azevedo, 499 - 
Pinheiros, das 11h às 20h. 
👉 Porto Alegre - R. Lima e Silva, 1519 - 






0  23 
comentários* 
  
 Ocultado vem 
pra Floripa ✌ 
 Ocultado Ainda 
tem ingresso do 




mais. � Mas 
você ainda pode 











 Ocultado  Ocultado lindo, dá uma conferida nessa marca 
 Ocultado  Ocultado onde acho pra comprar no RJ? 
 Ocultado Rio? 
 Ocultado RJ 
 Ocultado Ocultado 
 Ocultado Domingo abre? 
 insectashoes Ocultado Ocultado Ocultado Por enquanto, somente através da nossa loja online: insectashoes.com. O frete 
é grátis! ✌️ 
 insectashoes Ocultado Não abrimos aos domingos. 😉 
 Ocultado Sábado até as 20hrs então? 
 insectashoes Ocultado Isso! 😘 
 Ocultado Sab me dizer se dia 30 agora irá ter baazar ou evento ai no casulo de Poa? 
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 insectashoes Ocultado Não teremos nenhum evento nessa data. 😘 
 Ocultado Vcs ainda tens infantil? Besourinho sapatinho 
 insectashoes Ocultado Descontinuamos a produção. Estamos estudando a possibilidade para o futuro. 🐝 
 Ocultado Ahh ok ^^ 
 Ocultado Ocultado Ocultado Ocultado 
 Ocultado A insecta tem whats!? Precisava d uma informações 
 insectashoes Ocultado Não temos. Mas você pode entrar em contato através do FB, ou através do nosso email 
hello@insectashoes.com. 🐝 
Ocultado É nois amanhã Ocultado 
2 https://www.instagram.com/p/BDtOI04MBMx/?t
aken-by=insectashoes 












 Ocultado Eu 
















 Ocultado Gostei do de poa, como faço pra comprar? 
 Ocultado Ocultado 
 insectashoes Ocultado é só acessar nossa loja online, o frete é grátis para todo Brasil! www.insectashoes.com 
 Ocultado Ocultado olha que show 
 Ocultado Vende atacado?? 
 Ocultado Ocultado 
 Ocultado Lindos Ocultado  
 Ocultado me dá em Outubro? Dá para você jumtar até lá 
 Ocultado Ocultado insectashoes Ocultado Ainda não trabalhamos nesse formato. Estamos estudando a possibilidade para 
o futuro. 😘 
 Ocultado Ocultado queria ser rica. 
 Ocultado eu também!!     Ocultado  
 Ocultado Ocultado amo essa loja do fundo do core 
 Ocultado lindooo 
 Ocultado Ocultado e Ocultado achei esses sapatos tão vcs! 😍😍😍 
 Ocultado Lindos 
 Ocultado Ocultado quero tooooodos! 
 Ocultado Ocultado Tbbbbbbb 😍 
Ocultado senhor abençoa!! Ocultado 
2 https://www.instagram.com/p/BDtpEhLMBP1/?
taken-by=insectashoes 
















































 Ocultado que 
foto lindaa! 
 Ocultado 😍 
 Ocultado 😱❤️ 







































 Ocultado Ocultado 
 Ocultado Adorooooo 😍😍❤👌👊 
 Ocultado Quero Ocultado Ocultado Ocultado pode me dar! 
 Ocultado oi! curiosa aqui: quantos sapatps saem de uma camisa dessa? 
 Ocultado Amei o zapatinho ❤️ 
 Ocultado Ocultado 😍 
 Ocultado Yaass Ocultado Ocultado 😍😍😍 
 Ocultado Ocultado  
 Ocultado apenas vou comprar 
 Ocultado Ocultado achei sua cara compra 
 Ocultado Ocultado  chore 
 Ocultado Ocultado 
 Ocultado Perfecto 
 Ocultado Genty ❤ 
 Ocultado Que arraso, Ocultado! Putz... 
 Ocultado Ocultado acabei de chorar uma moeda de 1 real. Tratei de catar a mesma e jogá-la no poço dos desejos. 
Mentalizei nosso novo videoclipe em Cabo Verde. 
 Ocultado Ocultado a marca que te falei 💚 
 Ocultado Ocultado Em média, quatro sapatos. 😘 
 Ocultado Ocultado 
 Ocultado grata, Ocultado!! sou super fã do trabalho de vocês :* ! 
 Ocultado Ocultado ❤️❤️ 
 Ocultado Quero muito 💟 
 Ocultado Ocultado olha esse perfil :) 
 Ocultado Ocultado massaa! To seguindo! 😘 
 Ocultado Ocultado roupa vegannn vamos comprar so nesse lugar!!! 
Ocultado Ocultado os sapatos que te falei! 
3 https://www.instagram.com/p/BDwS4SosBIA/?t
aken-by=insectashoes 
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comentários* 
 Ocultado Linda, 
linda, linda! Tem 













Ocultado ela é 





 Ocultado quero 
 Ocultado 😍 
 Ocultado Vcs nao fazem esse calçados para criança? A partir de 30 seria um sonho. 
 Ocultado Ocultado 
 Ocultado lindoo ❤️ 
 Ocultado logo chega a minha 😍😍😍 
 Ocultado Ocultado ;-) 
 insectashoes Ocultado No momento não. Quem sabe no futuro? 😊 
 insectashoes Ocultado _que_sentemNão é impermeável. O tecido desse modelo é veludo. 😘 
 Ocultado Ocultado Seria demais! Mesmos modelos e estampas, só que menorzinhos. Sucesso na certa. 😊 
 Ocultado Qual o material? 
 insectashoes Ocultado Veludo! 😘 
 Ocultado É impermeável? Valor? 
 insectashoes Ocultado Não é impermeável. R$279 - O frete é grátis pro Brasil todo! 🐞 
 Ocultado Ocultado é unisex? 
Ocultado Ocultado Sim! Todos os Insectas são unissex. 🐛 
4 https://www.instagram.com/p/BDx7wD2sBJd/?t
aken-by=insectashoes 



























 @juliahachmann sendo elegante com o seu 


























saudades de vc!! 
















 Ocultado 💛💛💛 
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 Ocultado 💛☺️💫 
 Ocultado Ocultado desse q eu quero 😔 
 Ocultado Ocultado  own, vamo da um jeito de compra 
 Ocultado Ocultado tua cara! 
 Ocultado Julinha! 💛 que lindeza Ocultado 
 Ocultado Quero 😍 
 Ocultado Ocultado Ocultado 💛💛😘😘 
 Ocultado Ocultado linda! 😍 
 Ocultado Quanto? Adorei. 
 insectashoes Ocultado R$269. O frete é grátis pro Brasil todo! 🐛 
 Ocultado Eu quero, como faço Ocultado? 
 insectashoes Ocultado Através da nossa loja on-line: insectashoes.com 🐞 
 Ocultado Neeeeed 😭😍 
 Ocultado são lindos! Cada um mais bonito que o outro... 
 Ocultado Ocultado são lindos! Cada um mais bonito que o outro... 
Ocultado Sapato, sombra, textura, composição - um mais bonito q o outro... 💛 
4 https://www.instagram.com/p/BDy2m9DMBEQ/
?taken-by=insectashoes 










 Ocultado eu não 
















 Ocultado Um 
jarJeans 😄� 
 Ocultado  
Ocultado é 
vegano 
 Ocultado Ainda 
tem 
esse @insectas
hoes ??? Pois 
não consigo 
achar no site 
insectashoes 
Ocultado Tem 
sim! O nome do 















 Os produtos da nossa collab com 
a @redecolibrii foram produzidos a partir de 
tecidos feitos a partir de garrafas PET, além do 
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 Ocultado a mãe 




+ uso de 




















Vc usaria, ne? 
5 https://www.instagram.com/p/BD1Lni9sBAx/?t
aken-by=insectashoes 


























 Ocultado Quanta coisa linda, que tudooo 😱😱😱😍😍😍 
 Ocultado 😍😍😍😍 
 Ocultado Me da o primeiro 🙏 Ocultado Ocultado Quero todos!! 😍😍😍🙌🙌 
 Ocultado ❤️ 
 Ocultado Love them 💓 
 Ocultado 😍 
 Ocultado Que lindooooos!!!!!! 
 Ocultado Ocultado primeiro laaa em cima 
 Ocultado, olhem que bacana!!! 
 Ocultado 😍 
 Ocultado Ocultado eu conheço ♥♥♥ acho maravilhoso 
 Ocultado me dá de aniver obg 
 Ocultado Ocultado quando eu arrumar um emprego hahaha 
 Ocultado Quero todos...lindos demais 
 Ocultado Tô apaixonada 
 Ocultado 👌 
 Ocultado Ocultado  olha esse perfil! 
 Ocultado :) Ocultado massa 
 Ocultado Olhai a marca que eu falei Ocultado 
 Ocultado Amei! Parabéns são lindos! 
 Ocultado Ocultado 
 Ocultado Ocultado interesting 
 Ocultado Sim! Ja estao no guia Ocultado 😉 
 Ocultado Ocultado sapatos veganosss eu querooo 
 Ocultado Ocultado ☺️😍 
 Ocultado Tão lindos né Ocultado... 🌱🐰👟💚 
 Ocultado Lindos! <3 
 Ocultado Ocultado quero todos hahahhaha 
 Ocultado Ocultado acho tua cara 
 Ocultado Olha Ocultado, lembrei de vc que tbm curte Oxford! 😊 
 Ocultado Ocultado adoro! Ainda mais eco friendly 😻😻😻 
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 Ocultado 😍 
 Ocultado esse insta...esses sapatos 
Ocultado a loja que eu falei 
5 https://www.instagram.com/p/BD1ssAkMBHq/?
taken-by=insectashoes 
 @antonellavanoni levando o seu besouro 





















 Ocultado  
Ocultado eu sigo 
essa insecta! 









 Ocultado 😍 
 Ocultado Gente, 
Evanna Lynch 




do parque em 
Hollywood é isso 





Ela é nossa 
cliente. ❤️ 
 Ocultado 😍😍 
















ei, obrigada! os 

























 Existe Insecta em SP! ❤️ Cola aqui: R. Artur 



















 Ocultado Omg 
sério 😱 
 Ocultado É 
Arthur com que 


























insecta juntos ❤ 
 insectashoes 
Ocultado Entre a 
R. João Moura e 




��� Ocultado  









 Você só precisa de dois galões de água pra 
começar a compostar em casa! Contamos 












 Ocultado Já mas 
não sei como 
faz?!? 
 Ocultado Em 
casa nós temos, 
mas tenho 
quintal é mais 
fácil. Já pensou 
que bacana se 
tivesse em todos 
os prédios. 





 Mensagem + 
post no blog 




 insectashoes Ocultado Acesse o nosso blog pra saber como faz: insecta.shoes/composteir Ocultado 🌱 
 insectashoes Ocultado No momento não. 😉 
 Ocultado Faço sempre! 😉 
 Ocultado Ocultado pensando no meio ambiente, se não for difícil podemos fazer! 
 Ocultado Show! Amei 
 Ocultado Eu tenho e adoro :) 
 Ocultado Hello girls! Fiquei sem o contato de vcs no evento, aqui é a paloma bjocas!! 
 Ocultado sim! 
 Ocultado !!!! 
 Ocultado Já tenho!👍�👏� 
 Ocultado tenho e amo! 
 Ocultado Adoreiiiii Ocultado obvio q ja vou fazer 
 Ocultado Muito Top! 👌 
 insectashoes Ocultado Já entramos em contato via FB, certo? 😊 
 Ocultado É uma ótima opção! Reduzimos incrivelmente nosso lixo depois que adquirimos a nossa! 
Ocultado Veja Ocultado 
6 https://www.instagram.com/p/BD30Um8MBMK
/?taken-by=insectashoes 




























 Ocultado Q lindo 
 Ocultado Que 
máximo!!! 
 Ocultado Lindo 
 Ocultado 
Ocultado isso 
aqui q eu 
pensei! ! 
 Ocultado amor 
eterno 💙 
 Ocultado Q 





 Ocultado 💛 
6 https://www.instagram.com/p/BD4J1T-
MBN2/?taken-by=insectashoes 
 Novos Papilios Black Velvet pousaram na 



























 Ocultado Vocês estão caprichando demais, que é isso gente?! 
 Ocultado Ocultado 😱😍 
 Ocultado amooo💚 
 Ocultado 😷 
 Ocultado Que lindos! 😍 
 Ocultado Quero um desse 42, me ajudem!!! 
 Ocultado 😍😍😍😍😍😍 
 Ocultado Ocultado 😍 
 Ocultado Estamos atentos a essa demanda! Iremos levar a sugestão para os responsáveis pela produção, ok? 🐞 
 Ocultado Olá.. Ainda tem desse?? 
Ocultado Ocultado Tem sim! Cola na loja online: insectashoes.com 😘 
7 https://www.instagram.com/p/BD5qpD5MBLy/?
taken-by=insectashoes 




















 Ocultado 😍 
 




 Se você gosta de lasanha, então essa receita 
é pra você! E o melhor de tudo: é vegana. 












 Ocultado Que 
linda! 













 Ocultado 😍😍😍 






 Ocultado Eu não 
li a receita não, 
mas olha que 











 Ocultado Huuuuuum, quero! Ocultado 
 Ocultado vamos combinar de fazer, meus dias estão bem livres hahaha 
 Ocultado Vaaaaaamos Kau, super topo! Também tô tranquila até o dia do open! Ocultado Ocultado Ocultado não vou mais 
no open, mano. Por conta da saúde.. esse mês inteiro é reclusão! Vou viver de jantas, filmes e séries 😊 
 Ocultado Muito boa! Aprende a fazer aí kkkkkkkk Ocultado p nos tomar c vinho kkkkkkk 
 Ocultado Tu come a lasanha e eu bebo o vinho Ocultado  
 Ocultado Jura? Que peninhaaaa linda! :/// mas está certa, tem de se cuidar mesmo! Vamos combinar então amanhã tô de 
boas por enquanto, da pra ser! Ocultado Ocultado 🍃🐘🌱 
 Ocultado Ocultado comidinhas 
 Ocultado Ocultado pensei em vcs 😍 
 Ocultado Ocultado 
 Ocultado ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 
 Ocultado Ocultado essa eu quero! 
 Ocultado Ocultado 















 Ocultado Que 
tudoooooo 
 Ocultado 😍 
 Ocultado Amei 
 Ocultado Q 
lindoooooo 
















 Ocultado Que paixão 
 Ocultado Ocultado isso é um sonho ne? Lindoo 
 Ocultado Lindo! Quanto? 
 Ocultado OMG! Eu não aguento esse insta. Já quero Ocultado Ocultado 😍 
 Ocultado Cadê o meu? 
 Ocultado Quanto? 
 Ocultado Meo delz... Precisoooo 
 Ocultado Ocultado combina com você 
 Ocultado 😍 
 Ocultado Ocultado queragora 
 Ocultado Posso comprar um dessa estampa mas com aquele modelo tipo sapatinho? Onde compro? 
 insectashoes Ocultado Te esperando lá no site: insectashoes.com 😘 
 insectashoes Ocultado Ocultado R$279. O frete é grátis pro Brasil todo! 🐞 
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 insectashoes Ocultado No momento não trabalhos com encomendas. Para conferir todos os Insectas disponíveis, acesse: 
insectashoes.com 🐝 
 Ocultado Adivinhou!! Ameei esse!! 
 Ocultado Entrei no site e nao vi o tamanho 41 😭 
 Ocultado Ocultado vou comprar esse! 
 Ocultado Lindo Ocultado insectashoes Ocultado Poxa, infelizmente a numeração 41 não está disponível. Mas temos outros 
modelos na sua numeração. Cola lá no site: insectashoes.com 🐝 
 Ocultado Era presente p meu marido @insectashoes o aniversario dele eh esse mes :/ 
 Ocultado Ohhh Ocultado sapatos veganos 
 Ocultado É bacana é legal Ocultado, até já conhecia, mas eu comendo frango batata doce não tem mta lógica 😂😂😂 mas 
gosto muito da criatividade da marca! 
 Ocultado Essa loja Ocultado 
 Ocultado Gostei muito!!!! 
 Ocultado quero todos amor kkkk �� 
 Ocultado Migo olha essa marca Ocultado 
 Ocultado eu amo muito!! Preciso de um desses asap, amei mais ainda pelo fato de ser vegan calro! Olha essas 
estampas!!!!!! preciso de dinheiro apenasss hahaha <3 
 Ocultado eu quero um sapato desses 
 Ocultado Olha Q lindo Ocultado  
 Ocultado Quero uma Ocultado Ocultado QUERO 
Ocultado Tem número 38 dessa ? 
8 https://www.instagram.com/p/BD8UYJNMBMa/
?taken-by=insectashoes 







































 Ocultado 😍😍😍 
 Ocultado Que 
linda essa 
Amanita 
muscaris 🍄! Se 
algum dia a 
marca tiver uma 
estampa dessas, 
adoraria ser a 
primeira a 
receber a 
notícia! E essa 










 insectashoes Ocultado Vamos pensar com carinho na sua sugestão! 😘 
 Ocultado @insectashoes 😍🎈 
 Ocultado Ocultado Lembrei de ti huahuah 
 Ocultado meu sonho encontrar um desse 😍❤️🍄 
 Ocultado Será que se eu comer um desses eu cresço? 🍄🍄🍄 
 Ocultado Ocultado baah, demais!! hahahha 
 Ocultado Ocultado olhaaa 
 Ocultado Ocultado mostra pro Martin 

















 Ocultado Muito 
amor! ❤️ 
 Ocultado 























 Que tal dar uma passadinha em uma das 
nossas lojas físicas pra garantir o seu Insecta? 
👉SP - Artur de Azevedo, 499 - das 11h às 20h 
👉Porto Alegre - Lima e Silva, 1519 - das 14h 
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 Por aqui sempre temos novidades! 😍 Cola no 










 Ocultado 😍 






 Ocultado Que 
estilo tan original 









 Ocultado geroca 
esses são os 
sapatos 
 Ocultado meu 
niver Ocultado  














































 Ocultado ♡ 
 Ocultado 
Hermoso! 











































 Ocultado  Ocultado eu quero uma igual :~~~ 
 Ocultado 😍 
 Ocultado massa!! 
 Ocultado Ocultado olha os besouros aí! 
 Ocultado Ocultado olha que lindo que fi ou 
 Ocultado Ocultado olha que linda 
 Ocultado 😍 
 Ocultado Ainda tem ? Quanto tá ? 
 insectashoes Ocultado Tem sim! R$279. O frete é grátis pro Brasil todo. 😘 
 Ocultado Posso mandar um vestido e vocês fazem um exclusivo para mim?? 
 insectashoes Ocultado Poxa, no momento não trabalhamos nesse formato. Estamos estudando a possibilidade para o 
futuro! 😘 
































 Ocultado Quantos custa???? 
 Ocultado Eu quero 
 Ocultado lindos e veganos. Conhece? 
 Ocultado Ocultado sofrendo 
 Ocultado oia 
 Ocultado Assim eu quero! 
 Ocultado Ocultado aff coisa linda!! 😍 
 Ocultado Ocultado doida que o meu chegue! 
 Ocultado achei sua cara 
 Ocultado Ocultado mortinha 
 Ocultado Olha q fofo Ocultado 
 Ocultado Chorando, quero Ocultado 
 Ocultado Ocultado Ocultado 
 Ocultado maravilhoso Ocultado 
 especiario💖💖💖💖 
 Ocultado Amor Ocultado 
 Ocultado Onw *-* q lindo :)) 
 Ocultado 😍😍😍😍 
 Ocultado Amei muito Ocultado 
 insectashoes Ocultado R$269. O frete é grátis pro Brasil todo! 😘 
 Ocultado pena que não vai até o 45! 
 insectashoes Ocultado Temos outras opções no 45! Cola lá no site: insectashoes.com 🐞 
 Ocultado eu sei, Ocultado! já tenho alguns, mas gostei das bolinhas. pode deixar que sem insecta eu não fico. 😉 
 Ocultado 👏👏 
 Ocultado  Ocultado 😱😱😱 
  Ocultado  Ocultado 🙊🙊🙊🙊 
 Ocultado Que foooooofo é super a cara da Bendita 😍😍 
 Ocultado olha q amor esseeee! ! 
 Ocultado Ocultado nossa que amorzinho *----* 
 Ocultado Não tem na loja com o meu tamanho :/ 
 insectashoes Ocultado Acabaram de pousar várias novidades no site! Cola lá: insectashoes.com 🐝 
 Ocultado Apaixonada!😍 
 Ocultado Oi tem no número 38 dessa de poá ? 😍 
Ocultado Esse insta vicia #apaixonada 
11 https://www.instagram.com/p/BED-
r00sBJc/?taken-by=insectashoes 




0  2 comentários 
 Ocultado 
Sempre. Tem 
que ter ♡ 












 Pra ficar por dentro do universo do besouro, 
acompanhe a rotina do nosso time no 


























 4 comentários 




























 Ocultado Que 
















 Ocultado Ocultado :3 
 Ocultado Ocultado nunca te pedi nada 
 Ocultado ancora 
 Ocultado Ocultado já viu os sapatos dessa marca?! Combinam com suas meias! ☺ 
 Ocultado Ocultado 😫 
 Ocultado Jehhhhzuisuado! 
 Ocultado Olha Ocultado 
 Ocultado Eu quero Ocultado 
 Ocultado Âncoras� 
 Ocultado Ocultado quero, agradecida de nada 
 Ocultado Ocultado quero 
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 Ocultado Ocultado sua cara mesmo 
 Ocultado 😍😍😍 
 Ocultado q acha? 
 Ocultado Amo essa marca Ocultado queria todos os modelos e estampas 
 Ocultado Quero 
 Ocultado Sempre vejo e lembro de ti Ocultado! 
 Ocultado olha esses sapatos veganos e ecológicos. Lindos, Lê! 
 Ocultado Quero o de âncora! Bjs Ocultado 
 Ocultado são minha cara mesmo Ocultado *-* 
 Ocultado Maravilhosos! 
 Ocultado Ocultado vi e ja comprei! Hehhehe 😘😘😘 
 Ocultado Look these shoes Ocultado  
 Ocultado Omg lets get one ! 😱 Ocultado Ocultado Ocultado amo demais! ❤️ 
 Ocultado q lindos...! 
 Ocultado  
 Ocultado 😍 
 Ocultado lindos 
 Ocultado olha como são lindos 
 Ocultado fudeu! Amei mto!!! 
 Ocultado Ocultado eu falei!!! São divinos ❤😍😘 
 Ocultado Ja quero Ocultado   
 Ocultado need the ones with the anchors..how do i order, please? 
 insectashoes Ocultado Through our international store: insectashoes.com 🐞� 
 Ocultado Ocultado vc vai gostar desse insta 
Ocultado ou compra um para mim vai... Achei irado!! 
12 https://www.instagram.com/p/BEGjVausBPk/?t
aken-by=insectashoes 


























O frete é grátis 










 Ocultado Que lindas 💟 
 Ocultado 😍😍😍😍😍😍😍 
 Ocultado que lindas *----* 
 insectashoes Ocultado R$369. Lembrando que o frete é grátis pro Brasil todo! 😘 
 Ocultado sua cara 
 Ocultado Ocultado sofro rs 
 Ocultado i💓💓 Ocultado 
 redecolibriiCom ou sem jeans, é tudo lindo (modéstia à parte)! 😊😁 
 Ocultado Ocultado 😍 
 Ocultado Siiiiiiii Ocultado hermosas son!!!!!! Estaba pensando en una de estas 😁 
Ocultado Si pedis avisame asi encargo contigo unos shoes Ocultado 
12 https://www.instagram.com/p/BEHLxJwMBPh/
?taken-by=insectashoes 







 Ocultado tua 
cara! 
 Ocultado 😍 
 Ocultado Olá 
 O preço é 
“questionado







/amigo, sou do 




pezinho é um 
Horror ou seja 
corro sério risco 
de dar uma 
grande Zebra, 
existe lugar no 







 Ocultado Obrigada 
 Ocultado Amoooo 
 Ocultado A marca de sapatos vegana que eu comentei Ocultado 
 Ocultado Eu to amando os snaps de vcs!! ❤👻🐞 
 Ocultado 💚🌿👊� 
 Ocultado Ocultado achei tua cara! 
 Ocultado Sua cara,olha esse instagran pufavorzinho  
 Ocultado eu conheço esse site maravilhoso e caro pro meu bolso 😍 
 Ocultado Miga simmm Ocultado conheço a marca e amo. 
 Ocultado Morri Ocultado Ocultado Que graça 👏� 
 Ocultado Preciso ganhar bem, Ocultado. Rsrs 
 Ocultado Lindos Ocultado!!! 
 insectashoes Ocultado Poxa, no momento não. Mas você pode trocar o seu Insecta caso não sirva. A primeira troca é 
gratuita! 😊 
 Ocultado Amor olha isso Ocultado Ocultado Ocultado 😱 
 Ocultado tu podia me dar ne 
 Ocultado 😱😱😱😱😱😱  
 Ocultado cada um mais lindo que o outro❤ 
 Ocultado deixa eu ganhar na mega kkkkk 
 Ocultado Ocultado muito sua cara amiga 
 Ocultado eu quero o preto com flor rosa 
 Ocultado Ocultado esses 😍 
 Ocultado Eita, adorei  
 Ocultado Ocultado MDS OLHA O PRETO COM FLORES VERMELHAS Ocultado 
Ocultado Ocultado >>>>> 
12 https://www.instagram.com/p/BEHdEsZsBBn/?
taken-by=insectashoes 





















 Ocultado Amo 
meu @insectash
oes que além de 


















































 Ocultado Lindo trabalho! 
 Ocultado Aonde encontro no Rio? 
 insectashoes Ocultado Por enquanto, somente através da nossa loja online: insectashoes.com 🐞 
 Ocultado Ocultado é essa loja amigaaa que te falei 
 Ocultado Ok, obrigada! 
 Ocultado  Ocultado ! 
 Ocultado Padrisimos!! 
 Ocultado these would suit you! 
 Ocultado Sp irmaaaaa Ocultado  
 Ocultado Quero! Ocultado  
 Ocultado Lindo esse rosa. .. 
 Ocultado Mãe... Ocultado quero um!!! 
 Ocultado ❤️❤️❤️❤️ 
 Ocultado Ocultado 
Ocultado  Ocultado estou amando essa marca vegana!!! 
13 https://www.instagram.com/p/BEJe__GsBGo/?
taken-by=insectashoes 
 O casulo de São Paulo vai sediar um curso 
super bacana pra você colocar todo o seu 
talento e criatividade em aquarelas incríveis! O 
curso de Introdução à Aquarela, com a 
talentosa @laradias vai rolar no dia próximo 
dia 23, sábado. Para realizar a sua inscrição, 
acesse: http://insecta.shoes/curso_aquarela. 















 Ocultado pq 
agora quando 
vejo aquarelas 
penso em você! 
❤️� 





 Ocultado 😍 
 Ocultado Se 
joga Ocultado  
 Ocultado Yay! 





 Curso de 
aquarela em 





 Ocultado Ocultado  ♡ 
 Ocultado Ocultado se liga que dezzz 
 Ocultado Where I can buy one ? 😍 
 Ocultado E o casulo de Porto Alegre? 
 insectashoes Ocultado In our website: insectashoes.com 🐞 
 insectashoes Ocultado Por enquanto só em SP. 😉 
Ocultado Ocultado estaremos do ladinho! 





























 Ocultado Sou fã! 
 Ocultado I eat 
these so bad 
 Ocultado muito 
fofo! 🐚 




O frete é grátis 










 Ocultado É um 














0  1 comentário 
  










 Agora temos mais um meio pra você ficar por 
dentro do universo do besouro: o Snapchat da 
marca! Por lá é possível conferir todos os 
bastidores do que rola nas nossas lojas físicas 












 Ocultado Eu 
quero😍 
 Ocultado Olha 
esse 








 Na compra de um Scarabeus Cães, parte das 
vendas vão para a @move_institute, que 











 Ocultado Eu 
tenho!!!!!❤️❤️
❤️❤️ 
 Ocultado Sua 
cara Ocultado 
 Ocultado Eu ja 




















 Ocultado vei Ocultado olha isso!!!! parte das vendas ainda ajuda os animais! 
 Ocultado eu quero demais. 💙🐶� 
 Ocultado Uau Ocultado olha que lindos!! Um zisapato, hahaha! 
 Ocultado Lindo!!!!❤️🐾🐾🐾🐩 
 Ocultado Que fofo! 
 Ocultado  
 Ocultado me dá! 
 Ocultado Ocultado te dou tudo minha vida meu amor meu tudo 
 Ocultado  
 Ocultado OH MY FUCKING GOD! VO FAZER UMA RIFA PRA EU COMPRAR Ocultado Ocultado E PRESTENÇÃO NA 
AULA Ocultado 
 Ocultado Sua cara Ocultado 🐶 
 Ocultado  Ocultado olhaaaaaaaaa 
 Ocultado Ocultado te ajudo com a rifa 💕 
 Ocultado Ocultado QUERO MUITO 
 Ocultado Ocultado hihihi que lindooo 
 Ocultado olha esse, Ocultado Ocultado Ocultado UAU 
 Ocultado @insectashoes tem tamanho 40 ou 41 ? 
 Ocultado Ocultado 😍😍😍 
 Ocultado Ocultado pra combinar com seu short 
 Ocultado Ocultado olhaaaa 🐶❣ 
 Ocultado Lindo Ocultado 
 Ocultado 😍 
 Ocultado, será que vem com zipelos? 
 Ocultado Ocultado sossss 
 Ocultado Ocultado olha que lindooo 
 Ocultado Ocultado adoro essa marca, queria! ♡ 
 Ocultado Ocultado 😱😍 
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 Ocultado No pug?😔😝 
 Ocultado Ocultado sua cara mano 
 insectashoes Ocultado Tem sim! Cola na nossa loja on-line: insectashoes.com 🐛 
 insectashoes Ocultado 🙌🙌🙌 
 insectashoes Ocultado Uhuul! ❤️ 
 Ocultado Ocultado conhece essa marca, Mô? 💕 
 Ocultado Ocultado me daaaa 
 Ocultado QUERO! 
 Ocultado que bonito 😱 
 Ocultado Ocultado ❤️❤️❤️ 
 Ocultado Ocultado eu quero todos os sapatos dessa loja por obséquio 
 Ocultado Ocultado do you ship to the United States? I do not have a cpf here so I don't know how to check out 
 insectashoes Ocultado Yes! We do. You have to enter in our international store: it's on the left top from the main page. 
insectashoes.com 🐞 
 Ocultado Ocultado a sua caraaaa! 
 Ocultado Ocultado me da de natal? 
 Ocultado Ocultado me da de natal? 
 Ocultado Ocultado dou ♥️ 
 Ocultado Ocultado pela mor de Deus olha que lindo amiga kkk vamos comprar *-* 
 Ocultado Ocultado mds 
 Ocultado vamos coomprar tudooo 
 Ocultado Lindos! Amo esses sapatos 
 Ocultado Amei esses sapatos Ocultado 
 Ocultado Muito foda!!! Ocultado Ocultado 
 insectashoes Ocultado  Na próxima semana já teremos novidades pousando no estoque! 🐝 
 Ocultado To aceitando Ocultado 
 Ocultado Amei como comprar?????? 
 Ocultado Que amoooor, eu preciso de um. Vocês têm de gatos @insectashoes???? 😍❤ 
 Ocultado Como compro???? 
 insectashoes Ocultado Ocultado Através da nossa loja online: insectashoes.com. O frete é grátis pro Brasil todo! 🐞 
 Ocultado Oi, no Facebook eu não consegui localizar esse modelo. Qual o valor desse? 
 Ocultado 😍😍😍😍😍😍😍 
 Ocultado Ocultado sua cara 
 Ocultado Ocultado super 
 Ocultado Ocultado Você pode conferir esse modelo na nossa loja on-line: insectashoes.com. O valor é R$269. Lembrando 
que o frete é grátis pro Brasil todo! 😘 
 Ocultado Ocultado zapatos para mama 
 Ocultado Release the hounds! Ooooowwwwhhhh!!!! 
Ocultado Qual o valor @insectashoes 
15 https://www.instagram.com/p/BEOHHjcsBBJ/?t
aken-by=insectashoes 














 Ocultado ☀️🌿 
 Ocultado que 
foto 
maravilhosa! 
 Ocultado <3 





Dando continuidade a nossa programação da 
Fashion Revolution Week, vai rolar no casulo 
de São Paulo um bate-papo sobre consumo 
consciente de moda com a consultora de estilo 
Dani Valente. O objetivo é dialogar sobre 
como cada um pode fazer a sua parte e como 














 Ocultado Olha 
bia!!!! Ocultado 
Ocultado Quero 















de moda. Para realizar a inscrição, acesse: 
http://insecta.shoes/consciente_papo 
 
 Ocultado Que 
tudo! 
 Ocultado N 
consigo fazer a 
inscrição :/ 
 Ocultado Que 
lindaa Ocultado!!
vai arrasar 😘 







 insectashoes Ocultado Já consertamos o link! 😘 
 Ocultado 
 Ocultado Obrigado @insectashoes! 
 Ocultado Ocultado vamos? 
 Ocultado daniiii olha que legal :) tendências da moda 
 Ocultado Ocultado  se anima? 
 Ocultado Minha mochila chegou hoje. Estou encantada! Parabéns pelo proposta incrível de vocês! Qualidade e consumo 
consciente podem andar lado a lado, vocês são a prova disso! @insectashoes já virei cliente e fã! Novas compras em 
breve!!! 🐜🐜🐜🐜 
 Ocultado Ocultado nossa! Mto boa a proposta! 
 Ocultado Ocultado sua linda!!! Obrigada!!!! Muito animada aqui com o bate-papo na terça!!! Vamos lá gente!!!!! 
 Ocultado Valeu Ocultado ♡ 
 Ocultado  
 insectashoes Ocultado Oba! Ficamos super felizes com o seu retorno. ❤️ 
 Ocultado ainda têm vagas? :) 
insectashoes Ocultado Poxa, infelizmente as vagas já esgotaram. Em breve teremos novos eventos rolando por aqui! 👌 
15 https://www.instagram.com/p/BEPWdSvsBNJ/
?taken-by=insectashoes  









 Ocultado EU 
AMO. 
 Ocultado Abram 
uma loja em 
Goiânia, amo 
muitooo 















 Ocultado Quero todoa 😍 
 Ocultado Quero todos 😍 
 Ocultado Quero quero quero todos Ocultado 
 Ocultado Eita como eu queria ❤ 
 Ocultado Vem para Curitiba!!! ❤ 
 Ocultado Abram uma em Curitiba 💕 
 Ocultado Roxo💜 
 Ocultado Ocultado sapatos veganos e ecológicos 😱😱😍😍😍😍 
 Ocultado Amei o roxo! 
 Ocultado Ameii o vermelho!!! 
 Ocultado Amei 
 Ocultado então passa pra cá 💜 
 Ocultado O vermelho é lindo!! O roxinho também! Quero! 
 Ocultado Ocultado, não estou sabendo lidar! 😍 
 Ocultado Me dá um Ocultado insectashoes Ocultado  Ocultado Esperamos que em breve! Enquanto isso você pode 
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conferir todos os Insectas disponíveis através da nossa loja on-line: insectashoes.com. O frete é grátis pro Brasil todo. 😘 
 Ocultado @insectashoes thank you rsrsrs 
 Ocultado prima esses são os sapatos que te falei. Bxs 
 Ocultado lindos 
 insectashoes Ocultado Através da nossa loja online! 👉insectashoes.com 🐝 
 Ocultado 💙💙💙💙💙💙 
 Ocultado These shoes might also be good for dancing lindy hop! 
Ocultado Vcs tem 37 desse estampado q a garota calça @insectashoes 
16 https://www.instagram.com/p/BEQ89ynMBPQ/
?taken-by=insectashoes 
 Oficina de reforma de roupas, com Agustina 



























ei do evento e 
gostaria de ver 
as fotos, há 
como enviar por 







































 As nossas lojas físicas também abrem aos 
sábados!  
Cola aqui: 👉 São Paulo - R. Artur de Azevedo, 
499 - Pinheiros. 








0 3 comentários 
 Ocultado 
Esperando por 
uma loja física 






em breve! 😍 
Enquanto isso 
você pode 
conferir todos os 
Insectas através 
da nossa loja 
on-line: 
insectashoes.co
m. O frete é 














vidro da loja. 
16 https://www.instagram.com/p/BERbvOmMBEu/
?taken-by=insectashoes 




0 3 comentários 
 Ocultado lembrei 
de você 💜 
 Ocultado Ai, que 
delícia de 
foto, Ocultado! 
Aqui em casa o 




























 Ocultado Lindo!! 
 Ocultado ☺️ 
 Ocultado :D 
 Ocultado 
Demais! 
 Ocultado 😍😍😍 
 Ocultado Show! 
 Ocultado Esse é 
lindo mesmo! 
 Ocultado 
Ocultado é essa 
a marca! 



























0 7 comentários 
 Ocultado Uau!!! 
 Ocultado Queria 
estar aí agora 💙 
 Ocultado 
Ocultado ! Em 
breve, lá! 
 Ocultado Meu 
país 💙 
 Ocultado 
























 Ocultado Lindo, 
lindo! 💛 
 Ocultado Tem 
tamanho 36? 
 Ocultado Amei! 






















 Ocultado Que lindo! Eu tenho um tecido que também ficaria perfeito. Como falamos sobre? 
 Ocultado Pode mandar se quiser :) aceito Ocultado 
 insectashoes Ocultado Infelizmente esse modelo já esgotou no 36. Mas temos várias outras opções na sua numeração. 
Cola lá no site: insectashoes.com 🐝 
 insectashoes Ocultado No momento não trabalhamos nesse formato. Estamos estudando a possibilidade para o futuro! ✌
️ 
 Ocultado Muita lindeza! Só aguardando o meu 💙 
Ocultado o que eu falei tb �� 
17 https://www.instagram.com/p/BEUaSPxMBDA/
?taken-by=insectashoes 












 Ocultado 😍😍😍 
 Ocultado Cada 
dia novas lindas 
propostas...Para
béns. ..orgulho 











 Ocultado Qual preço? Como faço p comprar @insectashoes ? 
 Ocultado Lindo! 
 Ocultado 😍😍 
 Ocultado Bem as cores que gosto 
 Ocultado essa estampa 😍 
 Ocultado Ocultado olha que graça esse IG! 
 Ocultado onde olho preço? 
 Ocultado Que lindo! 😍 
 Ocultado 
 insectashoes Ocultado Ocultado R$269. Através da nossa loja on-line: insectashoes.com. O frete é grátis pro Brasil todo! 
🐞 
 Ocultado quero esse!!! 
 Ocultado Igualzin o meu! 💘 
 Ocultado 😍😍😍 
 Ocultado Que fofis Ocultado 😍 
 Ocultado Aaaaaah mdsss eu quero Ocultado lindo 😱😍 
 Ocultado Afff quero 💜 
 Ocultado 38??? 
Ocultado Meu Deus, muito #apaixonada ♥ 
18 https://www.instagram.com/p/BEWBJIrsBO7/?t
aken-by=insectashoes 






0 4 comentários 
 Começando a 






 Ocultado No 
feriado, o casulo 














Você já parou pra pensar quem fez as suas 
roupas? A @fash_revWeek iniciou ontem e se 
estende até o próximo domingo. É tempo de 
usar o poder da moda para mudar a história 





















 Ocultado A 
proposta é muito 
boa, parar 
prapensar em 
toda a cadeia é 
importante mas 
também nao da 
pra cupabilizar 
so o consumidor 
quando uma 






quase 30% do 

























 Ocultado Verdade 👏�👏�👏� 
 Ocultado Ocultado sim! exatamente 
 Ocultado Ocultado mas moça, valorizar o trabalho de quem faz o que tu compra é importante ;) os calçados da insecta são 
mais baratos que se tu pegar um oxford da schutz, que já foi denunciada pelo MTE, por exemplo. É mais caro que um da 
Renner? Com certeza, mas todas nós sabemos as condições em que vivem quem fez aquele calçado. O consumidor é em 
parte responsável sim, conscientização é muito importante! 
 Ocultado O trabalho deve sim ser valorizado Ocultado , em qualquer esfera da cadeia ( seja da inseta ou de qualquer fast 
fashion) mas consumo consciente precisa se des-etilizar pra ser uma opção tao vantajosa quanto qualquer outra. Também 
nao acho que a Schutz entra na categoria das fast-fashion (nao so pelo custo final mas pelo volume de produção). Acredito 
que discutir a redução de consumo deveria ser cada vez mais divulgado no lugar de continuar a estimulá-lo com uma 
transferência de discurso. 
 insectashoes Ocultado Olá! Tudo bom? Obrigada pela sua mensagem! 
 
O preço é agregado não só pela material que utilizamos, mas pelo trabalho enorme que dá pra fazer mesmo. Você imagina 
que a gente escolhe a dedo peça por peça no brechó - (a maioria vem do exterior pra garantir uma qualidade do tecido e 
variedade de estampas, coisa que não encontramos facilmente por aqui) - e aí a gente desmancha essas peças, separa 
todas as combinações e cada peça vai dar três, quatro pares, no máximo. 
 
A cadeia é toda remunerada, é claro, e são várias pessoas envolvidas no processo, desde o garimpo da peça até o 
desmanche, dublagem do tecido, compra de materiais. O sapato é todo montado a mão. Então o custo dele já sai bem alto, 
pelo tempo que levamos e pela produção que é inteiramente artesanal e em baixa escala. 
 
Lógico que se você comparar com qualquer sapato que é feito em série, em larga escala, ele vai custar bem mais barato 
pois não dá um 1/5 do trabalho, e quando se faz em quantidade se consegue tudo com um custo mais baixo, mas a maioria 
desses casos não possuem uma cadeia sustentável e prezam por valores éticos como nós. 
 
Então, o valor é bem matemático mesmo, em cima do preço de custo de cada sapato sai pra gente! 
Mas entendemos a sua posição e agradecemos o contato e a curiosidade. Qualquer outra dúvida, não hesite em nos 
escrever! Esperamos que essa breve explicação tenha solucionado sua dúvida. 
 
Um beijo! 
 Ocultado Ocultado claro, eu só dei o exemplo de Schutz X Insecta por ser acessível (e mesmo que a Schutz não seja uma 
fast fashion, o modo de produção deles é problemático). É que, para mim, as opções ecológicas são mais caras que as 
outras justamente para passar essa ideia de que o consumo desenfreado não é bom e que devemos cada vez mais 
valorizar o pouco que compramos - que é meio que um princípio do slow fashion. Não sei se to conseguindo passar o que 
eu to pensando haha 
 Ocultado Agradeço a explicação pessoal da @insectashoes , a proposta de vocês de fato é muito boa. Mas ninguém abre 
uma empresa pra não atingir o objetivo final lucro e pra isso são necessários discursos suficientemente convincentes pra 
atrair consumidores. O mindset 'eco', 'bio' ,'sustentável' vem exaustivamente sendo utilizado pra que as empresas se 
reposicionem no mercado ( o que além de necessário também é importante para que todos os envolvidos 
produtor>distribuidor>consumidor tenham que repensar como tudo tem sido feito. Mas a alternativa mais sustentável , por 
assim dizer, é desestimular o consumo, parar de comprar , é trocar suas roupas encostadas com as das suas amigas ou do 
brechó do bairro. De novo obrigada por terem dado um oi no meio do feed, Beijos! 
 Ocultado 🙌� Ocultado Ocultado  
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 insectashoes Ocultado nem toda empresa com um posicionamento sustentável está necessariamente praticando o 
marketing verde. Existem negócios sociais, que, como uma ONG, tem uma missão social e geram receita para cobrir seus 
custos e o lucro gerado é reinvestido na própria empresa para ampliação do impacto social. Existem ainda as sustainable 
brands, marcas que têm no seu DNA e valores a sustentabilidade e ajudam a repassar a mensagem de uma economia 
sustentável e responsável cada vez mais longe. 
 Ocultado @insectashoes acho tão lindo disseminar algo tão importante. Eu esse ano vendo muitas roupas minhas que não 
usava e percebi que a gente compra muito por impulso. Pensar que são pessoas que produzem faz a gente ter noção de 
que tudo que temos é fruto de trabalho de alguém. Hoje eu prefiro comprar roupas de marcas pequenas, ateliês, onde posso 
e acompanho o processo, que vejo o material ser escolhido pra ser durável. É libertador. 
insectashoes Ocultado parabéns!! <3 
18 https://www.instagram.com/p/BEWh_FAMBLI/
?taken-by=insectashoes 
 Nós entendemos que rola aquele receio na 
hora de comprar um sapato novo, pois muita 
gente tem variações no número do pé 
conforme a forma do sapato. Então 













Ocultado i want i 
want i want 
 Ocultado ó! Ja 
podemos 
encomendar!! :D 








 Ocultado Então 
se eu comprar 
pela loja online e 
quando chegar 
ele não servir, 
para trocar é só 
entrar em 
contato com 
vocês ou preciso 




contato com a 
gente! 😘 
 Ocultado Que 
demaissss 
👏�👏�👏�👏� 
 Ocultado Puxa 
que bom! Agora 
vou começar a 
escolher o meu! 
 Ocultado  
Ocultado 😊 
































 Ocultado as 














 Ocultado 😱 
lindo demais! 😍 






 Ocultado poesia 
















 Ocultado 😱😱😱 
 Ocultado KERO 
 Ocultado Gente, 
que lindo 













 Ocultado Tua cara Ocultado Ocultado 💗 
 Ocultado Lindo!!!😍😍😍😍 
 Ocultado 😻😻😻😻😻 
 Ocultado Que lindos! Ocultado Ocultado Quanto? 
 Ocultado Quero Ocultado Ocultado que lindeza gente! 
 Ocultado 😍😍😍 
 Ocultado 💜 
 Ocultado Lembrei de vc Ocultado 
 Ocultado 😍 
 Ocultado @insectashoes os modelos do Insecta são exclusivamente femininos ou temos para os rapazes também? 
  Ocultado Eu querooooo 😍😍😍😍 Ocultado  
 Ocultado curti 
 Ocultado aahhhhhhhh eu preciso Ocultado 
 Ocultado Lembrando que temos uma p(eu)ssoa de aniversário em breve hahaha Ocultado Ocultado  
 Ocultado Que lindo ♡ 
 Ocultado olha essa cor meu Deus 
 Ocultado Ocultado maravilhooooosoooo 
 Ocultado 💗 
 Ocultado 😍 
 Ocultado olha q perfeitos 
 Ocultado Ocultado vdd, quero bolo 
 Meo deos!! Quero! 
 Ocultado Ocultado são unissex! 😉 
 Ocultado Pode me dar um de presente, Ocultado. Amei! 
  Ocultado Gosto muito dessa cor.. 
 Ocultado Q coisa linda skannskqnsma 
 Ocultado Meu sonho um desses 
 Ocultado Ocultado parece con vos! 
 Ocultado Liiiiiindo 
 insectashoes Ocultado R$269. Cola no nosso site: insectashoes.com 🐛 
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 insectashoes Ocultado Todos os modelos são unissex! 😘 
 Ocultado olha esse tua cara Ocultado  
 Ocultado Ocultado a nossa cara!!!! 
 Ocultado 💕 
 Ocultado Gotta have a pair of these!!!! 
 Ocultado Ocultado baby khoshgele,na? 
 Ocultado kheili baby😍 
 Ocultado Ocultado esse é o teeeei 
 Ocultado Eu quero 
Ocultado 😱😱😱😱 apaixonada!!!! Ocultado 👏👏😍😍 
19 https://www.instagram.com/p/BEYk9IZMBCZ/?
taken-by=insectashoes 
 Explosão de cores! 😍 Pra garantir a sua, cola 















 Ocultado Quanto 
está? 
 Ocultado tua 
carinha 
😪😍 Ocultado 









o frete é grátis 
pro Brasil todo! 
🐝� 







Suas roupas já contam uma história sobre 
quem você é. Agora elas podem dizer algo 

























ouvi hoje em um 
programa...e é 
verdade 
a Ocultado é 
isso...e vegano 
quer melhor.. 


























FR X Marcas 
= estímulo à 
discussão e 
consciência? 
 Ocultado Pensando nisso, a qualidade dos produtos Insecta poderia ser melhor 
 Ocultado Concordo com a farkxx !!! 
 Ocultado Ocultado olhe que foda, amor. Uma loja fazendo uma campanha assim! Nem tudo esta perdido hehe 
 insectashoes Ocultado a gente cuida bastante pra produzir um produto super durável! você teve alguma experiência ruim? 
poderia nos contar? :* 
 Ocultado muito legal a ideia!! 
 Ocultado Infelizmente sim. Comprei um papilio e ele furou duas semanas depois em diversos lugares 
 insectashoes Ocultado você teve algum incidente também? poderia nos contar? 
 insectashoes Ocultado poxa, pedimos mil desculpas. isso não costuma acontecer mesmo com nossos produtos! nós 
podemos efetuar a troca para você, o que acha? poderia nos enviar seu email por mensagem para combinarmos? 
 Ocultado Ocultado eu vou estar lá por você 
 Ocultado O discurso é lindo, mas 'fazer durar' não é bem o forte da marca... 
 insectashoes Ocultado Você teve algum incidente? Podemos auxiliar de alguma forma? 
 Ocultado Continuei usando mesmo com os rasgos, isso é um problema? Vou mandar 
 Ocultado Fui na loja de POA comprar um insecta pra mim e outro pro meu namorado em janeiro. Foi um evento, estavamos 
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de ferias ai e mudamos nossos planos só pra poder ir na loja que não abria segunda. Compramos um pra cada, e o dele 
soltou a sola no aeroporto voltando pra casa (na Australia) depois de ter usado pouquissas vezes. Levamos num sapateiro 
aqui que depois de analisar disse que ele até faria o serviço, mas que ele teria que continuar colando todo mês porque não 
existe uma cola que grude todos os materiais desse sapato com eficiência. Escrevemos um email pra vocês e a resposta 
que recebemos foi que vocês reembolsavam o serviço do sapateiro. Mandamos colar no sapateiro pra ver o que da, 
pegamos o sapato ontem. Pior é que de quebra mal uso meu insecta, principalmente em ocasiões que nao posso ser 
deixada na mão com um sapato sem sola. 
 Ocultado Ocultado 
 Ocultado 👏👏 
 insectashoes Ocultado não é um problema não, mas queremos que você tenha uma experiência satisfatória com nosso 
produto! 
 insectashoes Ocultado então Renata, com certeza a cola existe, pois não são todos os nossos sapatos que descolam, são 
realmente beem poucos. O sapateiro infelizmente lhe passou uma informação equivocada. Nas compras feitas no Brasil ou 
pelo site internacional, a gente faz o conserto sem problemas, porém numa compra feita no Brasil mas com o sapato já na 
Austrália fica um pouco mais difícil essa logística, por isso é mais fácil arrumar localmente (e até mais sustentável, né?). 
Achamos bem difícil que ele volte a descolar, e quando isso acontece é porque o pessoal no atelier não passou cola 
suficiente em todo o espaço da sola. Mas já estamos de olho nisso para que não volte a acontecer. Pedimos desculpa que 
situação tenha acontecido com você, mas podemos garantir que não é com todo Insecta que isso acontece, viu? Pode usar 
o seu :) 
 Ocultado O meu stellis preto também rasgou, até mandei e-mail para vocês na época e vocês me deram um desconto na 
próxima compra. Mas fiquei triste pq eles são tão lindos, mas duram pouco =[ 
 insectashoes Ocultado não é pra acontecer isso não, Pan! Mas às vezes temos alguns problemas na produção ;/ Podemos 
substituí-lo, se preferir, o que acha? 
 Ocultado Ai que ótimo. Adorei o posicionamento! Já mandei meu email. Muito obrigada 
 Ocultado Meninos vcs ainda tem desse modelo? 
 Ocultado Eu até mandei costurar no sapateiro, mas voltou a ceder =[ 
 insectashoes Ocultado é o de veludo preto? se sim, temos sim! 
 Ocultado Eu gostaria de trocar sim 
 Ocultado Como faço? 
 insectashoes Ocultado Basta encaminhar a sua solicitação para o email hello@insectashoes.com. ✌ 
 Ocultado Vcs poderiam mandar um novo pra moça da Austrália e pro seu marido. Acho o mínimo que vcs deveriam fazer. 
Ocultado Topo Ocultado 
19 https://www.instagram.com/p/BEZP5ZpMBMW
/?taken-by=insectashoes 


















 Ocultado 😍 
 Ocultado 💐 
 Ocultado ❤️ 
 Ocultado Que 
amor essa foto 
🌼🌻🌺🌸 
 Ocultado 😍😍 






















 Ocultado Verde 
maravilhoso 💚 
 Ocultado Quero 
todos. Ocultado  
















 Ocultado Lindas !!!! 
 Ocultado Amo o design ��🍃 
 Ocultado @insectashoes Estou desde ontem tentando comprar um tênis pelo vale presente e dar a diferença no cartão de 
crédito, porém sempre que concluo os meus dados, o site não os reconhecem como válidos. Entrei em contato com vocês 
pelo site e não obtive resposta. Como resolvo isso? 
 Ocultado Ocultado Ocultado aqui só pra lembrar 
 Ocultado Jesus Cristo, pq tão lindos?? Ocultado 😍😍 
 Ocultado Esse verdinho em você! Ocultado  
 Ocultado ... Será q esse modelinho clarinho resolveria o problema??? ���� 
 Ocultado Lindoos!! ❤️ 
 Ocultado Não tem como escolher a cor mais bonita! 
 Ocultado Ocultado olha esse clarinho 
 Ocultado Bonito esse Ocultado 
 Ocultado Quero todos 
 Ocultado E minha vontade só aumenta Ocultado Ocultado Ocultado to vendo isso aí... 
 insectashoes Ocultado Estaremos respondendo a sua solicitação ainda hoje, ok? 🐝 
 Ocultado tu quer me deixar pobre me mostrando essas coisa lindja ? *-* 
 Ocultado Sim, e é aí de POA!! :3 Ocultado 
 Ocultado Tem mensagem de amor pra vocês! :P 
 Ocultado Ocultado mama, tu ia amar um desses! e tem toda a pegada vegana que é bem legal pra divulgar ♡ 
 Ocultado Vendas pelo whats? 
 Ocultado Ocultado insectashoes Ocultado Somente através das nossas lojas físicas e loja online: insectashoes.com 🐛� 
 Ocultado Muito lindos!! 
 Ocultado 😍 
 Ocultado amei demais 
 Ocultado onde compra?????? 
 insectashoes Ocultado Através da nossa loja online: insectashoes.com. O frete é grátis pro Brasil todo! 👌 
 Ocultado vou ver *-* brg 
Ocultado Ocultado apaixonei mas é caro #tonaBAD 
20 https://www.instagram.com/p/BEbOY5kMBAi/?
taken-by=insectashoes 
Já deu um pulinho no casulo de São Paulo? 
Cola aqui: R. Artur de Azevedo, 499 - das 11h 


















a sandália de 
menino voltou ? 
Tamanho 43? 
 Ocultado 🐞🐞🐞 
 Ocultado Eu 
amo vcs ❤️ 
 Ocultado  
 Ocultado ! 








 Ocultado Quanto amor essa loja <3 
 insectashoes Ocultado Poxa, descontinuamos a produção da sandália. Mas temos vários outros modelos de Insectas. Você 
chegou a conferir? insectashoes.com 🐝� 
 Ocultado @insectashoes , já sim! Mas quero a sandália, a minha rasgou :( 
 Ocultado No Rio onde encontrar os sapatos insectashoes?? 
 insectashoes Ocultado Por enquanto, somente através da nossa loja online: insectashoes.com. O frete é grátis pro Brasil 
todo! 😘 
 Ocultado 💚 
 Ocultado Fixe Ocultado  
 Ocultado Ocultado eu nao sabia que tinha em SP ! obrigadissimaaaaaa pela dica ❤❤❤❤ 





 Acompanhe a rotina do besouro também pelo 





































 Ocultado muito 
massa 😍 
 Ocultado Amo o 
meu!!! 





 Ocultado Gente 















































 Ocultado olha esse insta! 😍 
 Ocultado Nossa que demais! 
 Ocultado Ocultado AMEI 
 Ocultado Zuba, eu acho que esse solado é novo deles. Aquele é antigão. Ocultado 
 Ocultado meu deus. 
 Ocultado Ocultado meu deus...... . . . . Eu vou ter q comprar isso 
 Ocultado Que maravilhosoiii 
 Ocultado prefiro o preto mas esse ta valendo 
 Ocultado Lindooo 
 Ocultado Olhaaa que Lindoo Amigaa!! Ocultado 😍🙈 
 Ocultado Faz com estampas de abacaxi *-* 
 Ocultado Ocultado gst desse tbm 
 Ocultado Bonito Ocultado 
 Ocultado Ocultado lindo... 
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 Ocultado Gostei tbm Ocultado Ocultado Ocultado insectashoes Ocultado Iremos repassar a ideia para o pessoal 
responsável da área! 😘 
 Ocultado Mal vi e já quero pakas Kk Ocultado 😍 
 Ocultado Ainda tem esse modelo? 
 insectashoes Ocultado Tem sim! Cola na nossa loja on-line: insectashoes.com 🐞 
 Ocultado Tem 43 desse? 
 insectashoes Ocultado Poxa, infelizmente a numeração 43 não está mais disponível nesse modelo. Mas temos várias 
outras opções! Cola na nossa loja online: insectashoes.com 🐝 
Ocultado Oi qual valor ? Tem tamanho 38 ? 
21 https://www.instagram.com/p/BEdtI5uMBJR/?t
aken-by=insectashoes 








































 Ocultado lindo 


















 Ocultado Ocultado Ocultado cool Ocultado Ocultado Quanto? 
 Ocultado Ocultado Ai, quantoo??? 😍😍😍 
 Ocultado Querooooo 
 Ocultado Ocultado passando mal 
 Ocultado Ocultado. Quero esse 
 insectashoes Ocultado Ocultado Ocultado R$269. O frete é grátis pro Brasil todo! Cola na nossa loja online: 
insectashoes.com 🐞 
 Ocultado Lindo 
 Ocultado Ocultado esse tbm 
 Ocultado Que lindoo ❤😍 

























































não! Quem sabe 
no futuro? 😊 







do com a sola 




especial de cola 
pra usar no 
tecido ou é 











hesite em nos 
contatar. Um 
beijo! 😘 
 Ocultado Eu 
moro em 
amsterdam e 
tenho 3 pares 
insecta, amo 
estes sapatinhos
❤️. hoje me 
pararam na rua 
tres xs pra saber 
onde comprei 
hehe vcs deviam 

















Dia Internacional da Terra - O planeta está em 





0 4 comentários 
 Ocultado E nos 

























0 8 comentários 
 Ocultado 
Socorro, quero 




 Ocultado Qual o 
site de vocês? 
 Ocultado:c o 
meu todo aberto 
já 
 Ocultado Modelo 
impermeável 
para o inverno 
chuvoso por 
favor! 





amos sim! Cola 







m. O frete é 














 A nossa mascote Abgail já tá de prontidão pra 
te receber aqui no casulo! 👉 São Paulo: R. 
Artur de Azevedo, 499 - Pinheiros 👉 Porto 






0 5 comentários 
 Ocultado 😍 
 Ocultado Own! 
😍❤️ 
 Ocultado Sab 
também fica 




 Ocultado Que 
linda. :) 
 insectashoes 














 Tem novidades chegando no estoque na 








 Ocultado Olha 
que 
lindos Ocultado 





vai ter o modelo 








 Ocultado Aí a pessoa quer todos! 😭 
 Ocultado Ocultado olha q lindoosss 
 Ocultado Eu tenho!!! 
 Ocultado Que dia da semana @insectashoes ? hehe 
 Ocultado 👏👏👏 
 Ocultado Lindo de morrer! ❤️ 
 Ocultado Quero esse todo preto... ja tem? 
 Ocultado Ocultado olha! 
 Ocultado  
 Ocultado Lindosssss 
 Ocultado 😍😍😍😍 
 Ocultado Ocultado O que vocês tem em branco/ fechado, número 38? Obrigada!!! 19992625158 
 Ocultado Olha aí o que eu te falei Ocultado Ocultado Ocultado olha esses calçados 😍 
 Ocultado Morri 
 Ocultado Vcs mandam pro Rio, Ocultado? 
 Ocultado Queeeero    Ocultado  *_* 
 Ocultado Ocultado, muito legal! Só coisa bacana 
 Ocultado  
 Ocultado lembrei de vc! Marca vegana e cm produtos reciclados 
 Ocultado Vai entrar no site? 
 Ocultado Ocultado aaaah eu conheço! acho tudo muito lindo! 💙 
 Ocultado Lindos miga Ocultado 
 insectashoes Ocultado Já estão todos no ar! 😘 
 insectashoes Ocultado Já estão no ar! 🐝� 
 insectashoes Ocultado Ainda temos alguns pares em estoque! Nas numerações 35 e 36. 😘 
 Ocultado @insectashoes que pena, o meu é 38😥 
 insectashoes Ocultado Tem sim! Cola na nossa loja online: insectashoes.com 👌 
 insectashoes Ocultado Temos vários outros modelos no 38! Você chegou a conferir? insectashoes.com 🐛 
 insectashoes Ocultado Sim! E o frete é grátis. ✌️ 
 insectashoes Ocultado Você pode conferir todos os modelos através do nosso site: insectashoes.com. 😘 Temos várias 
novidades! Inclusive no 38. � 
 Ocultado Ocultado cheguei sim! vou dá uma olhadinha tbm aqui na loja em Sampa! 😘😘😘 
 Ocultado 
 Ocultado Dá uma olhada aí nesses pisantes. Acho mto estilosos, bem a cara do Pico Ocultado Ocultado Olha q 
lindos Ocultado!! 
 Ocultado :) 
 Ocultado Olha essa loja de sapatos veganos Ocultado 
 Ocultado Check this page 😍 Ocultado  
 Ocultado 😍😍😍😍😍 Ocultado 
 Ocultado me gustan casi todos.. 
 Ocultado Meu deus, dá pra mim? Ocultado  
 Ocultado Ocultado olha essa marca de sapato vegano 





















Ocultado veja o 
q acha dessa 
marca 
 Ocultado É a 
kiara??????? 
Mds Ocultado  
 Ocultado 
Ocultado quem 



















0  3 comentários 
 Ocultado 
Conheci bem 


























 Ocultado 😍 
 Ocultado olha 
esse ig 
 Ocultado ☺️ 
















































 insectashoes Ocultado Já estamos estudando essa possibilidade para o futuro! 😘 




 Ocultado ♥♥♥♥ 
 Ocultado Olha o insta Ocultado 
 Ocultado Ocultado adorei!! 
 Ocultado Parabéns pelo reúso têxtil! @insectashoes 
 insectashoes Ocultado ❤️❤️ 
 Ocultado Quanto q tá? 
insectashoes Ocultado R$279. Lembrando que o frete é grátis pro Brasil todo! 🐝 
24 https://www.instagram.com/p/BEmcNqLMBH2/
?taken-by=insectashoes 












Ocultado me dá 
 Ocultado essa é 
a marca que te 
falei de 
Pinheiros! 😉 




 Ocultado Lindo, 


























 Ocultado Lindos, pena que são tããão caros! ☝️ 
 Ocultado Ocultado esse insta que comentei contigo :) 
 Ocultado Absurdamente caros :((( 
 Ocultado Ocultado 😍😍😍😍 
 Ocultado 😄😄😄😄😄 
 Ocultado want insectashoes😂 Can I buy theseshoes from Japan. 
 insectashoes Ocultado Yeah! You can check them in our international store: insectashoes.com. 🐞 
 insectashoes Ocultado Ocultado Ocultado Olá, pessoal! Tudo certo? Super agradecemos o interesse de vocês pela 
Insecta. 
 
Então, o preço é agregado não só pela material que utilizamos, mas pelo trabalho enorme que dá pra fazer mesmo. Você 
imagina que a gente escolhe a dedo peça por peça no brechó - (a maioria vem do exterior pra garantir uma qualidade do 
tecido e variedade de estampas, coisa que não encontramos facilmente por aqui) - e aí a gente desmancha essas peças, 
separa todas as combinações e cada peça vai dar três, quatro pares, no máximo. 
 
A cadeia é toda remunerada, é claro, e são várias pessoas envolvidas no processo, desde o garimpo da peça até o 
desmanche, dublagem do tecido, compra de materiais. O sapato é todo montado a mão. Então o custo dele já sai bem alto, 
pelo tempo que levamos e pela produção que é inteiramente artesanal e em baixa escala. 
 
Lógico que se você comparar com qualquer sapato que é feito em série, em larga escala, ele vai custar bem mais barato 
pois não dá um 1/5 do trabalho, e quando se faz em quantidade se consegue tudo com um custo mais baixo, mas a maioria 
desses casos não possuem uma cadeia sustentável e prezam por valores éticos como nós. 
 
O valor é bem matemático mesmo, em cima do preço de custo de cada sapato sai pra gente! 
Mas entendemos a sua posição e agradecemos o contato e a curiosidade. Qualquer outra dúvida, não hesite em nos 
escrever! Esperamos que essa breve explicação tenha solucionado sua dúvida. 
 
Um beijo! 
 Ocultado Oi @insectashoes obrigada pelo retorno! Claro, existe uma razão para o valor, e infelizmente ainda temos tão 
poucas iniciativas como a de vocês se propondo a produzir com sustentabilidade. Bem pelo contrário, e ainda cobram muito 
caro. 
 Ocultado Por isso curto e sigo vocês. Além das peças serem lindas =) Um beijo! 
 Ocultado 🔼 
Ocultado 









 Ocultado � 
 Ocultado 🙏� 










 As novidades acabaram de pousar na nossa 
loja on-line! Pra conferir todas elas, pula lá pro 














Ocultado ai mds 
💙 
 Ocultado Ownn 
♥ 













 Ocultado Acabei de ver na descrição Hahaha obrigada @insectashoes . Coloca na bio tb 
 Ocultado Lindos!! 
 Ocultado Morri com esses sapatos, quero pelo menos uns 7. Ó isso Ocultado 😍😍 
 insectashoes Ocultado Sim! insectashoes.com. O frete é grátis pro Brasil todo. 🙌 
 Ocultado 😍😱😍😱😍😱😍 
 Ocultado 😍 
 Ocultado Que lindos! 
 Ocultado miga......... segura essa marimba 
 Ocultado Ocultado MARAVILHOSOS!!! 
 Ocultado Ocultado não sei como lidar com isso 
 Ocultado Manda um de cada por favor...nunca te pedi nada hehe 
 Ocultado Ocultado queria só todos hahahaha 
 Ocultado Quero colecionar Ocultado ❤️❤️ 
 Ocultado Se liga nesse insta baby Ocultado Ocultado Ocultado 😍😍 
 Ocultado Eu tô ligada, eu amo mt esses sapatos, meu style Ocultado 
 Ocultado sos these man shoes 
 Ocultado tem loja fisica? 
 insectashoes Ocultado temos em SP e POA :) 
 Ocultado Ocultado Ocultado Olha esse ig e já pode escolher qualquer um pra me dar de presente Ocultado Ocultado 
Ocultado pode escolher!! Hahahahaa lindos 
 Ocultado Ocultado quero um 
 Ocultado Ocultado olha...nada nao 
 Ocultado Ocultado olha a loja que falei!! 
Ocultado Boaaaa! Juro q lembrei disso hoje mas esqueci de te mandar mensagem Ocultado Ocultado Miga me dá Ocultado 
Ocultado Meu sonhooooooo😲😍😍😘😍 
25 https://www.instagram.com/p/BEou1oysBAq/?t
aken-by=insectashoes 
 @ludludlud levando o besouro pra passear em 




















































 Ocultado Nossa, 
umas das 
estampas mais 
lindas que já vi 










 Ocultado Lindo 
 Ocultado Meu deus.. que lindo 
 Ocultado 😍😍😍😍 
 Ocultado 😍😍😍😍😍 
 Ocultado Ocultado pufavô 😍 
 Ocultado 😍😍😍 
 Ocultado 🙊💖 
 Ocultado Ocultado gente, gostaria de saber algumas sugestão de lojas de roupas organicas, vocês podem indicar? Bjs e 
sucesso 
 Ocultado _Maravilhoso Ocultado! 
 Ocultado Ocultado tem essa aqui também. Lembra? 
 Ocultado Os sapatinhos mais lindos que eu já vi. Quando rola promoção? 
 Ocultado Ocultado vcs dão desconto para aniversariante no mês de aniversário?! 
 insectashoes Ocultado Você poderia encaminhar a sua mensagem para o e-mail hello@insectashoes.com, ou através do 
nosso FB? 😊 
 insectashoes Ocultado Ainda não temos nenhuma previsão! 😉 
 insectashoes Ocultado Poxa, no momento não oferecemos esse tipo de desconto. Iremos estudar a possibilidade, ok? 😘 
 Ocultado @insectashoes uma pena � 
 Ocultado Do you sell online? 
 Ocultado I love your concept!! 
 insectashoes Ocultado Yeah! You can check all shoes through our international store: insectashoes.com 🐞 
insectashoes Ocultado Yaay! Thanks. 😘 
26 https://www.instagram.com/p/BEqqISmsBEq/?t
aken-by=insectashoes 
 Colhe a sua necessaire Hortinhas na nossa 
















 Ocultado Lindas 
 Ocultado Eu 
tenho 😍 













tem ponto de 








































 Ocultado O primeiro, florido e vinho 💙💙💙💙 
 Ocultado Amei!! Procurei esse de estampa vinho florido, da quina de cima à esquerda, no site e não achei. Ainda tem? 
 insectashoes Ocultado Tem sim! O nome do modelo é Rosemary. Disponível nas numerações 35, 36 e 37. 😘 
 Ocultado Meu coração bateu mais forte pelo segundo da primeira fileira da direita pra esquerda. 
 Ocultado 😍😍😍😍😍 
 Ocultado morremos 
 Ocultado Procurei na loja o segundo (esquerda p/ direita) da segunda fileira e não achei. 
 Ocultado Ocultado n consigo escolher 
 insectashoes Ocultado É o modelo Ciça. Disponível do 37 ao 39! 😘 
 Ocultado Ocultado o do cadarço vermelho 💕 
 Ocultado Apaixonada por todos!!😍😍😍😍 Ocultado  
 Ocultado O amarelinhooou!💛💛 
 Ocultado ❤ 
 Ocultado Ocultado essa é a tal loja de sapatos que eu tinha te falando. incrivel, né? quando eu voltar a gente vai lá 
 Ocultado Um mais lindo que o outro 💕 
 Ocultado Todos! 
 Ocultado quero! Todos! Hauahauahau 
 Ocultado Ocultado morta com esses sapatos 
 Ocultado Ocultado quero todos socorro 
 Ocultado Ocultado Olha aquela bota lá no canto direito, de poás! 
 Ocultado Ocultado olha essa marca!!!! 😱😱😱❤️ 
 Ocultado Quero pelo menos 6 dos que vi aí, Ocultado 😂😱 
 Ocultado Lindo demais, tudo tudo tudo 
 Ocultado Lindos tem o número 34 @insectashoes 
 Ocultado 😊  
 Ocultado me dá!!!! 
 Ocultado Ocultado tenho vontade de comprar todos esses sapatos lindos :( 
 Ocultado Não vai chegar mais o 38 do modelo papilio toro (é o segundo da esquerda para direita da primeira fileira de baixo 
pra cima) ? 😥 
 Ocultado Será q tem na loja física em São Paulo? 
 Ocultado Ocultado Ocultado @insectashoes 
 insectashoes Ocultado Temos sim! Cola na nossa loja online: insectashoes.com 🐞 
 insectashoes Ocultado Poxa, infelizmente não vai rolar reposição desse modelo. 😞 Mas temos várias outras opções no 38! 
Pula lá pro site: insectashoes.com 🐛 
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 Ocultado Quanto custa? 
 insectashoes Ocultado Depende do modelo! Você pode conferir preços e disponibilidades através da nossa loja on-line: 
insectashoes.com 🐝 
 Ocultado Olha que legal prima Ocultado   
 Ocultado Queria esse modelo Ciça mas não encontro na loja, só diz que não foi encontrado. :((( 
 Ocultado Ocultado insectashoes Ocultado Poxa, ele está disponível sim! Acesse o link: http://insecta.shoes/ciça_oxford 🐞 
 Ocultado Achei, eu comprei ele. � 
 Ocultado Omg!! Ocultado dream shoes!! 
 Ocultado Ocultado fancy! 
 Ocultado like the ones in the corners Ocultado Ocultado 
 Ocultado Vendan en Perú!! 
 insectashoes Ocultado Entregamos no Peru! Basta acessar a nossa loja online: insectashoes.com 😘 
 Ocultado Ocultado olha só! 
 Ocultado Pra você que curte coisas diferentes e diferenciadas, conhece Ocultado? 
 Ocultado Nossa, Ocultado, vou procurar 
 Ocultado Ocultado 😉 
 Ocultado MEU OLHA ESSES SAPATOS!!!! Eles são veganos Ocultado Ocultado Caralho que maravilhosossssssss quero 
mt mt Ocultado Ocultado Olha Ocultado que lindos e ecológicos! 




 @isabellafreire e a sua Vedalia que é a cara 

















 Ocultado 🍁💛 
 Ocultado 
Ocultado cês 
tem esse? xonei 
 Ocultado 
Ocultado bãã 
acho que não, 
não lembro 
desse modelo :~ 





 São Paulo tem o seu próprio casulo! ✌️Cola 




















 Ocultado Aiii 
acho q vou hoje 
aí conhecer 😉 
 Ocultado 
Preciso ir na loja
❤ 
 Ocultado Loja 
linda! Tudinho 





 insectashoes Ocultado Oba! Te esperamos. 😘 
 Ocultado Que perfeitooos Ocultado 
 Ocultado Não acredito! qual o horário de funcionamento por favor? 
 insectashoes Ocultado Das 11h às 20h! ✌ 
 Ocultado De segunda a sábado? 
 insectashoes Ocultado Isso! 😘 
 Ocultado oi, qual o telefone de vcs em sp? @insectashoes 
 insectashoes Ocultado O nosso número é (11) 2667-8890. 🐞 
 Ocultado A Insectashoes eh brasileira? 
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insectashoes Ocultado Sim! 🙌 
27 https://www.instagram.com/p/BEtxdghMBN4/?t
aken-by=insectashoes 
 Agora todos os besouros acompanham um 
adesivo com uma arte exclusiva produzida 
com todo o cuidado pela talentosa @laradias. 
As ilustrações são baseadas em cada modelo 















 7 comentários 













vizinhos :) nosso 
ateliê fica na 
Cristiano Viana 
😉 gostaria muito 
de falar com vcs 
sobre um projeto 
, com quem 
posso contactar 






para o email 
hello@insectash
oes.com. 🐝 
 Ocultado Que 
lindos! Falta so a 
























 Ocultado 😍 
 Ocultado 
Caramba! Que 
coisa mais linda! 
 Ocultado Tem 
na loja de SP? 
 Ocultado ❤️ 










 Ocultado Gente, escandalosa! 
 Ocultado Achei bem linda Ocultado Ocultado @insectashoes vocês podem me passar o e-mail de vocês? 😘😘 
 Ocultado 😱😱😱😱😱 
 Ocultado Quanta custa? Tem 37? Obrigada 😊😚 
 Ocultado Ocultado 😍 
 Ocultado Queria uns 3 de cada modelo :( hahah 
 Ocultado Olha que lindo tia, amei essa sandalia e essa marca é vegana perfeita Ocultado  
 Ocultado ❤️ 
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 Ocultado Eu quero amor Ocultado Ocultado 😍😍😍 
 Ocultado Adoraria Ocultado  
 Ocultado 😍 lindo! 
 Ocultado Preciso 
 Ocultado sempre lembro de vc com esses sapatos 
 Ocultado Ocultado <3 minha vontade é de ter todos! Vc viu o de cachorros? 
 Ocultado ai que lindo! 
 Ocultado Ocultado 😱😱😱 
 insectashoes Ocultado Somente na loja on-line! 😘 
 insectashoes Ocultado Poxa, infelizmente não. Iremos estudar a produção no 41 para as próximas coleções, ok? 
 insectashoes Ocultado Claro! hello@insectashoes.com 🐞� 
 insectashoes Ocultado Tem no 37 sim! R$249 - O frete é grátis pro Brasil todo. 🐛 
 Ocultado Em vez de esperar na minha casa, Teria como enviarem pra loja de SP e eu retirar lá? @insectashoes qual email 
de vcs? 
 insectashoes Ocultado É possível sim! O nosso e-mail é hello@insectashoes.com. 🐞 
 Ocultado Ocultado olha que lindeza 
 Ocultado Vcs enviam para o Rj? Tem 37? Qto custa? 
 insectashoes Ocultado Enviamos sim! E o frete é grátis. 😊 Você pode conferir preços e disponibilidades na nossa loja on-
line: insectashoes.com 🐞 
 Ocultado كن كام اعرف مم  ب
 Ocultado Ocultado gostei dessa tbm 
 Ocultado Ocultado Ocultado Qual o preço dessa? @insectashoes 
 Ocultado Qual o valor @insectashoes 
 Ocultado Valor? Tem 37? Grata 
 insectashoes Ocultado Ocultado R$259. Lembrando que o frete é grátis pro Brasil todo! insectashoes.com 🐞 
insectashoes Ocultado R$259. Infelizmente a 37 já esgotou, mas temos outras opções na sua numeração! Cola na nossa 
loja on-line: insectashoes.com 🐝 
28 https://www.instagram.com/p/BEvtz2UsBLw/?t
aken-by=insectashoes 



































 Dúvida no presente para o Dia das Mães? 

















 Ocultado Quero 
um desses, me 













 insectashoes Ocultado Você pode garantir o seu através da nossa loja online: insectashoes.com 🐞 
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 Ocultado Ocultado essa loja q falamos 
 Ocultado @insectashoes olá! comprando pelo site é possível trocar na loja física de sp? quero presentear minha mãezinha 
mas não queria dar vale presente hehe 
 insectashoes Ocultado É possível sim! 😘 
 Ocultado Apaixonada a por todos 💜😻 
 Ocultado How to order, i am in indonesia, i do not understand brazil language 














 Ocultado 💙 
 Ocultado Olha 




 Ocultado Que 
tal Ocultado ? 
 Ocultado Omg 
😍😍😍 
 Ocultado 💜💛😻 
 Ocultado Qual é 




Ocultado é na 
Rua Artur de 
Azevedo 499 :) 
 Ocultado 
👏👏👏👏 bem 


































0   
29 https://www.instagram.com/p/BEy02YpsBGj/?t
aken-by=insectashoes 
 Em parceria com a @fecanna, te 
apresentamos quatro receitas alternativas de 
produtos de beleza. Elas cabem em qualquer 























novas possibilidades e combinações! E o 
melhor de tudo: é gratuito ✌️ Para fazer o 







 Ocultado Olha 
que 
show Ocultado 














 Nossos casulos estão recheados de novidades 
para você presentear a sua mãe! 👉 São 
Paulo: R. Artur de Azevedo, 499 - Pinheiros 👉 








0 8 comentários 
 Ocultado Adoro 
 Ocultado Bom 
dia. Existe 
diferença de 
estampas da loja 
física para 
online? 
 Ocultado Must 
visit your store 
next time I'm in 
São Paulo 
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 
 Ocultado Se 
abrir uma loja de 
vocês em 
Florianópolis 
abram junto um 










loja física de 
Porto Alegre são 
as mesmas da 
loja on-line. Já 






mos que em 
breve! Enquanto 
isso você pode 
conferir todos os 
Insectas através 




 Ocultado Já 
confiro sempre. 



















das  egan #vegansho
es#upcycling 
 Ocultado 👀 no 
roxo ❤️ 
 Ocultado Queria 
todos! Lindosss 
 Ocultado Qual 
local da loja ? 
 Ocultado aí meu 
Deus eu quero 
todoss kkkkkkkk 







 Ocultado Amei todos, todos, todos.... 
 Ocultado Bicos redondos 😍 Ocultado  
 Ocultado quero 😍 
 Ocultado os sapatos veganos Q te falei!! 
 Ocultado adorei!!! 😍😍😍 
 insectashoes Ocultado Em SP? R. Artur de Azevedo, 499 - Pinheiros. Ou através do nosso site insectashoes.com. 🐛 
 Ocultado mei amei amei ameiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....site p comprar?/???? 
 insectashoes Ocultado Através da nossa loja online: insectashoes.com 🐞 
 Ocultado sei que você gosta, olha essa loja *-* 
 Ocultado quero todos <3 hahaha 
 Ocultado Ocultado quero 






















Total de 97 postagens. 
 
@insectashoes  
POSTAGENS NO INSTAGRAM - 2017_ABRIL 
LENTE: Como marcas sustentáveis podem estimular a transformação do setor da moda por meio do ativismo de design, a 
fim de desencadear inovações sociais e sustentabilidade neste setor? 
Como se caracterizam as interações dessas marcas com seus pares, movimentos, ativistas e usuários, na rede social 
Instagram, a partir de posts que contenham mensagens de ativismo ambiental, social ou cultural?  
DA-
TA 




































A Insecta é uma marca vegana, ou seja, não 
utiliza nenhum componente de origem animal 
na produção dos calçados. Compaixão e 
consciência ambiental podem sim andar juntos 


























































 Ocultado Dá um 
tristeza ver uma 










 Ocultado Ocultado triste realidade ☹ 
 Ocultado Ocultado trágica demais :( 
 Ocultado Eu amo estes! 
 Ocultado ♥♥♥ 
 Ocultado Adorei!!! 
 Ocultado Quanto é? Amei! 
 Ocultado Onde e como compro? 
 insectashoes Ocultado R$269. Cola na nossa loja on-line garantir a sua: insectashoes.com 🐞 
 insectashoes Ocultado Através da nossa loja on-line: insectashoes.com 🐝 
 insectashoes Ocultado Preparamos um descontinho caso seja a sua primeira compra! 😊 Basta utilizar o código 
"OBRIGADO" no checkout do pedido. 🐛 
 Ocultado Qual o tamanho do salto? Ocultado 
 insectashoes Ocultado Em torno de 2,4cm. 😘 
 Ocultado Ocultado quero 
 Ocultado que fofoooooooo 😻 
 Ocultado Nossa essa daqui deve ser muito macia Ocultado Ocultado Ocultado e além de topp tem tb dois jeitos de usar 
acho q com e sem essa alça no calcanhar 
 Ocultado olha que anatômica e que linda 
 Ocultado Ocultado aaai sim adoro essa marca queria varios dela 
 Ocultado Da vontade de ter um de cada estapa! 
 insectashoes Ocultado Cola na nossa loja online garantir a sua: insectashoes.com 😘 





Começando a semana da melhor maneira 

























 Ocultado Que 
mulher linda! 
 Ocultado Que 
lindaaaaa 




Os besouros feitos de tecidos vintage 
reaproveitados tem aquele toque de 













































 Ocultado Beautiful!! 
 Ocultado OMG!! Amazing!! 
 Ocultado Ocultado o dia que tiver dindim, te dou um sapato dessa marca! 😍 
 Ocultado Ocultado que fofa 😄 
 Ocultado @insectashoes, this is angela from Instagram. We'd love to feature a few images from your account in an upcoming 
anthology. can you email me at angela@instagram.com? thank you! 
 insectashoes Ocultado sure! we're gonna send you an email right now. 
 Ocultado demais 
 Ocultado 👌👌 
 Ocultado So beautiful� 
Ocultado Sua Ocultado 
06 https://www.instagram.com/p/BSj-
DWpBnXQ/?taken-by=insectashoes 
Relaxando com a certeza de que os sapatos 


















 Ocultado Esse 
de cano mais 
alto chegou 
qdo? Não vi... 
 insectashoes 
Ocultado Já 
temos o modelo 
Cicada há um 
bom tempo no 
estoque. 😊 Cola 
na nossa loja 




















A ecobag você ganha de presente quando 
leva dois ou mais pares na loja. Aí você pode 




















































 Ocultado Que 
fotão! Amo os 
sapatos de vcs! 
07 https://www.instagram.com/p/BSmUDdkBKST/
?taken-by=insectashoes 
Dá pra ser mais ecológico e de quebra 
diminuir a espera e ter mais tempo pra 




























lembrar, né... Se 




















Sabia que tem uma seção de receitas veganas 
lá no insectashoes.com/blog? É cada 
maravilha preparada pelo 
@tempero_alternativo que a vontade é de 
















 Ocultado Que 


























 Ocultado Amo 
09 https://www.instagram.com/p/BSrH-
5jh8nj/?taken-by=insectashoes 
Aproveite o domingo pra ficar pertinho da 











 Ocultado Que 






















0 7 comentários 
 Ocultado Quero 
ser a garota 
propaganda de 







 Ocultado UM 
















 Ocultado lindo 
dms, ne? Aaaa 
eu quero todos 
 Ocultado 















A @quelvento levou o Insecta florido pra 





































Era uma vez o vestido oriental que se 






0 26 comentários 
1 relevante 
Ocultado muito 























Agora tem solado preto também. Feito de 
borracha reciclada em pó, super confortável e 












 Ocultado Sou 




















A tranquilidade de quem está calçando um 
sapato confortável, ecológico e produzido de 





0 3 comentários 
















forma ética.  
13 https://www.instagram.com/p/BS028jghQjC/?ta
ken-by=insectashoes 
























Tudo nas nossas mochilas é reaproveitado: as 





















tenho ela... Além 
de linda e 


































0 5 comentários 
 Ocultado essa 
sacola é linda 🐞
❤️ 




 Ocultado Tds os 
dias ha uma 
década :) 
 Ocultado olha 
elaaaaa 
 Ocultado Que 
linda! Dá pra 
levar para praia, 
livros, academia! 































Hoje é o ÚLTIMO DIA da nossa casa 
temporária em solo carioca e última chance de 
nos visitar! Se liga que em São Paulo o 
besouro está de folga. ✌️ Porto Alegre 
continua com a programação normal. 🌿 Rio 
de Janeiro: das 12h às 20h, rua Martins 
Ferreira, 12. 








































































Reciclamos garrafas pet e transformamos em 


























































0 2 comentários 
 Ocultado 
Adoro!!! 💚 

















A nossa linha vintage é assim: cheia de 
achados exclusivos em forma de sapatos 






0 15 comentários 
 Ocultado Lindo! 








 Ocultado Need 
you in france ! 
























 Ocultado Linda 😍 
 Ocultado Ocultado pense em uns sapatos incríveis 
 Ocultado Ocultado mãe me da 
 Ocultado Ocultado Que lindo! 
 insectashoes Ocultado We have worldwide shipping through our international store: insectashoes.com 🐛 
 Ocultado Great look 





A melhor notícia que você vai receber hoje: 
tem receita de tortilhas de milho crocantes lá 
















 Ocultado Mmmm 
 Ocultado 
Ocultado faz pra 
nois😂 























e e faz pra gente 
kk 
 Ocultado Pode 
passar a receita 
por favor?! 
 insectashoes 
Ocultado tem lá 









































saúde e a 
diminuição 





























Sapatos veganos, ecológicos e unissex, pra te 




















Na semana marcada pelo questionamento do 
impacto da moda e do consumo, abrimos as 
portas do nosso casulo de Porto Alegre. Nesse 
encontro vamos falar sobre a preocupação em 
dar um destino sustentável aos besouros que 
já encerraram seu tempo de vida útil como 
sapatos. Vem conhecer na prática as 
oportunidades e dificuldades que encontramos 
nesse processo. 
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Ocultado O 
trabalho de 






































a semana de 
questioname
nto? 
















Nesse e-book contamos como usar óleos 
essenciais de acordo com os ciclos lunares. 
Ainda falamos sobre os arquétipos femininos 
relacionados a cada fase e a influência da lua 
em nosso corpo. Também contamos sobre os 
óleos carreadores e a sua importância na 
aromaterapia, suas propriedades nutritivas e 
indicações para cada tipo de pele. Bateu a 
curiosidade? Quer saber mais? Baixe o seu e-
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 Ocultado 💛 
 Ocultado que 
incrível 💛 





 Ocultado Incrível 
mesmo! 💛 
 Ocultado 😍 
 Ocultado 
Presente lindo! 
Já baixei o meu 
💚 
 Ocultado Coisas 








a marca traz 
conteúdo 
que fomenta 

















 Ocultado ❤️❤️ Ocultado Ocultado Ocultado olha q tri! 
 Ocultado 😍😍😍😍 
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 Ocultado Ocultado amoooo 
  Ocultado _Wow 
 Ocultado Só eu não consegui baixar o ebook? � adorei a ideia... Você arrasam! ❤️🌻 
 Ocultado Olha gente Ocultado Ocultado Ocultado Ocultado depois baixa pra ver 
 Ocultado Ocultado que lindo! Obrigada Lá ♥ 
 Ocultado Ocultado uau! Amei! Vou baixar agora! 
 Ocultado Ocultado Ocultado Nossa que incrível 😍 parabens!!!! 
 Ocultado Ocultado Nada se perde... Bacana! 
 Ocultado Que conteúdo rico e maravilhoso!!!! Já baixei e li o ebook, parabéns pela iniciativa!! 
  




A Proteia é uma planta rara e exótica, mas a 
gente transformou em estampa pra você poder 























 Ocultado Amei o 
trabalho de vcs! 
Sou dona da 
Seiva 































Quando você descobre que o sapato é vegano 















Na semana marcada pelo questionamento do 
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 Ocultado Mor 











apresentamos os bastidores da produção dos 
nosso sapatos. O Fashion Revolution é para 
todos. Que tal questionar quem fez sua roupa, 
bolsa, bijuteria, sapato, maquiagem antes da 
próxima compra? #FashRev 👉  Saiba mais no 




















 Ocultado Que 
lindo ♥👏 
 Ocultado Que 
lindo! ❤️😍👏� 






















 Ocultado Ocultado Ocultado Muito agradecida pelo carinho 🙏❤️ 
 Ocultado Olha Ocultado que massa. 
 Ocultado Ocultado Ocultado Ocultado que lindo! isso me deixou com mais vontade ainda 
 Ocultado Estou amando a marca a cada post! 🙌� 
 Ocultado Transparência!!! Amando essa postura da @insectashoes. 
Ocultado Ocultado 😍👏 
27 https://www.instagram.com/p/BTZyp4phuG5/?t
aken-by=insectashoes 




















Tudo reaproveitado, do forro às alças, e 
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comentários* 
Ocultado Eu, por 
outro lado, vou 
trabalhar, 







































Ocultado Ridículo isso!!! Deixando de seguir 
Ocultado Unfollow. Apoiar uma greve sindicalista é um retrocesso. É apoiar um cenário de 17.000 sindicatos em todo país, 
que roubam 1 dia de trabalho por ano do trabalhador. A gente precisa do apoio das marcas, que promovam o debate, 
questionem, ajudem as pessoas a pensar e entender o contexto de lama que o Brasil se encontra. 13 MM de 
desempregados e fazemos greve em uma emenda de feriado prolongado é realmente a solução? Absurdo. 
Ocultado Vocês são muito foda! Parabéns pela filosofia de como trabalham! Me dá esperança de um mundo melhor! 
Ocultado Coerência! 💜 Lutemos! � 
Ocultado Parabéns. ..exemplos em todos os sentidos!! 
Ocultado Recém comprei meu primeiro insetinho, ia buscar na sexta, lembrei da greve, e agora vi isso! Ganharam uma 




A ecobag que te acompanha na feira, no 
trabalho, na faculdade, na escola, nas viagens, 
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Nenhum 
relevante! 











Fácil, né?  
























Já viu que agora também temos solados 
pretos? Reciclados, confortáveis e leves, do 
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Ocultado 
Ocultado olha 


















Tudo está interligado: dos planetas na galáxia 























Total de 42 postagens. 
 
@insectashoes  
POSTAGENS NO INSTAGRAM - 2018_ABRIL 
LENTE: Como marcas sustentáveis podem estimular a transformação do setor da moda por meio do ativismo de design, a 
fim de desencadear inovações sociais e sustentabilidade neste setor? 
Como se caracterizam as interações dessas marcas com seus pares, movimentos, ativistas e usuários, na rede social 
Instagram, a partir de posts que contenham mensagens de ativismo ambiental, social ou cultural?  
DA-
TA 


































 O mercadinho, a feirinha, a lojinha de 
bairro.  A boa é comprar do pequeno sempre 
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 Ocultado 💛 
 Ocultado ❤️ 
 Ocultado 
👏👏👏👏🙏🙏 









compro de um 
pequeno 
produtor, de um 
pequeno 
artesão, de um 
pequeno 
Boticário ou um 
pequeno 
confeiteiro eu 
tenho uma grata 
boa surpresa !💕 
 Ocultado 
Exatamente! 
Esse deve ser 
nosso lema � 











o Ocultado ? É 
uma plataforma 
online que te liga 
a pequenos 
produtores, você 
pode escolher o 
produtor e o 
produto e eles 
entregam na sua 
casa facilitou 
muito minha vida 
 Ocultado Dê 

















 Ocultado pata 
não né, não 
ofende os 
animais 
 Ocultado 😍 
 Ocultado Tem 
no número 40? 






 Ocultado Tô apaixonada!!! 
 Ocultado Ocultado já viu os sapatineos dessa loja? 
 Ocultado Eu babo por esses sapatos.. omg! Me patrocinem. Hehe' #SonhoDeConsumo 
 Ocultado Hacen envíos a Uruguay?? 
 insectashoes Ocultado sí! Por favor, accede en.insectashoes.com :) 
 insectashoes Ocultado tem sim. Olha aqui: https://www.insectashoes.com/de-bolinhas :) 
 Ocultado Ocultado ❤ 
 Ocultado Nossa que lindo, pena que não tem 44 �� 
 Ocultado Ocultado 😍 
 Ocultado Ocultado tão lindo e tão caro 💔 
 Ocultado, chegou nosso momento! Hahaha 
 Ocultado que lindo !!! 
 Ocultado Super amei!! 
 Ocultado Que maravilhoso 
 Ocultado 😍 
 [...] 
 Ocultado tua cara! 
 Ocultado Jesus, essas fotos 
Ocultado Amigos,meu niver ta chegando. ..  
 [...] 
 Ocultado 😍😍😍😍😍😍😍 
 Ocultado Ocultado lindioos 
 Ocultado Ocultado mega vintage! Amei 
 Ocultado Ocultado q lindas! Pena q vc não sabe escolher amizades, sempre dura �💰👎 kkkkkk 
 Ocultado Ocultado achei a sua cara !!! Lindo ele !!!! 
 Ocultado gente apaixonei 
 Ocultado Ocultado. Mai gooodiiii 
 Ocultado Ocultado q lindoosssssds 




 Ocultado compra pra mim 😍😘 
 Ocultado Qual o valor ? 
 Ocultado Quero ummmm 
 Ocultado Ocultado é mesmo!! 
 Ocultado Quero para mim! 
 Ocultado Ocultado 💚😍 
 Ocultado Ocultado sua cara 
 insectashoes Ocultado R$ 289,00 com frete grátis pra todo o Brasil! 
 Ocultado quanto que é o vermelho? 
 Ocultado Amei, 
 Ocultado Ocultado sua cara 
 Ocultado 😍😍😍 
 Ocultado Lindos! 
 insectashoes Ocultado é R$ 289,00 :) 
 Ocultado Ocultado acho que não sei Luh , a não ser que vc me dê de presente 😅 
 Ocultado Lindos! 
 Ocultado Amo poás 💕💕💕 
 Ocultado Amei 
 Ocultado onde vejo o preço jesus 
 Ocultado Iiixi adoro essa marca! 
 Ocultado olha que fofo 
 Ocultado Ocultado pra gente usar quando for pra Noruega 😂 




 Mão na cintura e veludo azul nos pés 
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 Ocultado 
Ocultado algo 
me lembro muito 
a sua pessoa 😍 
 Ocultado 




moça parece tu 








aria de cabelo 
raspado kkkkkk 






minha life! Ja 
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 Ocultado Lindo! 
❤️ 
 Ocultado Nossa, 


















 Ocultado Ocultado belérrimo... 😍 
 Ocultado 😍 
 Ocultado Ocultado eu quero 
 Ocultado lindíneo 
 Ocultado Lindooo 
 Ocultado, imaginei nós três saindo com um desses. Cada uma usando uma cor diferente 💜 
 Ocultado, ai como eu sofro vendo essas sapatos. 
 Ocultado Ocultado ai meldelssss sim, eu quero laranja...ou vermelho...ou amarelo hahahah 
 Ocultado Ocultado é o querer e não poder, é o ciclo sem fim hahaha 
 Ocultado Eu quero de todas as cores rsrs 
 Ocultado Meu sonho de princesa 
 Ocultado 😍 
 Ocultado Queria entender essa foto. s pés no corrimão sao de pessoas diferentes? 
 insectashoes Ocultado são, sim. :) 
 Ocultado Que lindoooooo 
 Ocultado Ocultado olha isso. Socorro , achei maravilhoso😍😍 
 Ocultado Devia ter um masculino rs 
 Ocultado Um dockside 
 Ocultado Para se tornar revendedora? 
 insectashoes Ocultado não trabalhamos com revenda por enquanto :) 
 insectashoes Ocultado nossos sapatos são unissex! 
 Ocultado Ocultado é seu 😂😹😂😂 
Ocultado Ocultado simm, super devia 
3 https://www.instagram.com/p/BhG_eWyHdbm/
?taken-by=insectashoes 
 A serenidade no olhar de quem já tem os seus 
vintages bem pertinho (porque essas 




























da foto são R$ 
299,00 :) 
 Ocultado 













 Esse é um dos cantinhos da nossa loja, onde 
a gente te espera durante a semana 
também. ✌️ ⠀ ⠀ 
Em SP: Rua dos Pinheiros 342, de segunda a 
sexta das 11h às 19h  
Em POA: Rua Miguel Tostes 836, de segunda 
a sexta das 12h às 18  
No RJ: Largo dos Leões 81-C, de segunda a 
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 Ocultado Aguardando em CWB 
 Ocultado Ocultado me leva!!!!!! 
 Ocultado 💜 
 Ocultado Abre uma em Brasília!!!! 
[...] 
Ocultado idem 
Ocultado Venham pra Curitiba 
 Ocultado Adoro essa loja, estive aí ontem. 👏� 
 Ocultado Essa marca sim rendeu em mhores Ocultado Ocultado Ocultado tem pertinho de nós! Rua dos Pinheiros! 
Ocultado Adoro a Ocultado identificação total . ..parabéns 😘 
4 https://www.instagram.com/p/BhJrBx1nDA8/?t
aken-by=insectashoes 
 E a metamorfose besourística transformou a 




































 Ocultado que linda!! as mochilas sao impermeáveis?! 
 Ocultado eeeeeba elas voltaram!!! 
 Ocultado Linda 
 Ocultado Que lindaaaa 
 Ocultado Ameiiiiii 
 Ocultado Ocultado o cabelo dela 
 Ocultado Ocultado essa cor que eu quero, quero ver conseguir fazer 
 Ocultado Linda ♥ 
 Ocultado Ocultado insectashoes Ocultado não são impermeáveis, mas são repelentes à água! 
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 Ocultado Ocultado olha! 
 Ocultado Lindissima...😍 
 Ocultado Quanto? 
 Ocultado Linda Ocultado insectashoes Ocultado R$ 299,00 :) 
 Ocultado Ocultado OLHA QUE COISA MAIS LINDA EU QUEROOOO 
 Ocultado 😱😍 
Ocultado Ocultado olha q linda!!!! 
4 https://www.instagram.com/p/BhKQtVZHBL6/?
taken-by=insectashoes 
 A maçã que não é de comer apresenta: lisos 
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 Ocultado Lindos 
💙 
 Ocultado Isso é 




Ocultado o vinho 
37 tem previsão 
de reposição? 
Quase chorei 
quando vi que 






 Ocultado Pode me manda por direct quanto o verdinho e se tem 37 ? 
 Ocultado Qual o preço? Tem 35? 
 Ocultado Todos 💜 
 insectashoes Ocultado eles variam de R$ 269,00 a R$ 289,00. Tem em 35, sim! 
 insectashoes Ocultado mandamos 😉 
 insectashoes Ocultado ainda não temos previsão, mas provavelmente no meio do mês que vem. 😉 
 Ocultado Os meus prediletos 
 Ocultado Ocultado não sei por qual tô mais apaixonada 😥 
 Ocultado Ocultado aiiii meu deus estao todos lindos amor 😰 
 Ocultado @insectashoes dessa vez eu não perco. 
 Ocultado 😍😍😍😍😍😍😍😍😍 
 Ocultado Preço??? 
 Ocultado Ocultado. Mai godi do ceu *----* 
 insectashoes Ocultado o vinho é R$ 279,00 e os outros R$ 289,00 :) 
 Ocultado Tem 34? 
 Ocultado Ocultado Ocultado Ocultado 👣� 
 insectashoes Ocultado o marrom está disponível em 34! 
Ocultado Socorrrrooooo amei essas cores tb 😍😍😍😍❤️❤️ aiiiii gente como q faz? Rsrs 
5 https://www.instagram.com/p/BhMQFGrHWVR
/?taken-by=insectashoes 
 Do manifesto pra vida. Ecobag pra levar 
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 Ocultado tu já 
conhece essa 
marca? Eles são 
demais! Super 
sustentável e 
vegano e além 
























 Ocultado 👏👏👏 
lindas!!! 
 Ocultado 👏� 
 Ocultado A-MEI 
❣️ 
 Ocultado Vocês 
têm alguma 
marca que seja 
de roupas e que 
siga a mesma 
política de vocês 
pra indicar? 











 Ocultado Seus lindos 😍 
 Ocultado Ocultado ameiiiiii, seguindo 💚💚💚 
 Ocultado Ocultado guriaa, essa marca é incrível, acompanho há algum tempo. adorooo 💕 
 Ocultado Ahhhhh eu tô apaixonada de mais 😍 
 Ocultado Ocultado olha o cabelo da última mulher meldels 




 Ocultado amei a cor!!!! 
 Ocultado Só quero deixar registrado todo o meu amor por essa marca 💗 
 Ocultado Estações não ditam moda, messsmo! �💫😍 Amei! 
 Ocultado Ahhhhhhhhhhh arrasou 
 Ocultado que negro lindo me passa o telefone dele 💙 
 insectashoes Ocultado no nosso blog a gente fala sobre várias: https://www.insectashoes.com/blog/tag/feito-no-brasil/ ;) 
 Ocultado 💪�💪�💪� 
Ocultado Ocultado � 
5 https://www.instagram.com/p/BhM5PbinTM3/?t
aken-by=insectashoes 
 A história do cacaueiro que deu cacau e deu 
sapato estampado também. 
 




























 Ocultado Hummmmmm 
 Ocultado Ocultado por que a maioria dos calçados são números pequenos? Calço 41 e vi poucas opções! 
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 Ocultado Ocultado e Ocultado olhem que lindo! 
 Ocultado Bellos!! 😍 
 Ocultado Ocultado meu próximo Insecta 😋 
 Ocultado Qual o endereço para comprar esses sapatos 
 Ocultado 😍 
 Ocultado Ocultado muito ❤ 
 Ocultado Que número é esse???? 
 Ocultado Que estampa mais amor!!!! ❤️🙌� 
 Ocultado Não dá pra olhar uma única vez pra esses sapatos não gente... to aqui babando no celular ����� 
 Ocultado Lindo! 
 Ocultado 😱😱😱😱��� 
 Ocultado Um dos mais lindos que já vi. � 
 Ocultado Ameeeeeeeiiiiii ❤️❤️❤️❤️❤️ 
 Ocultado Nossa que lindo! 
 Ocultado Ocultado olhaaaaaa 
 Ocultado Ocultado liiinndddooooo ���� 
 Ocultado Façam mais com o número 35.... 
 Ocultado 😍 
 Ocultado Necessitooo !!!! 💜💜💜💜 
 Ocultado Quanto?? 
 Ocultado Perfeito! 
 Ocultado Lindo❤ 
 Ocultado Ocultado olha que lindo 😍 
 Ocultado Ocultado sua cara hahahaahha 
 insectashoes Ocultado R$ 289,00 :) 
 Ocultado Eu quero 
 Ocultado Lindo demais! 
 Ocultado 💗💗💗💗💗 
 Ocultado Essa estampa está só um amorzinho 😍😍😍 
 Ocultado Ocultado b 
 Ocultado Ocultado se para em curitiba fodeu 
 Ocultado Aff que lin-do! 
 Ocultado Apaixonado por esse sapato ! 
 Ocultado Morta 
 Ocultado Onde compra? Adorei! #beautiful 
 Ocultado Amei 😍 quanto custa por favor? 
 Ocultado Aí MDS que lindo!😍 
 Ocultado Lindo! ❤ 
 Ocultado 😍👏�👏�👏�😍 
 Ocultado Lindo! Lindo! Lindo! 
 Ocultado Lindo 
 Ocultado Eu quero 
 Ocultado 😍😍😍😍😍 
 insectashoes Ocultado na nossa loja online: www.insectashoes.com ;) 
 insectashoes Ocultado esse é R$ 289,00 com frete grátis pra todo o Brasil! 
 Ocultado Ocultado ok obrigada! 
 Ocultado Ocultado achei essa marca a sua cara. 😊 
 Ocultado Ocultado achei essa marca a sua cara. 😊 
 Ocultado Ocultado olha que lindo 
 Ocultado Ocultado lindooo 
 Ocultado Morrendo de amores 
[...] 
 Ocultado To apaixonado Ocultado Ocultado Ocultado aff que maravilhoso! Amo 
 Ocultado Ocultado aff que maravilhoso! Amo 
 Ocultado Love this 💕 
 Ocultado Ocultado Fabulous! 





Nesse fim de semana rola 
a @viradasustentavelpoa e tem evento em um 
dos nossos cenários preferidos: o Jardim 
Botânico de Porto Alegre. Vai ter passeio 
guiado pelo parque e bate-papo sobre a 
Insecta em parceria com o @mapeandopoa. 
🌿  
Interessou? Manda e-mail pro 






0 2 comentários 
  
 Ocultado oi 
alguma previsão 
de chegarem 
mais modelos da 
sandália argia 
tamanhos 37 ou 
38 no site? 





de quando a 




























 Da série imagens que transmitem paz, 
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 Ocultado Oiii, 
quando volta 37 









qual o valor? 
 insectashoes 

















 No fim de semana tem casulo aberto? Tem 
sim. Olha aí: 
🍃  
Em SP: Rua dos Pinheiros, 342 - sábado das 
10h às 18h  
Em POA:Rua Miguel Tostes, 836 - sábado das 
10h às 18h  
No RJ: Largo dos Leões, 81C - sábado e 
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 Ocultado 
@insectashoes 
a loja do RJ vai 
ficar até 


















Ocultado é uma 
loja fixa. A gente 
vende os nossos 
sapatos na loja 









 Ocultado miga 
essa marca é 
lindaaa. 
Conheço, tem 
uma loja aqui no 




 Os vintages são assim, exclusivões. Quando 
esgotam, não voltam mais, porque são feitos 
de roupas reaproveitadas. E por falar nisso, já 
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 Ocultado Não 
tem 35 😭 
 Ocultado Tenho 
vontade de sair 
colocando o 
cartão de crédito 
em todos 




um mais lindo 
que o outro 
😍😍😍 
 Ocultado Son 











 Ocultado Quero 
😄 










 Ocultado 😍😍😍😍 
 insectashoes Ocultado tem sim! Você conseguiu filtrar a nuneração? 
 Ocultado Qual é o preço por favor?😍 
 insectashoes Ocultado esses são R$ 299,00 com frete grátis pra todo o Brasil! 
 Ocultado Ocultado olha esses sapatos 💞 
 Ocultado Ocultado amei . Super maravilhosos 
[...] 
 Ocultado Ai meu Deos 
 Ocultado Maravilhosos! Única marca que eu queria todos os sapatos rs 💜 sucesso 
 Ocultado Ocultado olha esses!! 
 Ocultado Ocultado morrendo aqui 
 Ocultado Ocultado querooo senhor 
 Ocultado Ocultado com esse tanto de coisa que tamo querendo vamos ter que mudar de profissão 
Ocultado Olha esse insta, quero 😍 Ocultado Ocultado Ocultado escolhe que eu te dou de presente. 




Só a economia circular não dá conta desse 
problema causado pelo consumo exagerado. 
Como você faz pra aproveitar ao máximo o 






 Ocultado As 
pessoas 
poderiam ao 
menos doar as 
roupas já sem 





por que não 
doar, ao invés 
de escarrar??? 

























 Ocultado Uso o máximo e/ou doou, passo adiante para quem precisa se ñ virar pano de chão ou de limpeza!!! E, vc?! 
 Ocultado Procuro comprar peças clássicas, de cores neutras, para poder usar o máximo possível, e quando não uso mais, 
se está em bom estado dôo, caso contraruo reutilizo como panos para limpeza. 
 Ocultado Ocultado olha isso 
 Ocultado Comprem e troque no brechó ou bazar 
 Ocultado Ocultado Upcycling 😍 
 Ocultado E lingerie / meias? Bem difícil doar, né? 
 Ocultado Feira de trocas com as amigas 💚 
[...] 
 Ocultado 👍�👍� 
 Ocultado Feira de trocas 
 Ocultado Estou juntando uns paninhos❤ quero comprar material, e meu objetivo até o final do ano é fazer agendas 
encadernadas à mão, tipo Moleskini, e forrar a capa com esses tecidos. Só preciso me organizar. 
[...] 
 Ocultado Perfeito! Compro somente o necessário, todas minhas roupas cabem em um porta do armário. E dou o sempre. 😘 
 Ocultado Pois não deveriam. Tantas pessoas que não tem o que vestir por aí... 
 Ocultado Eu dou pras minhas sobrinhas, amigas ou pra algum bazar. Customizo, faço da calça um short, do vestido uma 
saia, da camisa de manga longa uma camiseta e por aí vai... 
 Ocultado @insectashoescompartilhamos da mesma ideia! No nosso ateliê aproveitamos os retalhos dos linhos que 
trabalhamos nas almofadas, toalhas etc para compor barrados para panos de prato, esse é um dos nossos trabalhos nessa 
linha. Depois visite nosso perfil. 
 Ocultado Ocultado veja este ig. 
Ocultado Ocultado Ocultado Ocultado 🙌🙌 
8 https://www.instagram.com/p/BhUM-
OZHscA/?taken-by=insectashoes 
 Corre pra cá conferir os besouros que 



















lembrei de você 






























 Ocultado Quero 
!! 














Não tente colocar o pé no sofá em casa (a 
menos que seja de sapato novo, aí ok). ⠀ ⠀ 
 
Pra resolver o problema do sapato novo, tem 
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  
 Ocultado Linda 
d+! 






 Ocultado OMG! 
😍 
 Ocultado Quanto 
custa? 
 Ocultado olha 
que linda, mãe!! 
 insectashoes 
Ocultado essa é 
R$ 329,00 com 
frete grátis pra 
todo o Brasil. ;) 
 Ocultado Que 






 Ocultado eu 
procurei depois 
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 Ocultado 
Ocultado amo 
essa marca e já 
percebi que vc 
ama poá 
hauahau fraga ai 
 Ocultado també
m sigo essa 
página! São 
lindimais 
 Ocultado Adoro 
o meu do meio e 
a mistureba! 









 Ocultado Ocultado Dots 😍😍😍😍 
 Ocultado Tu gosta Ocultado? 
 Ocultado Ocultado acho bonito n! Rs 
 Ocultado Ocultado obg kkkkk 
 Ocultado Ocultado lindo ! 
 Ocultado 😍😍😍 
 Ocultado Olha o do meio Ocultado Ocultado Ameei 💟 
 Ocultado Quero de poá. Vou na loja em Pinheiros ☺👣👟 
 Ocultado Ocultado Q showwwwwww 
 Ocultado Lindo! Todos! 
 Ocultado Querooooo 




 Quando rola aquela conexão mística com os 




















pode me seguir 
na outra 
? Ocultado !! 
Brigadooo 
 Ocultado Olha 
esse 










 Ocultado Patrick Rigon é um arrasoo 😍 
 Ocultado Olha só... Não quero ser a chata que polomiza Tudo, mas poderiam por uns modelos com uma aparência de 
menos doença e mais saudáveis.. 
 Ocultado Que arraso 
 Ocultado Arrasouuuuuu🙌� 
 Ocultado Ocultado pensei a mesma coisa... � 
 Ocultado Ocultado sem dúvida, infelizmente esta aparência de "drogado" vende. A sociedade se forma nos detalhes se os 
detalhes são estes... 
 Ocultado Vamos pôr uma galera mais diversa nas fotos? Tipo mais fofinha...gordinha...etc. Os(as) modelos de vcs sao 
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lindxs, mas essa magreza toda nas campanhas de vcs meio opressora... 
 Ocultado Onde conseguir essa calça cinza??? 
 Ocultado Ocultado sapatos ecologicos e para veganos! 
 Ocultado Ocultado nossa pensei a msm coisa, até fiquei assustada com a foto. 
 Ocultado Gente, precisamos lançar um gofundme para esses modelos?? Parecem que tão passando fome!!! Mais 
diversidade pfvr... 
 Ocultado Ocultado galera reclamando de diversidade mas nem olhou o feed 
 Ocultado Essas estampas 😍😍😍 
 Ocultado Que tiro de sapatos, de foto, de estilo, de fotografia 😍 
 Ocultado Um mais lindo q o outro 
 Ocultado Que lindosssss! 
 Ocultado Essa aparência não saudável dos modelos é muito triste. 
 Ocultado Ocultado acho q vc vai curtir, tanto pela proposta quanto pelo estilo 
 Ocultado Ocultado gostei!!! 
 insectashoes Ocultado tudo bom com vocês? A gente sempre busca representar diferentes tipos de pessoas nas nossas 
fotos. Chegaram a dar uma olhadinha no nosso feed? Acho que lá vocês vão conseguir perceber isso. Sobre os comentários 
relativos à aparência dos modelos, gostaríamos de deixar a reflexão: achamos que essas observações vão de encontro à 
intenção inicial da crítica: a busca pela diversidade. Liberdade pra cada um ser como bem deseja, né? Um beijo e ficamos à 
disposição se surgirem mais dúvidas ou quiserem evoluir o diálogo! 
 insectashoes Ocultado tudo bom? A gente sempre busca representar diferentes tipos de pessoas nas nossas fotos. Você 
chegou a dar uma olhadinha no nosso feed? Lá você vai conseguir perceber isso. De qualquer forma, ficamos à disposição 
se surgirem mais dúvidas ou quiser evoluir o diálogo! 
 Ocultado @insectashoes a questão não é a pessoa ser magra, mas parecer doente, muitas agências de modelos exigem 
esse tipo de corpo porque os clientes pedem. Tenho é medo de pessoas verem algum tipo de gatilho negativo nesse tipo de 
foto, pois são pessoas extremamente magras e com uma cara não muito saudável... talvez o "pecado" foi a maquiagem que 
não valorizou, não sei, mas não parecem ser magros pela genética, mas de serem forçados a ficarem extremamente 
magros porque quem contrato o serviço exige isso. Não sei se consegui ser clara. E justamente por ver corpos comuns no 
Feed me assutei com essa foto. Sei que a empresa aborda muitas coisas boas e é por isso que gosto de vocês, mas me 
bateu um certo medo da @insectashoes cair nessa armadilha de pedir ou exigir pessoas extremamente magros.. magros 
por fazerem dietas não de genética. 
 Ocultado Arrasou 😍 !!@insectashoes é diversidade de estilo sim!!E..q doença q nada..deixa a vida dos outros..o importante 
AQUI é ter estilo e saber compor o loock com a peça q a loja oferece ..e ñ querer buscar agradar os outros ..quem gosta 
gosta e quem ñ gosta curte 😉..affs ..q gent chata!! obgrd de nda!😉 
 Ocultado Eu só espero que nenhum deles tenha deixado de comer coxinha pra ser magro desse tanto, rs 
 Ocultado Adoro os sapatos. Mas hoje me chamou a atenção os modelos escolhidos por vocês para ilustrar a divulgação. 
Magros como o padrãozão de beleza vigente. Sim, olhei a galeria de vocês, como sugeriam aos outros consumidores que 
expuseram a mesma crítica. Tem uma moça laaaaaaa pra trás que sim tá num padrão de beleza natural, normal, mais 
cheinha. Massa demais. Mas a única numa busca rápida 
 Ocultado @insectashoes oi...eu sempre acompanho as postagens de vocês. E a magreza me chamou antenção por várias. 
Mas sem dúvidas vou observar melhor sim o feed posso estar tendenciada. Os produtos são lindos demais. 😘 
 Ocultado Eu além de adorar os sapatos, as roupas que são super estilosas, adorei os modelos. São atemporais e 
interessantes apesar de representarem a marca me parecem ser muito mais que modelos, achei tão naturais e despojados, 
me passam atitude. Não consigo sacar a idade deles e isso também é interessante porque nos leva a olhar mais a presença 
do que a estética de mais isso ou menos aquilo. Bom e leve é aquele que se basta na liberdade de se expressar além de 
qualquer padrão lembrando que doença e saúde são conceitos bem relativos. Liberdade é belo e alegre ao meu ver. 
Parabéns! 
 Ocultado A saia é incrível além de todos os sapatos. Tudo muito bacana. Queria saber de onde são as roupas 😊 
 Ocultado Amei!!!! 
 Ocultado 🔥🔥🔥 
 Ocultado Uma galera está olho bem clínico, kkk. Só de olhar já consegue saber se a pessoa está doente. Na foto tem 03 
pessoas, por que só uma esta chamando a atenção? 
 Ocultado Que povo mais lindo. 
Ocultado Ocultado Apoiada, Ocultado! 
10 https://www.instagram.com/p/BhZH231nJ7R/?t
aken-by=insectashoes 
 Você pode usar Insecta pra tomar sol no 
terraço se quiser. Só não nos 
responsabilizamos pelo bronzeado com 
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 Ocultado Os 
sapatos e tudo 
mais é lindo, 
mas kd os 
modelos fora 
dos padrões? 













esqueci) .. aí vai 










 As vibes de verão vão se despedindo pra dar 
lugar ao outono. Então, olha só: todos esses 
besouros veranis tão com 30% de desconto lá 
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 Ocultado 
Ocultado ainda 








quando eu quero 




 Ocultado cada 






 Ocultado Amoooo 
 Ocultado Amiga Ocultado olha essa marca? Tô in love ♥️ 
 Ocultado Ocultado é maravilhosa! Ganhei um sapato deles de natal da camis. Pena que é caríssimo :/ 
 Ocultado Ocultado boa recomendação, amei ❤ 
 Ocultado Ocultado ♥️ 
 Ocultado Que coisa linda ❤️ 
Ocultado Ocultado da uma olhada ❤️❤️ 
11 https://www.instagram.com/p/BhbmVakn0HN/?
taken-by=insectashoes 
 Você pode aproveitar pra fazer uma 
selfiezinha no espelho enquanto experimenta 
o sapato. Olha onde tem: 🌿  Em SP: Rua dos 
Pinheiros, 342 🌿  Em POA:Rua Miguel 
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 Ocultado Vocês 









 Ocultado Que 









temos sim! Você 
pode dar uma 
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 Ocultado Eu 
quero mto isso! 
 Ocultado Quero 
quanto custa e 
como faço para 
comprar ? 
 Ocultado Um 
sapato desse, 
bicho... já quero! 
👏❤ 







 Ocultado Quanto? 
 Ocultado Maravilhosoooooooooooos 
 Ocultado Já pedi o meu chumbo 
 Ocultado Sapatos que amo 
 Ocultado Quero! 😱 
 Ocultado Achei sua cara tia Ocultado Ocultado são legais. Atualmente tenho expermentar qquer sapato q for adquirir devido 
aquele problema no meu pé direito 
 Ocultado Ocultado bonito, mas não é muito meu estilo. 
 insectashoes Ocultado esses são R$ 269,00 com frete grátis para todo o Brasil. Você pode comprar pela nossa loja online: 
www.insectashoes.com. :) 
 insectashoes Ocultado R$ 269,00 com frete grátis para todo o Brasil. ;) 
 Ocultado Ocultado 😍😍 
 Ocultado Ocultado Não tem meu número 😓 Teria alguma forma de ser avisada quando o estoque for reposto? Não 
encontrei no site... @insectashoes 
 Ocultado Ocultado ohh 
 Ocultado Ocultado ehhhh!!! Querooo 
 Ocultado Lindoos 
 insectashoes Ocultado você pode assinar a nossa newsletter para não perder nenhuma reposição: 
insectashoes.com/p/newsletter ;) 
 Ocultado Meu sonho usar com uma jardineira😍😍😍 
 Ocultado Ocultado 😭😭😭 
 Ocultado Ocultado me da 
 Ocultado Ocultado essa é a loja do meu sapato de hoje 
 Ocultado Quero dois pq o preto já tenho 😍😍❤️❤️❤️ 
 Ocultado Ocultado migaaa olha essa marcaaaa 
 Ocultado Ocultado sensacionaaaaallllll 




 Aquela flor que sobe até parede pra encontrar 
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 Ocultado Tem 








 Ocultado Vcs 
tem esta 
estampa aqui no 
Rj? 





 Ocultado Tem o número 39? 
 Ocultado Um dia será meu 
 Ocultado Ocultado 😍😍😍😍😍 
 Ocultado Ocultado vai ser minha com fé em deus 
 Ocultado Ocultado KERO 
 Ocultado Ocultado To querendo tudo a tattoo e o sapato kkkk 
 Ocultado Ocultado vamos fazer um combo kkkk 
 Ocultado Muito muito lindo 
 Ocultado Ocultado ai ai 😍 
 Ocultado Ocultado ai ai 😍 
 Ocultado Ocultado você quer um desses? Porque se tiver me sugerindo, foi uma indicação das piores. 
 Ocultado Ocultado Eu quero e achei lindooooo! 
 Ocultado Ocultado muito o meu pé 
 Ocultado Ocultado comprei o meu de girassol ai! 😍 queria um preto deles 
 Ocultado Ocultado Sua cara❤️ 
 insectashoes Ocultado tem até o 42! :) 
 insectashoes Ocultado tem, sim! 
 insectashoes Ocultado sim, ela está disponível na loja do Rio etc. ;) 
 Ocultado Eu quero 
 Ocultado Vai ter reposição do 38? 
 insectashoes Ocultado o 38 acabou de voltar pro site! Corre lá. :) 
Ocultado Meu sonho 🌻😍 
14 https://www.instagram.com/p/Bhja_9UH49H/?t
aken-by=insectashoes 
 - Espelho, espelho meu, onde tem sapato liso, 
vegano, unissex e lindo? 
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 Ocultado 
Sempre fico na 
dúvida sobre o 
que é mais lindo: 
os sapatinhos ou 
a composição 





 Ocultado Kéro 











 Ocultado Ocultado que lindos 😻 
 Ocultado Esqueceu falar meeeeega confortável! 
 Ocultado Ocultado par de vaso? 
 Ocultado In love!😍 
 Ocultado Ocultado me lembrou aquele que tu tirou foto e publicou no Twitter 
 Ocultado Ocultado SOCOROOOOOOOO MT MARAVILHOSO ESSE ESPELHO e os tênis tbm 
 Ocultado Aaaaaaaaaa Ocultado Ocultado lindo lindoooo 
 Ocultado Tão lindoos! 
 Ocultado Ocultado olha que fofoooo 
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 Ocultado Ocultado sempre quis 
 Ocultado Ocultado conhece a @insectashoes? Sapatos lindos e veganos!! 
 Ocultado Ocultado conhece a @insectashoes? Sapatos ecológicos e veganos!! 
 Ocultado Ocultado ó esses sapatinhos veganos tb 
 Ocultado Ocultado simmm Gi, ainda não tenho nenhum, mas já vi esse trabalho lindo 💚 
Ocultado Ocultado Tô apaixonada, quero Ocultado Ocultado são lindos 
14 https://www.instagram.com/p/Bhj9OX9Hads/?t
aken-by=insectashoes 
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 Ocultado 
Ocultado Que 






love love 😩 
 Ocultado 
Ocultado olha q 
aulindo!😍💜 












amo essa marca 
 Ocultado 
@insectashoes 




modelo mas só 
tem 37 no site e 




 Conta pra gente, qual é o seu poá do 
coração? 🐞  

















de bolinhas! Não 
tinha como não 
lembrar de vc! 
 Ocultado 
Lindo💙💜💙 






 Ocultado O 
verdinho tá 
incrível! 😍😍😍 
 Mundo S/A - 
Upcycling: a 
reciclagem 















 Ocultado Aiii 
queria os 3 
 Ocultado Esse 
vermelho é de 
roubar o ❤️ 











 Ocultado Vermelho ❤️ 
 Ocultado verde 💜 
 Ocultado Ocultado olha que coisa linda! 
 Ocultado O verdin 🍃 
 Ocultado Ocultado O vermelho! 😍😍😍 
 Ocultado Ocultado meu aniversário tá chegando 
 Ocultado Entregam no exterior?! 😊 
 insectashoes Ocultado sim! Clientes internacionais podem comprar pelo: en.insectashoes.com 
 Ocultado O verde escuro, amo verdes 💚 
 Ocultado Ocultado 💛💛💛 
 Ocultado lindos Ocultado Ocultado gostei do ultimo 
 Ocultado Um charme!!! 
 Ocultado Já quero agora! 💕 
 Ocultado Ocultado queria todos 
 Ocultado Ocultado lindo, é o preço tá bacana 
 Ocultado Ocultado que lindos, se for pedir avise. 
 Ocultado O preto ♥ que amor! 
 Ocultado Ocultado só lembrei de vc 
 Ocultado Queroooooo 
 Ocultado Qual valor ? 
 Ocultado Tamanhos ? 
 insectashoes Ocultado esses da foto são R$ 289,00 e a numeração vai até o 42 :) 
 Ocultado @insectashoes muito obrigado 
 Ocultado @insectashoes 😍♥️ 
 Ocultado @insectashoes amei esse sapato preto de poa. Gostaria de divulgar a marca em todas as possibilidade atingindo 
360 graus. Fortalecendo e posicionando a marca no mercado 
 Ocultado Oi pessoal! Vcs tem tamanho 35 na loja de pinheiros? 
 Ocultado Ocultado insectashoes Ocultado esse está disponível no 34 e no 36! Vai lá provar ;) 




 Sobre aproveitar todas as 
possibilidades. 🌿 No 





























































 Trabalhamos com produtos unissex e nossas 
numerações vão do 33 ao 45. Porque moda 
sem gênero é sobre se libertar. 💚 
Não achou no seu número? Conversa com a 
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 Ocultado 😍 
 Ocultado 
Ocultado 😍 
 Ocultado ❤️. 
Adoe a ideia da 
oda sem genero! 
Obrigada! 
 Ocultado Lindo 
qual o valor. 
 insectashoes 
Ocultado esses 
são R$ 289,00 
com frete grátis 
pra todo o Brasil! 
 Ocultado 
Ocultado essa é 











 Pra começar bem a semana tem a seguinte 
notícia: estoque de Vedalias de laminado 
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 Ocultado 
Ocultado � 
 Ocultado 😱 













 ESTOQUE X 
SOB 
DEMANDA 
 Ocultado Ocultado 😱😱😱😱😱 
 Ocultado ❤️ 
 Ocultado Queroo 
 Ocultado Vocês vão repor a bota preta em tamanho 37? 🙏� 
 Ocultado Ocultado amor, olhe a botinha do Chico Bento kkkkk 😂😍 
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 Ocultado 43?!? 
 Ocultado quanto custa?? tem tamanho 40? 
 Ocultado Valor? 
 Ocultado Ocultado eu vi 
 Ocultado Ocultado quer de niver Ocultado ? 
 Ocultado 😍 
 Ocultado Ocultado 👀 
 Ocultado Ocultado compra mor 
 Ocultado Ocultado MEU DEUS ME SEGURA 
 Ocultado Qual o valor eu querooo 
 Ocultado Kero 
 Ocultado Ocultado insectashoes Ocultado vai ter reposição sim! 
 insectashoes Ocultado está disponível no 40, sim! Ela é R$ 349,00 com frete grátis para todo Brasil. ;) 
 insectashoes Ocultado essa só vai até o 42 :) 
 Ocultado Ocultado kkkkkk que linda 
 Ocultado Ocultado 349 
 Ocultado Ocultado 349,00 
 Ocultado Olá vcs vão disponibilizar mais desse modelo número 35 em breve? 
 insectashoes Ocultado vamos, sim! 
 Ocultado @insectashoesvcs podem avisar? Como? 
 Ocultado Onde vende no Rio? 
 insectashoes Ocultado você pode assinar a nossa newsletter, assim não perde nenhuma novidade ou reposição. 
insectashoes.com/p/newsletter :) 
Ocultado Ocultado ❤ 
16 https://www.instagram.com/p/BhpbfuGHvoD/?t
aken-by=insectashoes 
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 Ocultado 😱 
 Ocultado ❤️🔥 
 Ocultado Vai ter 
uma toda preta 
com o besouro 
bem grande nas 
costas? 
 Ocultado E uma 
colorida com 
rosa ou tons 
pastéis? Já 
quero 
 Ocultado Please 


























 Dica do dia: vai lá em 
www.insectashoes.com/laminado porque teve 
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Ocultado porra e 






 Ocultado Vai ter 
mais 38 dessa? 
 insectashoes 
Ocultado vai, 
sim! Na metade 




 As Cicadas estampadas estão de volta ao 
estoque. Pula pro site pra achar a sua e ficar 
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Ocultado essa é 




 Ocultado adorei 
essa!! Ocultado 
Ocultado ai eh 
LINDAAA 





 Casas devem ser os melhores recantos. E 
você pode ter o nosso manifesto na sua 
parede. 
































 Não sei você, mas aqui a gente tá contando os 
dias pra poder usar bons looks de frio. 
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 Ocultado Que 
lindaaaaaaa!!!!! 




















 Voamos junto com as @vuelistase o resultado 
você já pode ver aqui e lá no site. Além das 
estampas exclusivas, o solado dos besouros é 
de câmara de pneu reaproveitada. É collab 
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que não é 
acessível. 
 Ocultado Olha 












 As jaquetas Garoa são feitas pros dias 
coloridos e pros nem tanto. De um lado, tecido 
de garrafas PET recicladas com estampas 
exclusivas. De outro, náilon reaproveitado de 
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 Ocultado amo 
vocês 







consegue fazer caber no bolso.  
Conheça as estampas: Ara é a de fundo azul. 








 Ocultado Quer 
dizer que de um 
lado é a 
estampa lindona 









 Ocultado São 
lindas qual o 
valor. 











 Ocultado Que 
lindas! São 
dupla face??? 
Qual o valor? 
 Ocultado Já 
acabou! Qdo 
irão ter mais 
peças? 
 Ocultado EU TO 
BEM 
APAIXONADA... 







 Ocultado Vai ter reposição da jaqueta escura @insectashoes ? 
 Ocultado @insectashoestambém quero saber quando vai ter mais jaquetas disponíveis? Amei muito e quero muito uma!!! 
 Ocultado Tem tamanhos grandes? 
 Ocultado Maravilhoso ❤ 
 Ocultado Lindas demaaaaaais! Quando vão ter mais? 
 Ocultado Ocultado sobre consumo sustentável. 
 Ocultado Voltem as jaquetas! 😭 
 insectashoes Ocultado Ocultado tudo bom, gente? A princípio, não faremos reposição das jaquetas, mas estamos 
estudando a possibilidade. :) 
 insectashoes Ocultado elas iam até o GG, mas já estão esgotadas! 
 Ocultado @insectashoes ☹ 
 Ocultado Gente, eu querooo. Relança porfa ❤ 
Ocultado Ocultado olha o que dá pra fazer tb com guarda chuvas. Incrível. 
19 https://www.instagram.com/p/BhxDmYWnSM1/
?taken-by=insectashoes 
 Tem Vedalia com estampa exclusiva na collab 
Insecta + Revoada também. Com solado de 
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 Ocultado Tô 
apaixonada 
nesse modelo 




aos dias de frio que vem por aí. 
 







e essa marca? 
 Ocultado 




Ocultado me dá 
essa. Quero. 











Ocultado essa é 
R$ 319,00 :) 
20 https://www.instagram.com/p/Bhy4Q7YnAhI/?t
aken-by=insectashoes 
 Já pode: falar de almoço.  
Vamos de culinária indiana hoje? Em Porto 
Alegre nossa dica é 
o @mantragastronomiaearte, restaurante 
vegano, e em São Paulo adoramos 
o @goshala_restaurante, que tem muitas 
opções veganas. 
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 Ocultado E no 










Ocultado é esse 
que você tinha 


















 Hoje tem #regram da @revistadonna que 
levou o besouro pra passear por Porto Alegre 
















 Ocultado Obra 




s desculpas por 















Nesse sábado a loja de SP está de portas 
abertas. Em POA vamos aproveitar o feriado 
para recarregar as energias com o casulo 
fechado e voltamos com tudo na segunda-
feira. 
🌿  
Confere nossos endereços nesse fim de 
semana: 
SP - Rua dos Pinheiros 342  sábado das 10h 
às 18h 
RJ - Largo dos Leões, 81C sábado e domingo 





0 0   
21 https://www.instagram.com/p/Bh1-
4L2HZPr/?taken-by=insectashoes 
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 Ocultado Ocultado o que tem dia 05? Curso em Ctba? Hahahah 
 Ocultado Muito caro os sapatos de vcs 
 Ocultado Ocultado Pensando seriamente em visitar a loja 😍 
 Ocultado Eu tenho esse,,, amei!!! 
 Ocultado lindoooooo eu quero😍😍😍😍 
 Ocultado To esperando um amarelo mostarda <3 
 Ocultado Lindo!!! 
 Ocultado Numeração? Valor? 
 Ocultado 😍 
 Ocultado Valor? 
 Ocultado Ocultado , conhece essa marca? 
 Ocultado Ocultado não conheço!! Mas uma graça! 
 Ocultado Ocultado não conheço!! Mas uma graça! 
 Ocultado Eu querooo! 
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 Ocultado Acho que quero esse pro lançamento da nossa revista. 💜 
 Ocultado Ocultado me dá de presente! 
 insectashoes Ocultado ele está disponível em várias numerações. O preço dele é R$ 289,00 com frete grátis para todo o 
Brasil! 
 insectashoes Ocultado R$ 289,00 com frete grátis pra todo o Brasil! 
 Ocultado Ocultado esse 1 
 Ocultado Ocultado aaah que lindoo ❤️ 
 Ocultado Ocultado aniversário rs 
 Ocultado Ocultado acho a sua cara! 
 Ocultado Ocultado ain, eu amei! 😍 
 Ocultado Que lindooooo😍😍😍😍😍 
 Ocultado Ocultado olha que nossa cara 
 Ocultado Ocultado olha esse! 
Ocultado Ocultado não sei se vc curte o estilo, mas é vegano 💚 
22 https://www.instagram.com/p/Bh4BebZHQ94/?
taken-by=insectashoes 
 Já pensou em ajudar o seu restaurante 
preferido a encontrar maneiras de reduzir a 
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 Ocultado 
🙏�🌱🌸 




causa da crise 
hídrica, não foi? 
o que a gente 
faz, se começar 
a faltar água de 
novo? li esses 
dias que a 
expectativa é de 
um inverno bem 
frio e bem seco 
aqui em SP, pra 
esse ano. 
parece que tudo 











tem talheres na 
bolsa! 🍀🍀🍀 
 Ocultado <3 
 Ocultado Com 
certeza, 
inclusive o 
canudo de vidro 
que eu e minha 















 Aquela notícia boa dominical pra ficar de boa: 
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 Sobre insetos que hibernam no verão, mas 
voltam no outono. Cicada Bambus com 
estoque renovado.  
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 Ocultado 








a, ela falou 
muito nisso 
esses dias rsrsrs 




eu conheço a 
marca!!! Muito 
show.. Inclusive 












Hoje começa a Fashion Revolution Week - 
aquele momento de perguntar pras marcas 
quem fez os produtos que você comprou e as 
marcas respondem. Pra começar resolvemos 
te levar pra um passeio na fábrica que monta 
os nossos sapatos. Fica em Sapiranga, no RS, 
e é uma fábrica pequena, quase um atelier. A 
nossa produção é em pequena escala e por 
isso valorizamos demais esses profissionais: 
muitos processos manuais, muito cuidado e 
principalmente muito conhecimento sobre 
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 Ocultado 
👏�👏�👏� 
 Ocultado Quero 






 Ocultado Marcas 
engajadas nesse 
movimento tem 
o nosso amor. � 
 Ocultado 💕� 
 Ocultado Hoje 
recebi a jaqueta: 
maravilhosa! 
Mas sempre 
sinto falta de 
uma tag dizendo 





não veio e já 
estou no terceiro 
sapato que tbm 









































 Ocultado Meu 
sonho ter um 
insecta 💚 




 Ocultado Ai, 
amo vocês :') 
 Ocultado Que 
bacana esse 
post. Muito legal 
contar um pouco 








 Feito com todo cuidado na nossa fábrica 
parceira em Sapiranga, RS. 💚 Com solado de 
borracha reaproveitada e cabedal de tecido 
ecológico de garrafas PET recicladas. 🌿  
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 Ocultado Ocultado. Eu qu3ro. Traz para mim. 
 Ocultado ♡ 
 Ocultado Af ❤ 
 Ocultado Ocultado 😍 
 Ocultado Ocultado olha que coisa linda 
 Ocultado Ocultado q lindo❤ 
 Ocultado Ocultado olha esse modelo thay 😍😍😍 
 Ocultado Ocultado to aceitando presentes 
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 Ocultado Ocultado aceito 👌😍 
 Ocultado Apaixonada 💐 
 Ocultado belo 
 Ocultado Valores? 
 Ocultado Nossa sou apaixonada pela marca de vcs amo muito ❤️ é um sapatinho mais lindo que o outro e eu como 
fotografa e artista admiro muito a preocupação ambiental ...parabenss 
 Ocultado Ocultado essa marca que falei.. 
 Ocultado Ocultado ah eu amo essa marca. Já conhecia. ❤ 
 Ocultado Ocultado por que vc acha que te marquei? Kkkkk  
Pra ganhar um de presente de vc hahahahah 
 Ocultado Aaaaaa quero 
 Ocultado Ocultado miga, num guento 😢 
 Ocultado Ocultado gente, preciso 
 Ocultado Ocultado 2 
 Ocultado olha esse 
 Ocultado Ocultado insectashoes Ocultado esse da foto é R$ 299,00 com frete grátis pra todo o Brasil! 
 Ocultado Ocultado valeu lau :) 
 Ocultado Ocultado 😍 
 Ocultado Ocultado são muito lindos, estou amando muito 
 insectashoes Ocultado esse da foto é R$ 299,00 com frete grátis pra todo o Brasil! 
 Ocultado Ocultado veja essa loja, só sapato lindo. 
 Ocultado Ocultado me dá 
 Ocultado Com essa estampa vc teria sem ser com "cano médio"? 
insectashoes Ocultado essa estampa está disponível somente nesse modelo. :) 
24 https://www.instagram.com/p/Bh9tXLcnens/?ta
ken-by=insectashoes 
 Scarabeus Ara e Vedalia Yby. Feitos de tecido 
de garrafas PET recicladas com estampas 
exclusivas e solado de câmaras de pneu 
reaproveitadas. Fruto de uma parceria com 
a @vuelistas, que assim como nós, preza pela 
produção ética e reuso de materiais que já 
estão por aí. 🌱  

















 Ocultado Que 
amor! 



















 Ocultado Ocultado lindooooo eu vou te dar primeiro 
 Ocultado Ocultado Se voc me der uma bala vou te amar mesmo assim ❤ 
 Ocultado Ocultado loja de sapato mara! Vegana tb! 
 Ocultado Ocultado nohhhhhhh vou morrer meu dinheiro kakaka 
 Ocultado Lindos lindos lindos 💚 
 Ocultado Ocultado 🙊😍👊� 
 Ocultado Ocultado 🙊😍👊� 
 Ocultado Ocultado 😍 
Ocultado Ocultado ual amei 
25 https://www.instagram.com/p/Bh_pHn7nJSI/?t
aken-by=insectashoes 
 Nessa quinta-feira, dia 26, vai rolar Fashion 
Revolution em POA e SP. Teremos talks 
especiais sobre Inovação Social e Economia 
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 Ocultado Recebi 
meus sapatos 


















Ruiz da @redecolibrii e Julia Asche 
da @designpossivel 👊 Se programa e vem! 🌿 
Quem tá em SP acessa aqui: 
insecta.shoes/talkSP 










 Consumir de um jeito mais responsável 
também é sobre reaproveitar ao máximo o que 
já existe por aí. Tipo essas peças vintage que 
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 Ocultado Putz, 
que toop! 
 Ocultado  
 Ocultado E 
sapatos lindos! 
👏�👏�😍 















 Ocultado 😍😍😍😍 
 Ocultado Ocultado olha 😃😃😃😃😃 
 Ocultado Ocultado 😍😍😍😍 
 Ocultado Lindos 😍 
 Ocultado Que sonhooooooo 
 Ocultado Me encantannnn 
 Ocultado Esse verde é de que material? 
 Ocultado Ocultado eu amei esse verde, sos 
 Ocultado Conhece, Ocultado ? 
 Ocultado Ocultado Sim. Já conhecia. Valeu pela lembrança 😊 
 Ocultado Aí olha que linda essas estampas acho que já quero outro novo kkk 
 Ocultado ta na promo??? 
 Ocultado Eu quero 




 A estampa do Scarabeus Poá Bolas a gente 
criou por aqui. O tecido em que essa estampa 
foi impressa é feito da reciclagem de garrafas 
PET. Ou seja, um lixo a menos no planeta e 























































 Dobrando a vida útil de uma roupa de 1 pra 2 
anos você pode reduzir até 24% das emissões 
de CO2/ano. Mais de 80% dos resíduos têxteis 
que vão parar em aterros poderiam ser 
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 Ocultado 
Ocultado imposs



































DE VIDA DO 
PRODUTO 
 Ocultado Infelizmente, nossa cultura de Artes e Ofícios está sendo esquecida, parece que bordar, costurar, fazer arte em 
madeira, aprender a manusear um couro se tornou ações vergonhosas e aquela tradição de passar uma habilidade de pai 
pra filho balela. Por mais cursos e incentivos nessas áreas, além de ser bom para o meio ambiente, ocupa a cabeça dos 
jovens, se torna um emprego futuro e a cultura permanece. ♥️ 
 Ocultado Siiiim!!!!!! 🌱👏�👏�👏�👏� 
 Ocultado Faço sempre! 😄 
 Ocultado boa parte das minhas roupas eu uso há mais de 5 anos hahaha tênis também 
 Ocultado Acho que deveríamos nos unir,ou não sei se já existe algo deste segmento para poder reaproveitar as roupas mais 
antigas que estão em ótima qualidade,eu aqui na minha cidade que é considerada a Capital do Vestuário, ainda não 
encontrei ninguém interessado neste segmento,com está atitude estaríamos ajudando muito o meio ambiente, aqui as 
sobras de retalhos de muitas confecções acabam muitas vezes indo para o lixo reciclado . 
 Ocultado ���� 
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 Ocultado Tenho roupas e sapatos q uso ha mais de 10 anos! Desde adolescente me amarro em transformar e restaurar 
roupas😍 
 Ocultado Ocultado E vcs aceitam doações? Obrigada 🙏� 
 Ocultado Ocultado vemos posts maravilhos... vemos amigas maravilhosas comentando! Êtaaa coisa boa ter certeza que se 
está no caminho certo! Te amo! 
 Ocultado Ocultado tem roupa minha que durou tanto que já virou relíquia kkkkkkkkkk, mas tamo aí usando né, até que 
lasque, mas mesmo lascando nois usa em casa ou finge q é stileraaa nas ruas. Um dos lados bons de ser skatista 
 Ocultado Ocultado eu uso as roupas de minha prima e dps repasso pra minha irmã q dps repassa para umas crianças la do 
Ceará e tamo nesse ciclo vicioso desde sempre ���� 
 Ocultado Ocultado 👏👏👏👏👏 
 Ocultado 👏�👏�👏�👏� 
 Ocultado 👏👏👏👏👏 
 Ocultado Tenho roupas de muitos anos. A anciã é um jaqueta jeans que tem 20 anos. Uso sempre. 
 Ocultado Ocultado e tu tá ligada q essa coisa de reformar, restaurar e dar cara nova ao velho faz parte do meu ser rsrsrs se 
tem uma coisa que amo nessa vida é dar vida nova às coisas!Tb te amo e tô beterraba de saudades!😘 
 Ocultado Ocultado sei mesmo! Toooo morrida de saudade tbm! Início de maio to chegando por ae! Vamos se ver? ♡ 
 Ocultado Ocultado. Yes!já sabe onde vai estar? 
 Ocultado @insectashoes fala para a Ocultado costurar minha mochila por favor ! ( e me ensinar a costurar tb) a mochila ta 
nova ainda.. 
 Ocultado Ocultado 👏�👏�👏�👏�👏�👏�👏� 
 Ocultado Ocultado kkkkkkkk n precisa apelar pra terceiros 
 Ocultado Eu sou rainha com minhas roupas de quase 10 anos KKKKKK 
 Ocultado Ocultado kkkkkkkk n precisa apelar pra terceiros 
Ocultado Ocultado Sempre pensei nisso mas vos estão me ensinando de uma forma linda 💛💙 
27 https://www.instagram.com/p/BiE5flHHnE-
/?taken-by=insectashoes 
 Close nos pézinhos 
da @jaciradoce devidamente calçados com a 
Cicada Mono Kraft. 


























 Ocultado Que 
lindo de bonito 
♥️ 
 Ocultado To tão 
feliz com o meu! 
Quero usar até 
dormindo 😅 












 Ocultado 😍😍😍😍 
 Ocultado lindooooi 
 Ocultado quant o? 
 Ocultado NAO ACREDITO AMIGA QUE FAMOSA Ocultado � 
 Ocultado Ocultado, obrigada! � 
 Ocultado Ocultado, se eu gritei? Eu gritei demais! 
 Ocultado Por falar em pezinhos, @insectashoes 😊, tenho os pés bem pequenos (calço 30/31), vcs têm calçados com esta 
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numeração? Please... 🙇 ♂️ 
 insectashoes Ocultado a nossa numeração começa a partir do 33! 
Ocultado @insectashoes , ahhh que pena!!! 😔 Mas obrigada 
27 https://www.instagram.com/p/BiFip4untMc/?tak
en-by=insectashoes 
 A plenitude da pele hidratada. Tem receita 
da @anaturalissima no blog. 
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 Ocultado Been 
missing all of 
your lovely posts 
because of this 
crazy algorithm 
stuff I guess😒 I 
definitely want to 
get some shoes 
for the summer! 




 Lojas físicas pra você experimentar o besouro 
na frente do espelho: 🌱  São Paulo - Rua dos 
Pinheiros 342  
De segunda a sexta das 11h às 20h  
Sábado das 10h às 18h 🌱  Porto Alegre - Rua 
Miguel Tostes, 836 
De segunda a sexta das 12h às 18h  
Sábado das 10h às 18h 🌱  Rio de Janeiro - 
Largo dos Leões, 81C  
De segunda a sexta das 10h às 21h  
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 Ocultado Vem 





em previsão de 
chegar a argia 
velvet vinho? 
 Ocultado Chic 
demais. 















































 Dizem que se a gente começar a usar uns 
looks inverninho o frio chega mais rápido. 
 












 Ocultado Ual 







ue esse ig... Os 
sapatos são a 
sua cara!! 😍 
 Ocultado Adorei 




bom? Elas não 
são 
impermeáveis e 
sim resistentes à 
água! 
 Ocultado Quanto 
é essa? 
 insectashoes 
Ocultado essa é 




 Além das duas estampas exclusivas, um 
diferencial da nossa collab com a @vuelistas é 
o solado dos sapatos: foram usadas câmaras 
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 Ocultado 
Ocultado Do you 
ship to the US? 
 Ocultado 
Ocultado quero 
ver q dia vc vai 
ter iniciativa é 

















um tim pra ter 





































mas as nossas 
linhas de 
estamparia e de 
laminado vegetal 




 Apenas observando o laminado que não tem 
medo d'água. 
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 Ocultado Ameeiii 






? A equipe toda 
é de mulheres.. 
e é tudo 
"vegano" não sei 
se é certo falar 
assim kkkkk mas 
achei incrível, dá 
uma olhada. 
 Ocultado olá!! 
tem ele na loja 
fisica do rj? 
 insectashoes 
Ocultado não 
tem. Mas você 
pode comprá-lo 
na nossa loja 
online. O link 
clicável está na 
bio. ;) 
  
Total de 60 postagens. 
 
 
CODIFICAÇÃO ABERTA – ABRIL 2016/17/18 – INSECTA 
 

















A colaboração é precondição da 
inovação cultural e social? 
 
Marcas sustentáveis podem 
produzir mudanças em atitudes 
e comportamentos culturais? 
 
O que difere os artefatos 
híbridos e dinâmicos dos 
produtos tradicionais e artefatos 
de comunicação? 
 
Como as mídias digitais e as 
redes sociais colaboram na 
criação de comunidades 
criativas e organizações 
colaborativas? 
Posts de conscientização, 
voltados ao 
comportamento 
sustentável e veganismo. 
 
Posts relacionados à 




recorrente sobre os 
preços dos produtos. 
 
Colaboração e conexão 
com diferentes atores e 
organizações com viés 
sustentável. 
 
Posts relacionados ao 













Além de apresentar parte de 
seus colaboradores/produtores 
durante a FashRev Week, a 
marca promoveu encontros 
presenciais para discutir temas 
pertinentes. 
 
A marca possui um Manifesto 
que evidencia seus principais 
ideiais e causas. 
 
A marca busca unir estética e 
sustentabilidade e usa o termo 
ecosexy para ressaltar essas 
características. Os seguidores 
percebem esse valor. 
 
Um dos posts que obteve maior 
interação tinha como pauta um 




@redecolibrii - https://www.instagram.com/redecolibrii/ 
 
Descrição em 2016: 
#históriasfeitasamão 
Cocria | Ressignifica | Valoriza | Aproxima  
www.colibrii.com.br 
 
Descrição em 2018: 
Colibrii #históriasfeitasamão 
Empresa social que cocria produtos junto a artesãs e costureiras de comunidades locais a partir do reaproveitamento de 
materiais têxteis. 
www.colibrii.com.br 
Seguidores: 4538 em setembro de 2017 & 5771 em dezembro de 2018. 
POSTAGENS NO INSTAGRAM - 2016_ABRIL 
LENTE: Como marcas sustentáveis podem estimular a transformação do setor da moda por meio do ativismo de design, a 
fim de desencadear inovações sociais e sustentabilidade neste setor? 
Como se caracterizam as interações dessas marcas com seus pares, movimentos, ativistas e usuários, na rede social 
Instagram, a partir de posts que contenham mensagens de ativismo ambiental, social ou cultural?  
DA-
TA 



































 Começa hoje o #conexoesglobaisaqui 
no @vilaflorespoa e a @redecolibrii tá de 
portas abertas pra conversar sobre nosso 
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 redecolibriiVem pro chimas bater um papo 





















Vem pro festival da boa 
















 #regram @ohoh.lele com sua arte estampada 































 Visita de hoje, nosso muso Zeca 
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 Ocultado Zecão 






o chegar o 
inverno vou 
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 Ocultado Não 







 Olhem quem tá aqui no Canto 😍 o besouro 
passou aqui ontem e deixou as necessaires da 


























Regran @vilaflorespoa sobre a inauguração 
do sótão de ontem. A Colibrii agradece a todos 
que vieram conhecer nosso espaço e dizer 
que, a partir de agora, estará todas as terças 
de portas abertas, e em outros dias é só 





0 0  Acessível. 
8 https://www.instagram.com/p/BD83dGJLRWF/
?taken-by=redecolibrii 
Você sabe quem produz as suas roupas e 
acessórios? 
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 Ocultado 👏� 


















 Hoje tem bazar no Mangue, novo espaço 
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 Ocultado 😍😍😍 





antigo Galpon), das 12h às 21h. 🎒� 
Vem conferir nossas novas mochis! 🙋 
 
junto � 








monstros de um 
projeto que não 
rolou, quem 
sabe criamos 










Quem está por trás das carteirinhas e capas 
de prancha de surf da Colibrii? 👝🏄 Uma 

















































 Tá rolando aqui no Mangue mais um bazar 
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hundred likes to 
that postcard 
��� 






 Este é o momento de repensarmos nossa 
relação com quem está por trás do que 
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 Ocultado � 
 Ocultado Very 
cool 
 Ocultado 



















Já pensou no quanto os resíduos não 
reaproveitados impactam o ambiente? 



































Tem mochi Colibrii te esperando 🎒 











 Quem faz nossas clutchs? A talentosíssima da 
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 Ocultado 👍 


















A Cíntia foi uma das responsáveis por produzir 
as bolsas jeans do projeto Jeans for Change 
com a Youcom. Ela ficou muito orgulhosa do 


























 Ontem estivemos conversando com os alunos 
do curso de Moda da Unisinos sobre a 
revolução que deve ser feita no mundo da 
moda e foi incrível ver o pessoal pensando 
sobre consumo consciente de uma maneira 





































Tem clutch Colibrii te esperando na Pandorga 











Faça parte da revolução com a gente! 💪💡 













Quem adquiriu algum produto da Colibrii, 
provavelmente recebeu uma história feita a 







0 2 comentários 
 Ocultado 
Ocultado 























Mochi Colibrii companheira de aventuras 



























0 0   
17 https://www.instagram.com/p/BEUee2MrRfj/?ta
ken-by=redecolibrii 
 Ontem rolou a primeira atividade da Fashion 
Revolution Week, voltada para a valorização 
da moda na comunidade. 





























 redecolibrii  
 Ocultado 💗💗💗 
 Ocultado 😍 
























































 Colibrii nos ares e nos mares 




















Para Chile! Se 
pode?? 
 redecolibriiHola
 Ocultado ! El 
Paulo 
de Ocultado es 
quien hablará 


















 Ocultado Olá, 




já foi vendida, 
mas até o final 
do mês teremos 
mais opções de 
mochilas! ☺🎒🎒 
 Ocultado Que 
nos desculpem 
os demais, mas 
os gaúchos são 









Logo mais a partir das 17h na Faculdade de 
Arquitetura da UFRGS vamos participar junto 
com outras marcas da exposição "Projetos de 
Moda Sustentável". O evento tem a intenção 
de estimular o diálogo entre quem produz e 








































0 2 comentários 
 Ocultado Ótima 
oportunidade de 
conexões! 

















Mochi Colibrii+@insectashoes acompanhando 
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21 https://www.instagram.com/p/BEdtncSLRQh/?t
aken-by=redecolibrii 
Hoje é um bom dia pra pegar uma ecobag 














 Anota aí na agenda: dia 30 de abril vai rolar 
uma junção com vários makers lá 






0 1 comentário 
Ocultado 
Ocultado 




 Já conferiu nossas novas mochis no site? Tem 





















 Ocultado Quanto 
custa? 
 redecolibriiOi O
cultado, todas as 
mochis estão R$ 
199 😉 
 Ocultado Pode 










alças são de 
cinto de 
segurança, o 
forro de tecido 
de guarda-chuva 
e o acabamento 
com retalhos de 
couro. Também 
temos as mochis 
100% veganas 





 Retalhos de jeans + tecido em estampa 
Colibrii = carteirinha mais linda e colorida 






0 1 comentário 
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23 https://www.instagram.com/p/BEjm8HErRXM/?
taken-by=redecolibrii 
 Já conferiu o nosso conjunto de bolsa + 
necessaire produzido a partir de lonas para 


























Tem passarinho de olho na última unidade 





0 0   
25 https://www.instagram.com/p/BEoxUF4rRYv/?t
aken-by=redecolibrii 
 Mochi colorida pra alegrar a vida nesses dias 































0 2 comentários 
 Ocultado Vcs 
tem e-mail para 
contato? 
 redecolibriiSim,







Carteirinhas prontas pra lagartear um pouco 










Nesse sábado vem tomar um mate com a 
gente no @vilaflorespoa na quarta edição do 
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27 https://www.instagram.com/p/BEwaAlprRQE/?t
aken-by=redecolibrii 
 O resultado de um trabalho co-criado por 
várias mãos que valoriza quem está envolvido 
no processo e os materiais utilizados: é isso 





























Estamos participando da 
campanha #tudodecorparasaocarlos para 








































 Necessaires camufladas de tijolos ou tijolos 
camuflados de necessaires? � Tem mais no 






0 2 comentários 








lonas de carga 
de caminhão! 
Vale a pena 
conferir no 
nosso bazar, 



















Vem aproveitar o solzinho e tomar um chimas 
com a gente!  






0 1 comentário 
 Ocultado Muito 










 Olha quem voltouuu!!! E tá aqui no Junção 





0 3 comentários 

















Total de 48 postagens. 
 
@redecolibrii 
POSTAGENS NO INSTAGRAM - 2017_ABRIL 
LENTE: Como marcas sustentáveis podem estimular a transformação do setor da moda por meio do ativismo de design, a 
fim de desencadear inovações sociais e sustentabilidade neste setor? 
Como se caracterizam as interações dessas marcas com seus pares, movimentos, ativistas e usuários, na rede social 
Instagram, a partir de posts que contenham mensagens de ativismo ambiental, social ou cultural? 
DA-
TA 



































É hoje, no Vila Flores, a partir das 10h! 
Esperamos vocês! 
 
A Feira Boas Ideias de Sustentabilidade irá 
reunir iniciativas locais com foco em produtos 
sustentáveis, que utilizam o reaproveitamento 
de materiais (upcycling) ou matérias primas 
cujas origens auxiliam a preservação do meio 
ambiente (recicladas ou orgânicas), e também 
respeitam as pessoas envolvidas no processo 



























GAP DE 22 DIAS 
24 https://www.instagram.com/p/BTRiKt3lQK-
/?taken-by=redecolibrii 
Começa hoje a semana Fashion Revolution, 
com atividades espalhadas por toda Porto 
Alegre. 
 
Uma semana para repensar os hábitos de 





0 2 comentários 
 Ocultado Sabem 






















Que tipo de moda você está apoiando? 
 
Ocultado! O 


























 Essa equipe é um arraso!! 💪 







0 2 comentários 
 Ocultado 👏 👏 
👏 





















Oficina de reaproveitamento de guarda-chuva 









0 3 comentários 
 Ocultado A 
Natália é 
incrível! !! 
 Ocultado Top! 
















Total de 5 postagens. 
 
@redecolibrii 
POSTAGENS NO INSTAGRAM - 2018_ABRIL 
LENTE: Como marcas sustentáveis podem estimular a transformação do setor da moda por meio do ativismo de design, a 
fim de desencadear inovações sociais e sustentabilidade neste setor? 
Como se caracterizam as interações dessas marcas com seus pares, movimentos, ativistas e usuários, na rede social 








































A II Feira Boas Ideias de Sustentabilidade irá 
reunir iniciativas locais com foco em produtos 
sustentáveis.  



























 O Bazar de trocas e reparos é um evento para 
quem busca conhecer e praticar formas mais 


































































































 Teremos um espaço para trocas, onde as 
pessoas poderão desapegar e trocar entre si 
seus pertences e outro espaço com serviço de 
consertos de calçados e bolsas, roupas, 
eletrônicos, bike. 










































 A II Feira Boas Ideias de Sustentabilidade irá 

























































 Buscamos valorizar as marcas, projetos e 
iniciativas que valorizam aspectos da cultura e 
economia locais, promovendo o 
desenvolvimento e disseminação da 
























































 Incentivamos o reaproveitamento de materiais 
(upcycling), utilização de matérias primas 
cujas origens auxiliam a preservação do meio 
ambiente (recicladas ou orgânicas) e também 
lutamos pelo respeito das pessoas envolvidas 
no processo de produção. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Essas e outras marcas estão lutando junto 
com a gente pra mudar o cenário da moda, 































































































































 Nossos produtos são artesanais e isso que faz 










































 Feito por pessoas que conhecemos, 





















































 A seleção das artesãs é feita com carinho e 
cautela. Nosso ciclo é envolvido de pessoas 













































a do texto. 
6 https://www.instagram.com/p/BhOnUiMHelw/?t
aken-by=redecolibrii 
 Nossas matérias-primas são recicláveis e/ou 




0 1 comentário 







































 Nosso foco sustentável é o processo de 
upcycling.  
Recontamos histórias com materiais que 
seriam descartados em aterros.  
O nosso maior desafio é recolocar esse 






































a do texto. 
9 https://www.instagram.com/p/BhWLgWJnw8e/
?taken-by=redecolibrii 








0 1 comentário 
  






































 - upcycling 













































 Valorize as produções artesanais que 




























































































 Valorizar a produção local é fomentar sua 
economia. 
Compre daqui, de quem faz. 
Valorize os produtos sustentáveis, feitos a 


























































































 A Colibrii confecciona o forro de suas mochilas 
com guarda-chuvas.  
Com este processo, reduzimos o número de 







0 2 comentários 
 
Ocultado Como 





















































 O processo para desconstruir os guarda-
chuvas um por um não é uma missão fácil. 
Mas a recompensa é gratificante porque, além 
de gerar um novo produto que entrará em 
circulação no mercado de novo, geramos 
emprego ao longo do processo. <3 Cada 











































 O trabalho de coleta é minucioso, delicado e 
lento.  
Fazemos parte desta etapa de reutilizar, 

















































 Reinventar materiais é reusar, é dar uma nova 






































































































 Nosso processo de criação tem afeto. 
Entre os que produzem, entre os materiais, 































































































 RECICLAR ESTA PALAVRA VAI FAZER 
CADA VEZ MAIS PARTE DA NOSSA VIDA! 














































 + amor ao planeta. 
+ amor ao próximo. 







0 2 comentários 
 





















































































































 /////////// SEMANA 
\\\\\\\\\\ FASHION 
//////\\\\\ REVOLUTION "Semana Fashion 
Revolution é a semana mundial que celebra os 
trabalhadores da indústria da moda, e 
relembra o desastre da queda do Rana Plaza 
em Bangladesh dia 24 de abril de 2013. 
O evento deste ano traz como tema "5 anos 


























































































25 de abril - Economia Circular  
ESPM-Sul Espaço Cultura – Prédio C (Rua 
Guilherme Schell, 268) 
Horário: 19h30 às 21h30 
Apresentação e bate-papo sobre economia 
circular: Marina Anderle Giongo, banco de 
tecido; Anne Anicet, Contextura; Gabriela 
Ruiz, Colibrii; e Liliane Basso, da NUVE / 
ESPM-Sul. 
 
Flash de moda sustentável: com passagem de 
modelos com roupas feitas de forma ética e 
responsável por empreendedores locais. 
Evento aberto ao público. Acesso por ordem 
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 ESPM-Sul Espaço Cultura – Prédio C (Rua 
Guilherme Schell, 268) 
Horário: 19h30 às 21h30 
 
Apresentação e bate-papo sobre economia 
circular:  
@marinaagiongo, banco de tecido 
@anne_anicet , Contextura; @gabiruizg , 
Colibrii; e  




















































































 Moda & Colaboração 
Moda Unisinos promove atividades gratuitas 
na Semana Fashion Revolution no Campus 





























































No dia 26 de abril, acontece a Mostra 
Ecossistema Criativo da Moda Sustentável, 
das 15h às 17h, no 8º andar da Torre 
Educacional. 
 
A atividade reúne diferentes atores da moda 
sustentável de Porto Alegre. A ideia é 
apresentar ao público as diferentes iniciativas 
que estão emergindo e se consolidando na 
capital gaúcha. 
 





























































 E tem mais: 
Ainda dentro da semana em que acontecem 
as atividades do Fashion Revolution, será 
realizada a Exposição Muda Moda, de 23 até 
30 de abril no Campus Porto Alegre. Um 
editorial de fotos e fashion film produzidos por 
alunas do curso de Moda Unisinos em parceria 
com Angelo Bonini e Pedro Braga (Eyxo). As 
roupas usadas no editorial são de marcas 
sustentáveis da capital gaúcha. 
 
Vem com a gente! 
 
No dis 26, a Colibrii participará como 
expositora.  
Lá, vocês vão conhecer mais dos nossos 





























































Inovação Social  
e Economia  
Solidária - POA 
 
Rua Miguel Tostes, 836 
redecolibrii 

















































































Não perde um talk desses!  
Parceria amor que se traduz em mochilas 
veganas.  
Quer saber mais?  

























































FR18 ////24 de abril de 2013\\\\ 
















 //////// HOJE ////////26 de abril 
///////// #Espaço Rede 
 
Mostra Ecossistema Criativo da Moda 
Sustentável 
 







0 1 comentário 
  



























































 Vamos reverter esse cenário cinzento!  
Uma nova moda está nascendo. 
 
Junte-se ao Fashion Revolution 
 






































































 Hoje estaremos na Moda Unisinos a partir das 
15h. 
Venha conhecer o processo de criação e como 






0 2 comentários 










































 Repensar nossos valores, nosso consumo e 
reverter a situação atual, estas são as nossas 
missões. /////// É necessário! 
/////// É urgente!  






0 1 comentário 











































Acordei e tava tudo pela metade do dobro. 
Enquanto coava o café, talvez ainda por efeito 
da meditação, tentei lembrar das últimas vezes 
que comprei algo por impulso. A razão da 
compra também era monotemática: comprei 
porque estava triste. Achava que a posse, ou 
simplesmente o ato da compra daquele item, 
me daria prazer, felicidade e sucesso. Repeti 
essa ação inúmeras vezes até me dar conta 
de que aquela sensação era momentânea e o 
vazio sempre voltava. Comecei a refletir sobre 
as reais razões daquele vazio, que não são 
poucas e sinto que não descobri nem metade 
delas, mas quanto mais fundo vou dentro de 
mim, menos compro. É o prazer do 
autoconhecimento substituindo o prazer da 
compra. Parece mágico, né? Mas é bem 
simples e acessível a todos. Muito mais barato 
que qualquer promoção da black Friday é 
olhar pra dentro e entender que você não 
precisa de quase nada pra ser feliz. Que tal 
pensar sobre? E, antes de comprar qualquer 
coisa, pensa se vai alargar de verdade teu 
mundo. Ou te fazer feliz por mais de meia 
hora. //texto de @giovannanader pro Go, 


















 A mudança sempre vem impulsionada por 
alguma necessidade de ruptura. 
Assistir The True Cost talvez seja o 
empurrãozinho que faltava pra mudar alguns 
hábitos que já estão ultrapassados.  
Esse assunto é atual e necessário. ////// Se 
informe! 























































/////////// SEMANA \\\\\\\\\\ FASHION //////\\\\\ 
REVOLUTION 
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0 1 comentário 










CONDUZ A COLIBRII 
redecolibrii 
 
injusto ou falso. 

























 Respeite o movimento slow fashion, ele veio 
empoderar uma moda limpa, justa e 
transparente. Sem ciclos, sem estações!  
Rejeite o consumo desenfreado, ele está 
matando nosso planeta! 
 
não existe planeta b!!! 








































 Aumentamos a vida útil das calças jeans 
reutilizando elas para confeccionar mochilas 






0 2 comentários 




































Total de 49 postagens. 
 
 
CODIFICAÇÃO ABERTA – ABRIL 2016/17/18 – COLIBRII  
 





















A interação entre marcas, 
movimentos pró-
sustentabilidade e academia 
configura um modo de ativismo 
de design? 
 
O protagonismo das artesãs 
representa uma contra narrativa 
à moda convencional? 
 
A exposição dos produtores e 
do processo gera 
confiabilidade? 
 
A colaboração entre marcas 
sustentáveis fortalece o discurso 
pró-sustentabilidade na moda? 
 
Como interagir e engajar 
seguidores e simpatizantes a fim 
de estimular a mudança de 
consciência? 
 
Como os produtos e serviços 






Colaboração com seus 
pares (4) 
 
Participação e divulgação 
da Virada Sustentável 
 
Engajamento no 
Movimento FR (presencial 
e online) 
 









relacionadas ao FR, 




Poucos posts que apresentam 
fotos dos produtos, 
especialmente do em abril de 
2018. 
 
Boa relação com seus pares e 
academia. 
 
@vuelistas em 2016 e @revoada em 2018 - https://www.instagram.com/revoada/ 
 
 
Descrição em 2016: https://www.instagram.com/vuelistas/ 
Revoada contato@revoada.com.br 
www.revoada.com.br 
LOTE DE VENDA NO AR: store11989094.ecwid.com 
 
Descrição em 2018: 
Revoada 
www.revoada.com.br 
• para presentes corporativos: contato@revoada.com.br � 
revoada.com.br/loja 
Seguidores: 3687 em setembro de 2017 & 7897 em dezembro de 2018. 
POSTAGENS NO INSTAGRAM - 2016_ABRIL 
LENTE: Como marcas sustentáveis podem estimular a transformação do setor da moda por meio do ativismo de design, a 
fim de desencadear inovações sociais e sustentabilidade neste setor? 
Como se caracterizam as interações dessas marcas com seus pares, movimentos, ativistas e usuários, na rede social 
Instagram, a partir de posts que contenham mensagens de ativismo ambiental, social ou cultural?  
DA-
TA 





































"A responsabilidade de todos é o único 
caminho para a sobrevivência humana." (Dalai 
Lama) Começando nosso bate-papo sobre 




























 Ocultado Foi um 
prazer estar com 
vocês! 
♥ @vuelistas 
































 Começou a nossa Produção Viva 
na #viradasustentavel onde vamos demonstrar 
ao vivo o nosso ciclo produtivo. Design. 





0 6 comentários 
 Ocultado 😍 










site mas n 
consegui... como 
faz? 
 Ocultado como 
faço pra comprar 
? não consigo 

























0  4 comentários 
 Ocultado Olá! 
Gostaria de 
comprar seus 











































 Oba! Faltam 2 dias para o início da Campanha 
Fashion Revolution Week. Vuelistas de POA, 










0  4 comentários 
 Ocultado 
Ocultado já 
assistiu The true 
cost? 




o Ocultado aqui 
em #satolep 👊
❤🍃 
 Ocultado Não 


















 Preparativos para a Celebração da Revolução 








0 2 comentários 
 Ocultado � 


















É hoje!! Vuelistas de POA, vamos celebrar 
juntos a revolução da moda, a valorização das 
pessoas, a preservação da natureza, a busca 
por uma produção mais justa e sustentável 
através de soluções criativas e inovadoras! 


























 Vuelo celebrando a revolução da moda com 
performance 
de @carinasehn e @itianapasetti no 
encerramento do #fashionrevolution.  
Por um olhar mais atento ao que vestimos, 

































































 ao fashion revolution day: Dona Natália, 
maravilhosa aos 70 anos, segue trabalhando 
com muito amor e nos inspirando com sua 























Fica de olho! 
🌿💚 
 Ocultado Love 









Together we can 




and would love 
your feedback. 































 "Natureza e humanos são a mesma coisa. Por 
isso, temos que entender que o que fazemos 
para a natureza estamos fazendo para nós 
mesmos. Se a prejudicamos, também estamos 
nos prejudicando. Todos estamos 
relacionados: vivemos num mundo 




























r #savetheplanet #natureza 
 
Total de 9 postagens. 
 
@vuelistas  
POSTAGENS NO INSTAGRAM - 2017_ABRIL 
LENTE: Como marcas sustentáveis podem estimular a transformação do setor da moda por meio do ativismo de design, a 
fim de desencadear inovações sociais e sustentabilidade neste setor? 
Como se caracterizam as interações dessas marcas com seus pares, movimentos, ativistas e usuários, na rede social 
Instagram, a partir de posts que contenham mensagens de ativismo ambiental, social ou cultural? 
DA-
TA 









































0 7 comentários 
Ocultado 
Parabéns pela 






Ocultado 👏 👏 
Ocultado Incrível 
o trabalho de 
vcs! 
👏�👏�Como 
faço para me 
informar sobre o 




cias! :) nós 
vendemos aos 
vuelistas por 
lotes, então, nos 
envia inbox teu 
email que assim 








contato de vcs! 











 vuelistascharming boy @salaodopaul com 










sendo a melhor 
amiga , look 
para todos os 











 vuelistas#fashionrevolutionday  
Dia de refletir sobre o que vestimos. Quem faz 
suas roupas? A jaqueta garoa é feita pela 





0 5 comentários 

















3º POST DO 



















 Ocultado Gente, 
essa mochila 
está a venda?? 
Onde encontro? 
 Ocultado Eu 
quero 




















































 Ocultado também quero! Ocultado@hotmail.com 
 Ocultado Maravilhosa!! Qual o valor? enviam pelos correios? Moro no ES 
 Ocultado Onde encontro? 
 Ocultado Olá! Será que tem como fazer vestido e saia com este material estilo vinil? E onde comprar? @vuelistas 
 Ocultado Oi, qual o valor? E como faço para comprar? 
 Ocultado Essa tem divisória pra note? Vcs têm alguma específica pra isso? 
 Ocultado Quero muito.esta peca...amei o pprojeto a proposta...amei a jaqueta tb 
 Ocultado Moro em Brasília. Como compro uma bolsa? @vuelistas 
 Ocultado Ocultado samaumeira Ocultado @gmail.com 
 Ocultado Qro ser @vuelistas 
 Ocultado Vi a reportagem no globo repórter, capinei na internet pra encontrá-las. Gostei muito do produto e da proposta, 
adoraria ter uma mochila dessa 👍�👍�👍� 
 Ocultado Ocultado quero 
 Ocultado Eii...fala comigo no off :) 
 vuelistas Ocultado oi paula, não recebemos nenhuma mensagem tua inbox ;) 
 vuelistas Ocultado estamos com um lote de vendas aberto. confere no nosso facebook ;) 
 vuelistas Ocultado estamos com um lote de vendas aberto. confere no nosso facebook ;) 
 vuelistas Ocultado estamos com um lote de vendas aberto. confere no nosso facebook ;) 
 vuelistas Ocultado temos com divisoria pra note sim! estamos com um lote de vendas aberto. confere no nosso facebook ;) 
 vuelistas Ocultado estamos com um lote de vendas aberto. confere no nosso facebook ;) 
 vuelistas Ocultado estamos com um lote de vendas aberto. confere no nosso facebook ;) 
 vuelistas Ocultado estamos com um lote de vendas aberto. confere no nosso facebook ;) 
 Ocultado Eei...falei com vocês no inbox 
 vuelistas Ocultado 😃❤️ 
 Ocultado Queria saber valores e questão de frete ☺ 
 vuelistas Ocultado Os valores e opções de envio estão disponíveis neste link: https://store11989094.ecwid.com/ Qualquer 
dúvida adicional, prende o grito ;) 
 Ocultado Oi gente, quando abre o próximo lote de vendas e qual o valor da mochila? 
 vuelistas Ocultado Ocultado Ocultado Ocultado Nossos produtos são vendidos através de lotes especiais, que 
disponibilizamos algumas vezes por ano. Acessem nosso site e saibam mais: http://revoada.com.br/produtos/lotes-
especiais/ 
 Ocultado Onde vejo o valor 
vuelistas Ocultado Oi oi :) Que bom que tu curtiu nossos produtos! Nossos preços variam conforme a produção em cada 
lote. Segue a gente e fica ligado quando abrirmos para pedidos em março deste ano ;) Abraços e feliz 2018 ^^ 
26 https://www.instagram.com/p/BTW3kCxjTat/?t
aken-by=vuelistas 










 Ocultado �😍 
 Ocultado Bah! 
 Ocultado Por 
favorzinho 
façam um novo 
lote 😍 
 Ocultado 














































 Ocultado Lindona! 😍 
 Ocultado Linda! 
 Ocultado Ocultado onde posso comprar?? 
 Ocultado Existe algum jeito d doar guarda chuva pra vcs? 
 Ocultado Ocultado ainda tem esse casaco pra vender? Não achei no site. 
 Ocultado Quanto custa? Como faço pra comprar? 
 Ocultado Como faço para comprar? Acabei de ver vocês no Globo Repórter, achei incrível o projeto! @vuelistas 
 Ocultado Amei! 😍 
 Ocultado Qual valor? Quero comprar! 
 Ocultado Qual valor? 
 Ocultado Lindaaaaaa 
 Ocultado Muito legal o trabalho de vcs 
 Ocultado Comobfaco pra comprer uma.jaqueta dessas 
 Ocultado Ocultado 
 Ocultado Em nome do nordeste tenho que ser @vuelistas , como faço??? 
 Ocultado Quero! Como faço para adquirir? 
 Ocultado Ocultado estamos com um lote de vendas no facebook! dá uma olhadinha la ;) 
 Ocultado Ocultado 
 Olá 
 vuelistas Ocultado Ocultado Ocultado Ocultado Ocultado Ocultado estamos com lote aberto na nossa pagina do facebook. 
confiram lá ;) 
 Ocultado AAAAAAAAAAAAAAA 
 Ocultado Ocultado Ocultado Q lindeza isso! 
 Ocultado Ocultado fica demais né? 
 Ocultado Ocultado eu amo uma bomber!! 
 Ocultado Ocultado é essa é de guarda chuva! 
29 https://www.instagram.com/p/BTfHQE6jvcO/?t
aken-by=vuelistas 
E Revoada responde: foi Maria e Irene quem 






















 Ocultado Olá, 

















Total de 6 postagens. 
 
@revoada  
POSTAGENS NO INSTAGRAM - 2018_ABRIL 
DA-
TA 





































 Clement e Adriana, África do Sul e Brasil 
juntos no Chivas Venture em Oxford. Ele 
produzindo energia a partir do tráfego de 
carros na estrada, ela reinventando resíduos 
para mudar o mercado da moda. Uma 
competição? Mais que isso, um encontro 
mundial de negócios sociais com propósito. 
Esse era o clima em Oxford, esse é o clima do 
Chivas Venture e dos 27 países que estão 
participando da final. Voa Revoada, voa Brasil, 

























 Ocultado ️️️ 























A Revoada quer o seu voto para voar mais 
alto! Somos finalistas globais do Chivas 
Venture e, com um clique, você nos ajudará a 
aumentar nossa produção e impacto positivo 

























lá votar e 
compartilhar!!!!! 


















 Ocultado 💪�😍 votadíssimo! 
 Ocultado 😍 
 Ocultado Coisa linda gente! Me emociono! 👉❤🌷💎 A Revoada é uma jóia pro meio ambiente, pro nosso planeta! 
PARABÉNS+ 😍 
 Ocultado Parabéns pelo trabalho!!!! 
 Ocultado Esse vídeo tá foda! Arrepia 💚 
 Ocultado Ocultado Ocultado Não consigo votar pq não tenho Facebook! Há outra forma?? 
Ocultado Ocultado Ocultado Ocultado olha que foda 😱 
6 https://www.instagram.com/p/BhPJTVKjDVq/?t
aken-by=vuelistas 
 O mundo já está cheio de materiais 
disponíveis para a criação de novos produtos. 
O que precisamos é mudar nosso olhar para 











































A Revoada quer o seu voto para voar mais 
alto! Somos finalistas globais do Chivas 
Venture e, com um clique, você nos ajudará a 
aumentar nossa produção e impacto positivo 



















 Ocultado Feito! 
💚💚💚 
 Ocultado Como 
assim eu não 
conhecia 
vocês?!!!!! Tô 































 A Manu é uma Vuelista de carteirinha, acredita 
na Revoada e está sempre voando junto com 

























 Ocultado linda e 
super 
parceira!!<3 
 Ocultado Quero 
uma dessa 
















 Recado da Gladis, da Cooperativa Mãos 
Amigas, pra vocês hoje. 💗 
 









0 7 comentários 
 Ocultado 😍💪❤ 
 Ocultado Gladis 
♥ 
 Ocultado Feito 
💚💚💚 























 Está no ar essa collab linda de viver! Insecta + 
Revoada - Mais asas pra voar. 
. 
. 
























 Ocultado Muito 





























 Ocultado Essas jaquetas? 😱😍💖 
 Ocultado @vuelistas, vai ter reposição das jaquetas no site da @insectashoes? Amei e queria muito uma!!! Outra coisa, 
quando vai abrir um novo lote? Tô apaixonada pela pochete e pelas jaquetas ❤️❤️❤️ na verdade tô apaixonada pela 
marca, pelo conceito e por tudo!!!! Parabéns pelo trabalho! 
 Ocultado Nossa. Que trabalho mais lindo, contemporâneo e sofisticado! Dei pulinhos, amadas! Sucesso! ���� 
 vuelistas Ocultado oi! que bom ler essa msg � sobre a reposição não temos definição ainda pois vendeu muito mais rápido 
do que o esperado mas fica de olho nas redes! O lote será lançado semana que vem. bjbj 
 vuelistas Ocultado oi lia, semana que vem! � 
 Ocultado Meu sonho uma jacket dessas 
 Ocultado Uauuu meninas e equipe gostaria de parabenizar primeiramente pelo iniciativa de contribuir para o meio ambiente 
e dpps achar tudo o que vcs fazem bafonico 😱😱 de uma maestria 👏👏 tudo lindo ,aliás quero uma Bomber e um sapato 
😍😍como faço?? 
Ocultado @vuelistas oba! Quero muito ver o próximo lote!!! 
20 https://www.instagram.com/p/BhzFixUgzv4/?ta
ken-by=vuelistas 
Queridos vuelistas, estamos emocionados 
com a reverberação da nossa mensagem por 
todo o Brasil nas votações para o Chivas 
Venture. Queremos compartilhar com vocês 
uma caderneta e uma mini-carteira como 
gratidão por todo o movimento que cada um 
de vocês fez.  
Para participar do sorteio e continuar essa 
celebração, convidamos vocês a seguirem 
alguns passos: // Vote no link: 
www.theventu.re/Revoada (link na bio) 
// Siga o nosso perfil no instagram 
// Curta esta imagem 
// Marque três amigos nos comentários > 
quem já tiver votado, pode pular a primeira 
etapa < 













 Ocultado  
 [...] 
 Ocultado Que 
lindo!! 
 Ocultado Uso 
muito a minha, 





muito a minha , 
nunca vou parar 






















 Ocultado Ocultado 
 Ocultado Ocultado 💚 
 [...] 
 Ocultado Ocultado 
 Ocultado Ocultado 
 Ocultado Ocultado 
 [...] 
 Ocultado convido vocês a votarem no prêmio Chivas para a empresa empreendedora Revoada que transforma lixo reciclado 
em boas ideias junto à comunidade. A Revoada é uma empresa concorrente Brasileira! Uma oportunidade de ajudar, no 
conforto do sofá! #namaste�#gratidão🙏� 
 Ocultado Ocultado Ocultado Ocultado Ocultado Ocultado  
 [...] 
 Ocultado Boa sorte!!! 🙏�😘 
 Ocultado Conheci vocês por lá e já estou apaixonada, parabéns pela iniciativa 👏�💞 
 Ocultado Ocultado 
 Ocultado Ocultado Ocultado Ocultado Ocultado ❤️ 
 Ocultado Quero muito! Ocultado 
 Ocultado 
  ♥️ 
 Ocultado Gente, amei o trabalho de vocês, onde podemos adquirir estas maravilhas? Acompanho a ideia de vcs desde que 
saiu uma matéria no globo repórter, achei maravilhoso este projeto! 
 Ocultado @vuelistas compartilhei no Face tbm😉 
 Ocultado kkk Ocultado 🌷❤️ 
 Ocultado Falta um! 
 Ocultado vuelistas@l Ocultado Oie! Tu ganhou a promoshare! �� Entra em contato com silvia@revoada.com.br pra 
falarmos do envio :) um beijo nosso 
 vuelistas Ocultado é a vencedora! ������ 
 Ocultado @vuelistas eita!! Maravilha!! 
 Ocultado @vuelistas e-mail enviado! 
 Ocultado Ocultado Ocultado 
 Ocultado Ocultado Ocultado Ocultado @vuelistas o sorteio não seria amanhã? 




Era Lote que vocês queriam? � 
. 
. 
















 Ocultado Eu 
quero! 
 Ocultado ebaaa 
 Ocultado 😱😱 
 Ocultado As 
compras são 

















link que está na 
nossa bio ;) 
23 https://www.instagram.com/p/Bh7NTSbg01D/?
taken-by=vuelistas 




COMPRE AQUI: loterevoada.ecwid.com 
. 
. 
> O que é o lote de vendas: é a forma que a 
Revoada vende seus produtos para os 
Vuelistas. Não temos estoques, bem como loja 
física e online permanente. Lançamos alguns 
lotes durante o ano, que consiste em vendas 
sob demanda. Novas relações de consumo, 









































 Votações chegando nos momentos finais! 
Estamos muito gratas por todo o carinho e 
colaboração. Quem ainda não votou ainda 
pode!  







0 5 comentários 























Vejam o recado lindo de @filipecatto pra essa 
tarde de terça! 😍�❤️ 
 

















 Esse é o Emilio. Ele é parceiraço da Revoada 











 Ocultado E-🌽 






































 Ocultado ❤ 
 Ocultado 
👏�👏�👏�👏� 











 Seguimos na torcida e nos preparando rumo à 
próxima etapa em Amsterdã 🇧🇷�🇺 
. 
Obrigado a todos que votaram, 
compartilharam, amaram, desejaram e fizeram 
força com a gente para mostrar que nosso 





















 No dia 12/4 comemoramos o início das 
atividades do Coletivo Alegria, um novo 
espaço coletivo de trabalho em Porto Alegre 
onde estão residindo: 
Revoada, @idealizatm e @dot_inc . Foi uma 
festa linda que reuniu energias maravilhosas 









































 � LOTE DE VENDAS ABERTO � 
. 
. 





0 2 comentários 
 Ocultado 
Ocultado vc já 
viu? 
 Ocultado 
Interesting 😍 If 







check out our 

















 Mochila ou Bolsa Retângulo? Ambas estão 
disponíveis no novo lote de vendas. Compras 
somente até 13/5. Voa! � 
. 










 Ocultado Somos 
apaixonados 
pelos produtos 
de vocês! Os 
valores e o 
propósito da 
marca condizem 
muito com o que 
a gente quer 
disseminar dia a 
dia com o 
Mundo de 
Quintal para as 
pessoas! 💚 
 Ocultado 



















Total de 17 postagens. 
 
 
CODIFICAÇÃO ABERTA – ABRIL 2016/17/18 – REVOADA 
 


















A associação de produtos 
sustentáveis ao Movimento 
Fashion Revolution a mudança 
de consciência? 
 
A venda sob demanda estimula 
o consumo consciente? 
 
As conexões estabelecidas 
entre diferentes atores 
(cooperativas, marcas, coletivos, 
influenciadores) fortalecem a 
cultura da sustentabilidade? 
 
Ações do Movimento  FashRev 
provocam mudanças sociais 
locais? 
 
Posts relacionados a 
novos lotes de venda de 
produtos. 
 




Posts relacionados ao 
FashRev nos 3 anos, 






upcycling em 2018. 
 
Número relativamente 
baixo de postagens, 
porém com boa 
interação em 2018, 
especialmente voltada 
aos lotes e 




Conceitos relacionados à marca: 
Reinvenção, Impacto Positivo, 
Design Vital, Potência 
Recicladora, Venda sob 
demanda, Negócios sociais. 
 
Posts relacionados ao FashRev 
tiveram baixo engajamento, 
porém quando relacionados ao 
produtos, houve grande 
interação, porém com foco no 
consumo do produto. 
 
Esta pesquisa foi realizada com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior – CAPES, através de bolsa de estudos concedida em 
2015/2 e 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
